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3 I d . . . . 3.75 
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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO DI LA HARINA 
Depde esta fecha queda establecida 
la agencia del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
en Kiuoón , y nombrado para deeempe 
ñarla, el s e ñ o r don P a b l o G o n z á l e z 
Laoalle, con quien ee e n t e n d e r á n en lo 
Buoesivo loa señores Buaoriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
H a b a n a 15 de Octubre de 1901. 
E l Administrador, 
J . M ' V l L L A T E B D B . 
felegramas por el caUe0 
S E R V I C I O TELEGRAFIO® 
Diario de la Maiinac 
AL DIAIUO OE LA IvrAKTNA, 
H A B A N A 
anoelie 
M a d r i d , 21 de Oútubre. 
P A K A . E L F J S 1 K E O O A R E I L 
O E N T B A L 
% el vapor J o s é G a l l a r t qn© ha 
salido hoy do la Corana han tomado pa-
saje para daba trescientos obreros con-
tratados para trabajar en el ferrocarril 
Central. 
L A M A R I N A . 
Es objeto de machos comentarios ana 
visita que ha hecho i S. M. la Eeina Re-
gente el Almirante de la Armada señor 
Valoárcel-
Annqae se guarda macha reserva se 
cree que el Almirante referido ha ido á 
esponor á la Reina la situación insoste-
nible de la marina de guerra. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas. 
ESTADOS^ tMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Chicago, O c t u b r e 21. 
R O B O m O O R E B O S 
Anoche penetraron anos ladrones en 
la oficina principal de Corraos de esta 
cínPad y sa llevaron selloa por valor de 
$76.068. 
Los ladrones, que 'sa supone' 'fueran 
ran dos, penetraron m la bóveda en don-
de estaban guardados los sellos por ana 
abertura que abrieron en el suelo de la 
misma. 
L o n d r e s , octubre 21 
P E S T E B Ü B O N Í O A 
El presidenta da la sociedad de las 
misionee asiáticos ha recibido ana carta 
de los miembros de dicha sociedad que 
se hallan en Foochow, (China) partici-
pándole que la peste bubónica está ha-
ciendo tan grandes estragos en aquella 
ciudad y sus alrededores, que las defun-
ciones diarias so cuentan por miles. 
L a v e , (Mas O c t u b r e 21. 
O A J B R O I N F I E L 
Al desaparecer el cajero del Banco de 
los Comerciantes de cuya fuga so dió 
cuenta en telegrama del 19, se llevó al-
gunos valores que habían sido pignora-
dos en el establecimiento, los cuales fue-
ron posteriormente devueltos; pero aún 
asciende á $115,000 el defalco, el cual 
se cree, proviene de anteriores opera-
ciones bursátiles. 
F e r p i o a n , O c t u b r e 21. 
D E S E R T O R E S 
Han llegado aquí varios soldados de 
caballería españoles, que dicen que les 
ha obligado á desertar, el mal trato que 
les daban su jefes. 
HjuedaproMbida la reproducc ión de 
toa alegramos que anteceden, con wreglo 
al ar t í cu lo 31 de l a L e y de Propiedad 
Intelectual.) 
dP 
I t ó X O U B O O l O B O U L n 
Nueva York, Octubre 21 
Oentenes, A 94.78. 
Desonento papel oomoroíal, 00 A\r. 
4.1i2^á 5 por ciento. 
Cambloa sobre Locdrec, 60 di?. , bnn-
qneroa, & $4.84. 
Cambio fobre Londres A la v l i ta A 
$l.E6.1i4. 
Cambio «obre Paría 60 df/,, banqauef, á 
6 franco» lO.S^. 
Mem Bobre Hamburgs, 60 div., banque* 
roa, á 94.15[16. 
Bono» reglatradoo de loe Estados Unido», 
4 por elento, ex Interés A 112. 
OentrJfngas, n. 10, pol. 96, ccato y fle* e 
á 2.311G ota. 
CentrlíugM en plaia, á 3.7[8 cta. 
Masoabado, en plaza, & 3.3 [8, 
Azúcar de miel, en plata, A 3.1[1(( ota. 
E l mercado de azúcar crudo muy BOate-
nido y activo. 
Se han vendido 15,000 aacoa de a lmacén, 
á 3 .7^ centavos y 12.000 id. o. y f. á 2.3[10 
centavos ambas partidas, baso 96 de po la -
rización. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-90. 
Harina, patent Minnesota, A $3.85. 
Londres, Octubre 21. 
Azfloar d« ramolaoüa, A entregar en 80 
d as, A 7 s. S i d. 
Azúcar eentrífnga, poL 90, i 9a. 
Mascabado, A 8 s. 
Consolidado!, A 92 3 [4. 
Oeseuanto, Banco Ingiaterr». 3 por 100 
Cuatro por 100 espafiol, A 69. 
Par í s , Octubre 21 
Renta francesa 3 por «tanto, ICO francos 
45 oéntimos. 
O F I C I A L i 
Ayuntamiento de la Habana, 
Contribución por FINCAS URBANAS 
S E G U N D O T R I M B S T B B 
do 1 9 0 1 A 1 9 0 2 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodos expresados, so hace saber á los 
contribnyentes á este Municipio, que queda 
abiorto el cobro desde el día 21 del corrien-
te mee. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, do 10 de la mañana á 3 de la tarde 
en la Colecturía del Departamento de Con-
tribuoionos, sita en la planta baja de la C a -
sa Consistorial, entrada por Morcaderee; y 
el plazo para el pago vencerá el dia 20 del 
subslgniento Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes, respectiva-
mente á trimestres y semestres anteriores y 
los expedidos de nuevo por rectifleaoión de 
c u o t a s ú otras oansu, que antea no lo h a -
yan estado; advirtióndoae al mismo tiempo, 
por el presento, á loa señores Contribuyen-
tes del Barrio de Puentes Grandes, que 
deben abonar á esto Ayuntamiento todos 
los recibos que no hubiesen sido satisfechos 
al Ayuntamiento de Marianao, durante su 
incorporación, y á partir del 3er. trimestre 
de 1898 á 1899 de Recargos Municipales, 
por haber sido asi resuelto en el respectivo 
expediente. 
Habana, Octubre 15 de 1901.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Qener. 
C 1775 5-18 
ZMIOJSTETDA.S 
Cotizamos: 
Londres, 60 diT„«««», 21 A 2 U p o r l 0 0 F 
3 div , 2 U A 2 1 f p o r l l O P 
Harto, 8 div 7 A 7* por 100 P 
Eapaña q plaza y ean-
Í:.1¿U, S d[7 24i A 24 por 100 D 
Hamburaro. 3 d i v . . . , » 5 í A 6 por 100 P . 
1L Unido», 3 div 11 A 11J por 100 P 
U O S X U A S HXXK &«Í»HÍJB. — 86 OOttS» 
hoy como eügusi 
Oro americano. . . . 1011 m 100 ? 
Piada mejicana 50 A 51 por 100 y . 
Idem amealoana d n o-
ffnjm? ^ lOf i 1 0 | m 10® Pi 
TÁIOBM t AOOIONBS.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Gas, á IG.I48. 
300 Idem Idem, á 16.1i4. 
100 Idem F . Unidos, á 66.118» 
Cotización oficial de la B[ pmads. 
Billetes del Banoo Español de la 
Isla de Cuba: 6 l^S á 6 3 ^ valor 
PLATA ESPAÑOLA! 75 7,8 i 76 p§ 
Oomp. Yend. 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes $4-78 
Luises 3-83 
Plata $ 1 . . . . 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 ota. 






a m o s P O S T A L E S 
(MONEY OEDBES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
gos 50 centavos, 3 centavos. 





























Obllgaolpnoc hlpoteoarlu dol 
Ayantamlento............ 
Billetef hipotecarios de la 
lila de Cnba..•«•«•.«.«e 
AOniONBS 
Banoo ISipatioI de la illa de 
Cuba 
Banoo Agrícola 
Banoo del Comercio........ 
OompaHia de Ferrooarrilee 
Dmdot de la Habana j Al-
macene* de Regla (Llmda) 
Oomp afila de Caminoa da 
Hierro de C&rdenaa / J í -
caro 
Oompafiia de Caminos da 
Hierro de Hatonsaa á Sa-
banilla 
Oompafiia dol Ferrocarril 
del Oeste 
O? Cabiuofi Central Bailway 
Limited—Preforida* . . . . ,< 
Idem Ídem aociouei 
Oompafiia Cabana da Alnm> 
brado de Gas . . . . . 
BOBOS de la Compañía Cu-
bana :7e OPJ 
Oompafiia de Gas Hispano-
Americana Consolidada». 
Bonos Hipotecarlos de la 
Oompafiia de Gas Consoli-
dada u 
Bonos Hipotecarios Cotivor-
ildos de Gas Consolidada. 
Red Telefónico de la Habana 
Oompafiia de Almacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Ma-
regaolón del Hnr.. . . . 
Oompafiia da Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hlpokeoarics de 


















35 Nnera Fábrica de Hielo Refinería da Asftoar de Cfir-
deuas 
Aoolones....... . . . . 
Obligaciones, Borle A... .aa 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Oompafiia de Almacenes da 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Oompafiia Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cnyetano 
á Vlfialea—Acolónos.....* 
O b l i g a o l o n e a . . 4 









































Los giros postales no pueden entenderse 
A* iny pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se deaea n*mltír 
una cantidad mayor. 
Casa do Boneflconoía y Maternidad 
Relación de las limosnas en especies y eíeotiro 
qne se han recibido en esta Casa durante el 
mes de Stbre. del corriente afio y altas y bajas 
de asilados. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Ayuntamiento de la Habana 
. como limosna al nifio que cantó 
las bolas sn el sorteo de amerti-
laolón de obligaiiones 4 24 
E l Banco Espaifiol por el mismo 
oenoepto.... 4 21 
E l Sr. Antonio G. de Mendosa 
8r. Pbro. Y. Pifia 
Bra. viada de Abadens . . . . 
Sres. Percas, Alonso y C? 
Bros. Anselmo Lopes y C? 
Bres. L . M. Rnls y C» 
Sres. Luciano Bats j C? 
Sres. F . Gamba y C? 
Bres. Oaesada, Peres y C? 
Sres. Ualoells y C? . . . . 
Sres. H. Upman y C* 1.B0 
Bres. Colom y C* 1.26 














EXISTENCIA de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Beneficencia el dia 80 de Stbre. de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 








Mendigos... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mendigas 
Mendigos en Hospitales 
Crianderas T manejadoras........ 












SiONJA V I V E E S S S 
V ¿atas efectoadM e! «la 21. 
Almacsmt 
35 ci vermouth tor ino , . . . $ 7.3[4 c. 
30 p? vino bodegas Franco 
Española $15.00 uno 
500 o; sidra Cima mjb $ 4.50 o. 
200 c i id. b?e $4.1ia c. 
30 tls. manteca n. 13 $13.00 c. 
100 s; café Hda. Brasil $16.00 o. 
100 s; harina núm. 13 $ 5.50 cj 
¿05 harina Imperial $ 6.00 uno 
400 o? sidra Cruz B l a n c i . . . |6.1[2 c. 
210 c/ Jabón panes Ha vana 
C i t ; $ 7.75 o. 
300 ci Jabón E l Giobo 9 4.35 Cf. 
10 barls. salchichón l * $17.00 qtl. 
20 atados tabaco Medita-
ción $31.00 qtl. 
20 id. id. Vegaero $18.00 qtl. 
20 ¡ó manteca Tooineio . . . $10.50 qtl. 
50 tls. manteca Bellota $13.09 qt'. 
TAFOBBIS D£8 TEAVHSJA 
M M P B l t A I f 
Obre. 23 Tjomo: Mobila. 
. . SO Giaseppe Coi bija: Halifaz. 
. . 93 México: Nevr York. 
23 Madrüefio: Liverpool y escalas. 
. . 2t Grasia: Liverpool. 
, . 26 Mooserrat: Voraonis. 
. . 2S Monterey: Verecrus. 
. . 78 Oilsrgin: Amberes y esa. 
„ 28 Pío IX: Barcelona 7 ese. 
. . 28 Cheruik'n: Hamburgo y asa. 
. . 29 Europa: Mobila. 
. . 80 Ida: LlverDool. 
Nbre. 2 Catalufia: Cádiz y eso. 
. . 2 Galicia: Hambar^o y essalas. 
aa 8 Juan Porgas: Barcelona, j asa 
. . 5 Tjomo: Mobilo. 
. . 13 Josó Gallart: Barcelona, 
Obre, 52 Esperansa: NÍW York. 
. . 95 Tjomo: Mobila. 
. . 26 Máxlciv: New York. 
. . 27 Montserrat: Nueva York y escalas. 
. . 28 Bpgnrtnca: Veraoru. 
. . 39 Mootoroy: New York, 
Nbre. T-' Europa: Mobila. 
... 8 Tjomo: Mobila. 
Habana Stbre. 30 de 1901—El Dirotor, Dr. San-
ohec Agrámente. 
S r m é ñ Mercantil 
iSPBOTODELA f l M k 
Octubre 21 de 1901. 
AzúoABica.—El mercado abre firme, pre-
tendiendo los tenedores precios más altos 
que los pagados estos dias. 
OAXBIOS,—Abre el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
do nuestras ootizacioneB. 
Tras naa larga y penosa entwmodad, aoaba de salir de sa cnidado 
tmo de nuestros mejores marchantes, después de haber sufrido una difí-
cil operación quirúrgica y haberle sido excraida, d« la base del cerebro, 
la palabra conque encabezamos estas líuas, EUco algaaos meses, que 
al pedirnos por teléfono precios de unos escaparates da nogal y es tan-
co la Red Telefónica en malísimo estado, le [entró la palabra por 
la oreja izquierda y de ahí la enfermedad. Daseamos que el amigo y 1» 
Bed Telefónica mejoren pronto. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Agentes generales en Caba de la máquina de escribir "Underwood" 
Importadores de muebles p a r a l a oasay l a oficina; 
0brawa55 y 57, esquina á Campostela. Teléfono 117 
l Oí 
VAPOEMS OOSTflBOS 
Otbre. 27 Antin^geces Menéndez, en B&t&bacó, 
de Stgo. de Ctbi y escalas. 
Nbre S Reina de los Angeles, en Batabanó, 
de Stgo. de Cuba y ercalas. 
Otbre 21 Muría Herrera, para Naevitas, Oib'ra, 
Uaraooa, Cuba, Vta Plata. Ponoe, Ma-
yagüez y Han Juan de Pto. Blco. 
— 24 Kslua de los Angolés: ae Baiaband para 
Clenfasgos, Casilda, Tunas, J6oaro,Man 
«anillo y Cabs 
— 26 Hortera, para Naevitas, Pto. Padre, Gi-
bara, Mayaii, Baracoa, Guantflnamo y 
Cuba. 
— 31 Aniiaógones Menéndai, de Batabanó pe-
ra Cienfaegos, Casilda, Tanu, Jícaro, 
fiíanzaniilo y Cuba. 
F T 7 B B T O D E ! L A H A B A S Í A 
Baques de trsvoslfc, 
KNTBA DO& 
Dia 21: 
Bircelona, Cádiz y escalas, vía Nueva York, en 25 
dias vap. eup. Monserrat, oap. Lavin, tríps 
110, tons. 407R, coa carga, oorrospondenoia y 
pasajeros, á M. Calvo. 
Dia 21: 
Cayo Haeso en 9 horas vap. ato. Mlaml, oap. B i -
llón, trip. 43, tons. 1741, oon carga general, 
eorrespondeacia y pasajeros, á G. Lawtoo 
CüilÚB y ep. 
Ambares y escalas en 23 dias vap. inrs. Csyo Boal 
to, cap- ihvath, triys. SJ, tons. 8427, oon oarga 
general, á Dassaq y cp. 
Gayo Hueso en 12 horas gol. .am. GoldenHlnd, 
cap. Sosa, trips, 5, tons. 76, oon pesoado, á la 
ords", 
Nueva Yotk en H dias, vap. am Havana, capitán 
Bobertson, tripa. 04, tons, £667, oon oatga y 
pasajeros, & Zaldo y cp. 
Veraoruzy esoalai en 4 días, vap. am, Esperanza, 
cap. Éogers, trip. 89, tons. 4102, oon oarga y 
pasajeros, & Zaldo y op. 
BALIDOS. 
Dia 19: 
SantUgo de Cuba vap. esp. Argentino, [oap. Ba-
yona. 
Día 20 
Pascagoala gol. am. Gilffia, oap. Sahmort. 
Cornfia y Santander vap. esp. Alfonso, X I I I , esp 
Desobamps, 
Dia 21. 
De Cayo Hueso, en el vap. am. MIAMI: 
M 0 V I S Í E N T Ü m FJÜSA1ESOS 
L L E G A R O N 
De Baroelona y esaalas, en el vap. esp. MONT-
SERRAT: 
Sres Ramón Torsfio—José O. Gil—Joaquín Gil-
base—Francisco Boronat—Antonio Bofirull—An-
gel Cortina—Narciso Martines—Salvador Coea— 
Joscfi Tarid y 4 de fimilla—Francisco Rodríguez 
—Feltoe Hort—Urbano Martínez—Pilar Futter é 
hijo—Franoisoa Bioi—•D l̂arev üiaz—Bruno y R i -
cardo Güall—José Garrero — Gabrjol Gonaalea-^ 
Jallo González—Salvador Domingo—José Vidal— 
Rita García—Margorita G6mei—Amalia G>nta]ei 
—C. Cortéj—E. Mauri—M. Fernandez—P. L'obo-
ra—G. Godin a—Celestino Leyto— F . Balforel— 
Angel P4rsz—Fraaolsoo Btzoa—José Pu!¿—José 
López—Josefina Jlméoes—Josefa Blanca—Coc-
sae o Barssga—Isabel Fernandez—Carmen y Jo-
sefa Uestre—Maiia y Angela Riera—Pal mira y Ni-
na! üircía—Soledad Sastcs—asnnoión Romero— 
Rosa Boajora—José Berenguer—José Herat—José 
Galeno—R&mén Bianco—José de Pealta—Antonio 
Mcl—Pedro Qaljano—Jostflaa Soto de Oliva—M? 
L . Marques—Frontis30 Gómez—Petra Hombrian — 
C. Raallo—Josefa Moreno—Eloísa de la Rosa-
Domingo Qieralt—Ricardo Corté»—Juan Riera— 
Aegel Corral—José Ventura—EwiUo Oslina—C. 
Bertrán—Antonio Espinosa-Luis M. Zabala—R, 
Galra—Eloísa de la Boas—María Barengaer—Ma-
tilde Boman—46 de tareera y 49 de tránsito. 
De Cayo Haeso, en el vap, am. MIAMI: 
Sres. J . Soler—Francisco Eibella-Juan Rodri-
(ruez—Gabriel Ramos—J. A. Díaz—M. Dai)U»r— 
G>nsalez Castillo—Joaquín Miranda—M. Carraza 
—Urbano Gonzales—Celestino Alvarez—A. Rolo-
lont—Enrique Foutanills. 
Do Nueva Yerk, en el vap. amor. HA VAN 4. 
Sres. Albert Jursum—Willia L . Dssmayres— 
Samuel J . Jehn—Frask Mauiflsld—R. W. Jorga 
Bahrando—Rofcerto Heydriok y de familia—Alberi 
G, Laine—Eduard Horich—Amelia y Norton He-
rwh-Andrrw Sharfo—Alfred Batton—Bsssla L . 
Norffeel—W. Bagene Thateher y 1 de familia—R. 
F . Robblns—M. J . Robbini—Fsllx Snffert—8a-
mnel Mo Groneg—M. L . W'eth—Samuel Jo«eph 
—José de oaitro—Crls'óbal Msdan—Ologo Psr-
nándes—Lals Gareia Cornjedc—Aurora y María 
Cornjido—Salomón P. Vestal-Bloire Vestal—Van 
Renisslle Vestal—Francia Gibbs—Mary Glbbs— 
Jof ó de la Torre -María de la Torre y 2 mar—Ma-
ri* Gorgts—A Gorgas—A M»a—Pedro Alderof.o 
—Francitco Aldereto—F. Haetrstsff—E. B. Biden 
—'Jrlstlán Rott—Disgo Tamayo—María Tam^yj— 
Diego Tamayo-A. Sehunard—E. Jnst—Acgiatt 
Hatte—W. B. Lewis—Juan Rogers—Cristóbal Or-
ttz—Rafael Palomar—Matilda Pcwee'.—B. Vea-
tnia. 
SALIBBOK 
Para Corada y Santander, en el vapor espafiol 
A L F t F S O X I I . 
Señores Manuel Viesca—J. Saleiro—José Bsun-
ia —Francisco Peón.—Antonio Rejo.—M. Seilaio. 
—Teresa Vega—Clara Fernández—Manad Carral 
Primitivo Aran-^José Vidal.—José Rodrlgasi—Ig-
nacio Csmpo».—Francisco Pérez —Avelina Fraga. 
Angel Carola—Francisco Dlegusz—Andió» Ulsn-
00— Antonio Alvar»».— M»nael Rudrignez.-Vi-
oetts Maoedo—Joié GsroU y 2 mát- S .ntiago Vi-
dal.—Franoisco Lópe».—M idoato Paz.— José Co-
rrales,— Claudio Péri»»— Frsnciíco Campo—Ma-
cael Qarcls—Antonio F rníndtz.—M»nuel Peba— 
Ramón Gomas. — Antonio Rodríguez' — Vlcante 
Garola-Joíá López—Ramón Sarria.—Jaimi» Fer-
nandez— >mando Católa—Antosio Bey.—Josó 
G»uzal»z—D «mingo (gleMss—Mszu»! P«Ba—Joan 
A Síbrado—M»naei Rodriguez—Ramón Martínez-
Antonio Rico.—Antonio Rsai —Artoalo Fíelre— 
Josó 3»acbe«—B ildomero Gomes—B «ra ai do Gon-
tftl«_-jnaa Serdelra,-Pía Ahngs—Fraolsoo Fer-
uaníea—Jnan Rodeado-Tficiilsd O trola-Josefa 
Méndez—Manuel Prendes. — Ramiro Mart nez— 
Agustín Mlqaelo — Valentía Gírela — F.oreotin* 
Mirtinos-Pedro Mauro.— Andté* Prieto—Joté A. 
Abrufifido—Ramón Pérez—Jcq^ín Marinas—Sal-
vadet Blanco—Amallo Várela—íüadioMojlllo—Ur-
bano Aoebó—Fernando AutMifio—Faustino Ga-
vlaaalderro- Miguel VIH «real —Raftao G García 
—Alfredo G. García. — M gin Correa.-Eustsqsio 
Raiz—Qiblno Mlfior—Faustino ichevarria—Ga-
briel Monéí—Fernando Muñoz- FranoUca PeBa-
Aodiói Novo—Ricardo Várela —Ignacio üalngas-
Xf»món Martínez — Pedro Pérez-Angel Parea— 
Agaplto G%Teía. — Blanca F yo—María Amparo 
SiBohez—To»bs Mlnqsllla-J. M. Parejo—Do-
minio Bastamente. — Cwtdwl Nápolss—Alberleo 
Salas-Eduardo Saarei—Fransisoo Díaz—V, Alaa-
rea—Jeté Corrales. — Vloeate Pa'aoios—Jossüna 
Pastor. 
Pora Cayo Haeso ea el vapor americano MARIA 
Señores Carlos M. D»sveralae y sellora.—Joa-
quín López—Celestino Vicente—Jerónimo Alvaso 
—Mangel Alvarez— Ramón J . A vela—Carlos Ba-
íifio—Andrés Jarrv—Alfredo Labordo—Cesar Cruz 
Para V.raerás en el vap. asp. MONSERRAT. 
Sres. Carolina Corapini-Cseilla Camplni—L. 
Gómes—Rufino Ollvra—R. Macla-María Soler— 
Abelardo Carbonell—R. Corales-F. Rosquuet— 
Bsnlto González-Luisa Gonzilez-José Blanco-
Miguel Juan—Juaa Miguel—Julián Jorge-Ana 
Jalii—María y Bmillo Juan Isaoc Mails—Juan 
Antonio—Bmilia Yaon Miguel-iosé Péraa—Juan 
López—Faustino Días—Rafael Alvares—Ana Lor-
oa—Candelaria Roj i—Estrella Martín—Hipólito 
Bedoya-V. Coteyo—F. Pensyot—Ernesto Alerta 
—ROSB Rsbell—Carlos Corrió Barrios—Rosa Ca-
rrlos. ^ 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Día 31: 
Gaibarien vap. Avllés, oap. Santón, oon 1021, ter-
cios tabaoo. 
Gibara gol. Gibara, p»t. Caetells, oon 33 tercios 
t'baoo, S5r00 plíUnos, 800 sacos carbón y S09 
cíbolos leña. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Corvara, con 40 
pipas sguerdienta' 
Caibarien gol. Juana Maris, pat. Cabré, oon 1000 
sacos carbón. 
Matanzas gol. Matls, pat. Mas, oon 250 pipas de 
a^aardienje y 25 tercios tabaco. 
Caibarien vap. Alava, cap. Oitube, con 12C0 ter-
cios tabaoo. 
DESPACHADOS. 
Bañes gol. Josefa, p. Gil. 
A P E R T U R A S B E K E B U S T B O 
DU 21 
Mabili v»p. ñor. Tjomo, oap. Nlolsen, por Luis V-
Plaoé. 
Baqaes con registro aMerto 
Montevldo boa. uruguaya Francisca Nadal, cap 
Cira, por Quesada y Péiez. 
Para Nueva York vap amno. Esperanza, capitán 
Roger, por Zaldo y C. 
B U Q U E S B E S F A C H A D O S 
Día 19: 
Pascagoala gol. am. GrifCn, cap. Sahwon. 
En lastre. 




Cayo Haeso vap, am. Mismf, cap. Dillor, por G. 
c Lawton Chllds y op. 
Sn lastre. 
Pascagoala gol. amer. Otir, oap. Clinton, por S. 
Prats. 
Rn lastre. 
Cape B etón vap. ingi. Tibor, oap. Boulanger, por 
L . V. Plaoé. 
En lastre. 
Buques á la carga. 
P A H A G A S T A R I A S 
Saldrá á fines del presente mes la barca espa-
fiol a 
T K I T J I S r i F ' O , 
capitán 808VILLA. Admite ca ĝ  y pasajeros. 
Para Informas dirij'rsíj Galbía y Camp?, éan Ig-
naulo 86. C 1752 19-10 
3D E 
A. Polcli 7 Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 
P U E R T O R I C O , 
capitán P E L E G R I , 
Recibe carga en Barcelona hasta el 7 de No-
viembre que saldrá para la 
Habano, 
Saniego de C u b a 
y Cienfnegos 
Tocará odomís en Valencia, Vlgo y Corufia. 
Habana 18 de Ootabre de 1901. 
O. B l a n e h y Oompafiia. 
OFICIOS 20. 
0 1781 20-19 Oo 
7ÁFCRES COBREOS ALEIAHES 
c h M . 
Z i I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E M & X . O O . 
Salidas resnlareij Ijas nsnalei 
Dt HAMBURGO el 28 de eada mes, para la HA-
BANA oon esoala en AMBERES 
La Empresa admita igualmente oarga para Ma-
tanzas, Oárdexiaa, ClanfuajoB, Santiago de Guba y 
oualquier otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, slempro que haya la carga sufloionte 
pora ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán de 3251 toneladaa 
C H E R U S K I A 
Capitán ALBüRS 
Salió de HAMBURGO vía Ambares el 8 de Oc-
tubre y se espera en este puerto el 18 de Ootabre. 
E l vapor correo alemán de 2860 tonelada! 
VAPORES CORREOS 
üelaOoiai 
A N T E S D B 
V A P O B 
M o n t s e r r a t 
capitán L A T I N . 
Saldrá pora 
M©w York, Gtádis, 
bi día 27 de Octubre & los doce del día llevando 
la oorrospondenoia pública. 
Admite carga y pasaieroi, á loa que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amstsrda' n Bottscdan, Amb eres 
demás puertos do Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la salida 
La correspondencia eolo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta oompafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea oomo pora todas las de* 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los eefioras pasajeros 
b&ola ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Oompafiia, el oualdico así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos de su equipaje, au nombre y el puerta de 
destino, oon todos mis letras y eoa la mayor ola-
ridady 
L a Oompafiia noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no llevo elaramento estampado al nombro y 
apellidode su duefio, aa oomo al dol puerto de des-
tino. 
De máa pormonoraa ImpoBftrá su oonsignelario 
M. Calvo, Oflsioi n. 38. 
¡Xtia Oompafiia so rssponda £tl retraso 6 sat;s-
«lo quA sufran los bultos de oarga >¿no no Uav»» 
estampados oon toda «larldad el destino y maffl&a 
&i les meroanolai, ai tampoeo do las recismacio-
Ms aa hagm, 993 s a l ea?£9a f íaiía ^a pfa«&* 
te n la* "^'s»»* 
016M TWO« 
Capitán L O O F T 
Sallo de Hamburgo vía Amberes el 12 de Ootu-
bre y se espera ea este puerto el dia 3 de Noviem-
bre 
ADVERTENCIA IMPORTANTM 
Esta Empresa pone á la disposición de los seflo-
rea cargadores sus vapores para recibir oarga es 
ano 6 máspuartos de la oosta Norte y Sur dala 
Isla de Cuba, siempre qae ia oarga que se otresca 
s«a suáoieuta para ameritar la escala. Dioha oarga 
se admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién pora cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oonveoiencia de lo Empresc. 
Para máa pormenores dirigirse á sus oonslgnata-
rios. gj) r 
SALIDAS DENEW-TORE 
N O T A . — E n esta Agencia también ee 
facilitan Informes y ee venden paesjes para 
les vaporea R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A B I S , (Che-
bnrgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
B U R G O . 
Enrique Heilbut, 
ta* Ipsei» §i. 4 
MAIL mmm COMPAI 
L i N S Á DE V / A R D 
Servido regr.lftr do vapores corroot email conoo 
nntre los puertas aignl entes: 
&"uo?s. York OlBssfuegos Tamploo 
Habana Pro^raso Oampecho 
n É n l Vflíftorua Frontera 
Sigo. é« Cnh< Turi-an Laguna 
ttalida do Nueva York para la Habana y puertos 
do Méjico los mlórjoloa á las tres do la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una da la tar-
de. 
Balido* da la Habana para Nueva Tork todos lef 
martes v sábados & la una de la tarde oomo sigue: 
MONTERREY Octubre 1? 
HORRO CASTLE „ 5 
HAVANA . 8 
a t í m e o .. . . .•••««<« . . 12 
BBGÜRAWr'A-,. ,-^^^^ . . 15 
MORRO C A S T L E . . . . . . . . . J 19 
ESPKRANZAA _ 2̂  
MEXICO . . 26 
MONTERREY . . 29 
MORRO CASTLE Nbre. 2 
Salidas para Progreso y Veracrun los lunas i 
las cuatro do la tarde come sigue: 
SEGURANZA Septiembre 80 
ESPERANZA » . . . . Octubre 7 
MONTEREY . « . n . w . _ 14 
HAVANA ..«0n..c..c<rmr7 Mi 21 
SEGUIAN C A a K i . . . . . . . . . » 28 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PASAJES.—Estos hermosos vapores aaemás d« 
¡a seguridad qua brindan á los viajeros hacen sv 
viales entre la Habana y N. York en 84 horas. 
AVISO.—Se avisa i los sefiores viajeros Que 
Antes do poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan provoerso de certificado del Dr. Glonnan as 
Empedrado 80. 
OORRESPONDENO A.—Le oorrospondanei* 
se admitirá &nioamente en la adminlatraeión ge-
neral de esta isla. 
OARGA.—La oarga se recibe en oí muelle de 
Oabolieria solamento el dia entes de la feoha de 1> 
salida y (O admita carga para Inglaterra. Ham-
burg? Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Jandro oon eoaoolmlentos directos. 
FLETES.—Para ftetes dirigirse ai Sr. D. Louis 
V. Plaoé, Caba 75 y 78. E l flote de la earga pora 
puertos de Méjioo sorá pagado por adelantado va 
man^ds americana 6 .9 aqnivalen... 
SANTIAGO D E CUBA Y MANBANILLO.— 
También se despacha pasaje desdala Habana has-
ta Santiago de Cuba 7 Monsanillo en oorabina-
oion oon los vapores de la linea Ward que pealas 
de Cicníuegos. 
Esta Compañía se reserva al dereaho de cam-
biar los dias y horas de sus salidos, o sustituir s u 
•añores sin previo «triso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vaoores de loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oombinaoKtn oon 
la "Holland America Lino," para Rotterdan y 
Boulogn e-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros que por eit 
Inea no incurren en gasto alguno de ouaren enao 
sn New York, siendo satisfechos los mismos * por 
esta empresa. 
Para euu pormonoraa dlrlglm i rus «caalgaa-
teiiot 
Z a l ü o S C o 
P u b a f ñ u T i 
Vapores €osteross 
S L V A E O S 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
í4t lOo 
B L V A F O S 
« a p i t á n S A N S O N . 
Saldrá de esto pnerto todoa los M I E B -
O O L E S & laa 5 de la tarde para lo* de 
Caibarién 
son la dgnlente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
(Las 8 arbs. 6 les 8 pié» oübloos.) 
Víveres, ferretería y lora , } « M -
T E R C I O S D E TABACO. 
Do ambo» pnertoa para la í ^m 
H a b a n a . . . í 1 5 0 ^ 
P A S A C A G t - D A G t P A i S . 
Víveres y ferretería y lesa . 65 ota. 
l íeroanoias 90 Id. 
F A S A C I B N P T J E a O S T B O D A S 
M e r c a n c í a s 8 0 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
F A S A B A N T A C Z . A S A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Haroanelas . . . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precies son en oro aspaBol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á reoientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los seDores que nos 
favoresoan son sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan haoer oonstst en los eonooimientos, el 
peso bi ato y el valor de las meroanoías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
loeumentos. 
Habana £3 de Julio de 1901, 
Para wfi* inlorMa&dlrtgirea i lo» amado raí 
ttaoPadro B.9 
e 185* 78. J Oe 
COMPAÑIA CUBANA 
B2 VAPOEBS 00ST3E0S, 
(Oompafiia Anónima) 
Vapor "María Luisa,, 
Capitán U B B U T I B E A S C O A . 
Esto vapor ha modlflcado sa i itinerarios 
«allende de este puerto para 8 A Q U A 
y C A I B A R I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á S A G U A el do-
mingo por la mañana, continuando su v ia -
je en el| mismo día para amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarlén retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de lama&aoa, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite oarga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y tt 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Oompafiia e«11e de loa Oficio» número 19. 
Nota: Es ta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marít imos para los sefio-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
OIOB equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l o z a . . . . ¥1 20 
M e r c a n c í a s . . . 1 75 
H 1657 E n oro espafiol 1 oo 
filia Aheio Steai SMn Ge. 
A N T E S 
Smprssa de Fomento 7 Navsgaolfo 
dol SUTr 
Wh Y A P O B 
V t T K L T A B A J O 
C a p i t á n a o l r i t 
Saldrá de euto puerto los días 2, 12 y 32 
de oada mes á las seis de la tarde para los de 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, Oo-
loma, oon trasbordó, Punta de Oartas, Bailón y Cor-
tés, oosta Sur, regresando por loa mismos puertos. 
Recibe carga desde el día do su éntrala hasta 
el de la salida. 
Sft'drán todoa ios Joovea, alternando, da BatabanO para Santiago de Ocha, los r a 
itfi R B I N A D B L O S A N G t E L B S y A N T I N O Q - B I T E S MBSTBNBBSS 
haciendo escalas en O I B M F U H G O S , O A S I L D A , T U J Í A S , J U O A S O , S A I T 
TA GBJJZ J*m f M A fiTZ A S T I L L O . 
Suelbsn puwjart» y earga para lodos loa paettoe indicaá^v 
Saldrá «1 fiaavas próximo el vapor 
de.vwrsea As la nossA& Ael tren dlreoío del Camino de Hterr». 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los Jomingos para Oieafaegoa, Oasilda 
Tunas y Jácaro, tetiomando á dioko Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
o16!6 78-100 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
BBOBBTÁBIA 
La Directiva ha sefiaiado el dia 31 del corriente, 
á las dooe, par* que tenía efecto en los altos de la 
casa calle de Mercaderes lúmoro SS. Banco del 
Comorolo, la Jants general ordinaria en la que se 
dará lectura 6 la Memoria oon que presenta las 
cuentes del afio so ial vencido en DO de junio últi-
mo, y al prosupuesto do guatos ordinarios para el 
afio i902 i 1903, y se procederá al nombramiento 
de la Comisión que habrá de glosar aquellas y exa. 
minar éste, así como á la eleooión de cinco sefiores 
Directores. Advirtiéndose que dioha Junta se ' olo-
brará oon cualquier uúmero de oononrrontes: que 
ese dia no habrá traspaso de acciones ni pego de 
dividendos; pudiendo deudo luogo los sefiores ac-
cionistas oourrir á la Secretaria de la Rmpreia por 
la Memoria. 
Habana 12 de octubre de 1901 —Bl Secretaria 
Francisco de la Cerra. o 17e0 16-18 Oo 
Casino Español de Unión do Reyes 
La Comisión Gestora encargada de la fabrica-
ción de un edificio para este Centro, ha aoord ado 
que á las dooe del dia 25 del corriente, se verifique 
en el local que oenpa, el oononrso de los sefiores 
maestros do obras que deseen hacer proposiciones. 
En la Seeretaria de dioha Sociedad so hallan los 
planos y pliego de oondloione^ que serán presen-
tados á qsien lo noliolU. CÍA 176f> 10 15 
8, O REILLY, 8 
ESQUITÍA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el «sable. 
Facilitan cartas do eródlt* 
Giros letras sobro Londres, New York, Neur Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florenota, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto. Glbraltar, Bromen, Has. 
burgo. Parla, Ilavru, Naates, Bárdeos, Marsella, 
C&dIz,.Lyon, Mljloo, Veraorua, San Juan de Puer-
to Rico, oto., oto. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
do Mallorca, Ibisa, MatioK y Santa Orni de Tono-
' m S S T A I S L A 
sobre Matanito, Cárdenas, Remedios, Santa Olart, 
Oaibarlón, Sapraa la Grande, Trinidad, Oleníuegos, 
Saueti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Afae, 
Mansasll!», Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prlnei-
o<», Nuorit*». 
c a p i t á n V e n f f u t , 
Saldrá do ^atabonf todos los sábados par» 
ColOBQ.&i 
P u n t a d a C a r t a s , 
B a i l ó n y Coarté». 
«osresando Ai este último punto los Ineves ( (tu 
dlec de la mafiana, á lo dooe de Bailón, á las dos de 
Punta de Cartas y á las olnoola Coloma, liogando 
Ion liemos á Batabanó. 
A V I S O 
fie pone en conocimiento do los sefiores earg ado-
res oueesta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United Statee Lloyds les puede propor-
slonar en el momento de despachar la oarga la oo. 
modldad de asegurarlo sus meroanoías desde la 
tona á Punta de Cartas y vioo-versa, bajo la 
bese do una orima módiea. 
Para mis pormenores dirigirse á IM oflolnas de 
a Oompafiia, Cfiolos 58 (altos). 
Habana, Jallo i da 1901. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
c a p i t á n V i ñ o i s a , 
BaMrá do «siie pner ío el 25 de Ootu 
ore & ISA 5 de la tarde, para loa de 
S T u e v i t a s , 
« • i b a r » , 
B a s a c o a , 
^ u a n t á n a a a « 
7 C u fea. 
Adoiifco oarga b á s t a l a s 3 de la tarde del 
dia dé salida. 
Se deapasiut por sai armadorei San Pe 
Orón. 6* 
si 
ÜNí, DIEZ Y CIEN VECES ffiáS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
Plata Borbolla, 
son de puro metal blanco mny bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes procioo: 
Cuchillos lisos 6 de filíete 
para mesa $ 8 50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " 11 
Tenedores Usos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharltas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre <' 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postro " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para tó, cafó y lavabo; objetos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y do antiguo acreditados en 
L i CASA DE BORBOLLi 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 1797 22-0. 
AVISO 
9. Lawton CMlcU y Camp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán lebas á la Tista sobro todos los Banoot 
Naeionalos de los Estados Unidos y don especia' 
«tenolón á 
TRANSPBBBNOIAS BCÍB K L OABT.« 
Balcells 7 Cp, S. «n 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras & corti 
r larga Tista sobra Ne\r York, Londres, París y so-
sre todas los eapitaleo y nuehloc do BtpaQa 6 Isla» Osoavliie 
H . B . Hollina & Co. 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k e f C n b a ) 
O A L L E D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue 
blos de la Península, Islas Baleares y C a 
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 
más meses abonando intereses convenció 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
£1 Director Gerente, 
J o r i a r : Ga lán 
eta. ¿711 1 0Q 
ÜÍ suplica al lovon qne el viernes de siete á siete 
y media de la mafiana recogió en una guagua del 
Cerro un portamonedas verde claro con dinero que 
de]6 olvidado nn passjero y enyo portamoneda en-
tregó alaoohero. se sirva pasar por la «alie del 
Obispo esquina á Habana sedarla LA ESQUINA 
donde se le gratifloari coa UN C E N T E N 
7661 i 4-20 
- A . ' V I S O 
Con esta focha y por anto el Notario D. Fran-
oisco de Castro, he revonado en todas sus partes el 
poder espeolal qae oon fsoha R de jallo ÜIIÉRIO ha-
bla oonforido ai Ldo, D. José Tudeo Oonsal«s y 
otros y varios prooursdorss y mandatarios, deján-
dolo sin efecto y á dichos apoderados en su buena 
opinión y fama. 
Habana 17 de octubre do 1901.—M igual Jesús 
Márques. 7491 4-18 
A I J c o m e r c i o 
Se vendon vapores de hélice y rueda. Informarán 
los sefioros Boallon y Compafiia. 'nfuê os. 
no 
A V I S O : 
Los sefiores Maestrea de Obras y Contratistas 
quo desee;! haoer proposiciones para la oonttruo-
olón del edificio en el número 83 de la calle de 
übrapíi para "The Boyal Birk of Canadá ', po-
drán ver los planos y pliego de condiciones en 
Obispo f 0, Ofnina del Ingeniero sefior Josó F To-
raya, de 8 á 10 de la mafiana y de 2 á 5 de la tarde, 
Ct,a. m » 8-17 
GIROS DE L E T R A S . | L A M P A R A S ! ! 
LAMPARAS!! 
IfW-l .TI 
1 0 W a l l s t r e e t 
NKW YORK, 
B A N Q T J S E C m 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Haoea préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depónltoa de valores 
haciéndose oargo de cobrar y remitir dividendos \ é 
intoieses. 
Compran y venden lotras de cambio y expiden 
eartos de crédito pagaderos on todo ol mundo. 
V 1*74 7>í-24 Ae 
103, Agni&ff, I O S 
esquina & A m a r g u r a 
SAOSN PAOOS POR B L C A B L S , F A C I L I 
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I B A » 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
ebro Nueva York, Nueva Orleans, Veraarus, filé 
¿oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ndpo 
los, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulonse, Venoola 
Florencia, Palermo, Ta.rin, Olaelno, oto, asi oom; 
sobro toáis las capitales y proTinoias de 
O 1444 " « - « A i 
de c r i s t a l de B o h e m i a y de 
M E T A I i D O R A D O 
K I K E L O B R O N C J E 
Ss acaba de recibirán surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 lucea, á $14-75. 
De idem Idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglós 2 luces oon canelo-
nes, á Í24-50 . 
De idem idem idem 3 idem Idem á $27. 
Otras soncillas, pero olegantíBimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $1S. 
Liras ide idem á $10-00, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completoB, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á 3$. 
L á m p a r a s bronceadas para comedor, 
$5. 
L á m p a r a s doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 otj}. 
Accesorios para l á m p a r a s de todas c la-
ses, á precios excepcionales. 
En l a m M U , ile J . BorMla 
Círapostela 52, 54 y 56 
c 1798 22 ot 
Hacen pâ oa por el oablo, giran letras 6 corta ) 
larga vista 7 dan cartas de crédito sobre Notr York 
FÜadeifla, New Orleans, San Fr&nciooo, Loadros, 
París, Madrid, Baroeiona y demás oapitaloa y ciu-
dades importantes de loa Estados Unidos, Méxioe 
y Europa, asi oomo sobre todos los pueblos de Es-
paña y oapitol y puertos de Méjioo. 
Bn oombinaolón oon los Sres. H. B. Holllns A 
Oo., de Nueva York reoiben órdenes para la 00 m-
§ra 6 venta do valores y acolónos ootle lolsa de dioha ciudad 1 1 •awsn'iaf' 
povaabl«di« 
Ko encargo do matar el C O M E J E N 
en opsas, planos, muebles, carruajtft. 
donde quiera que sea, garantisauda la operación, Ja 
años de pr&ctioa. Recibo avlsoen la Ailminiribrarión 
do este periódico y par» müB p'ontltul en mi casa. 
PorCorreoen el niSHiRO, C A L L E )>B SANTO 
TOMAS N. 7 , ESQUINA A TULIPAN:—Rafael 
p«r««. 7Ht5 15iU12 tRí-16 On 
Hecho cargo de la Superintendencia do esta E m -
presa, tenga el honor de poner en ooriooimiento de 
los señores abonados qie muy en breve podrá pres-
társeles nn buen servicio telefinioo, por haberso 
Ititrodusido algunas mod'fioaoioDOS en los tableroa 
mutsdores que facilitarán'grandemente la co-
121 do 1901—J, E . Torbert, Su-* 
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JIAEIO DI Lá l A E I K i 
M A R T E S 22 O S O C T U B R E D E 1901 
CORRESPONDENCIA 
M a d r i d 30 de Septiembre 1901. 
S r . D i r e c t o r de l D I A R I O D B L A M A B I N A 
I 
E a u n a de m i s anter iores o o r r e s p o n -
denoias , feoha 19 de J u l i o , c u a n d o se 
h a b l a b a de ai e n t r a r í a en e l m i n i s t e r i o 
D . A l f o n s o G o n z á l e z , d e c í a lo s i g u i e n 
te: ' ' S i , como se cree , v a á Q-oberna 
c i ó o , p r o c e d e r á m u y pronto á poner 
bajo l a ley de asoc iac iones t o d a s aque-
l l a s ó r d e n e s re l i g io sas q u e no e s t é n 
g a r a n t i d a s por e l C o n c o r d a t o . " Pooo 
h a t a r d a d o e l n u e v o m i n i s t r o e n con 
firmar este a n u n c i o ; p u e s c o n f e c h a 18 
de S e p t i e m b r e h a d a d o u n R e a l decre -
to es tablec iendo , 6 mejor d i cho , po 
n iendo en v i g o r e l derecho c o m ú n p a r a 
toda c l a s e de asoc iac iones que v e n í a n 
p r e s c i n d i e n d o de aque l los preceptos 
en u n a t o l e r a n c i a m a n t e n i d a d u r a n t e 
c a t o r c e a ñ o s . 
A u n q u e de sos layo , D . A l f o n s o G o n 
z á l e z a b o r d a l a c u e s t i ó n re l ig iosa , que 
t a n t o se d i s c u t i ó en los ú l t i m o s t iem 
pos y que e n a r d e c i ó los á n i m o s con tan 
porf iadas v io lenc ias . L o s p e r i ó d i c o s 
t rad io iona l i s tas se h a n desbordado en 
l a c e n s u r a : l l a m a n a l R e a l decreto h i -
p ó c r i t a , cobarde y odioso, m e z c l a de 
rorpe miedo y de faror sec tar io . L o s 
d e m ó c r a t a s m o n á r q u i c o s por s u ó r g a n o 
JBl Hera ldo , lo a p l a u d e n y ena l tecen , 
t r i b u t á n d o l e honores e x t r a o r d i n a r i o s 
y c a l i f i c á n d o l o de o b r a m a e s t r a . L o s 
r e p u b i í c a n o s , s i n mos trarse desafectos, 
lo j u z g a n como t í m i d o a l a r d e , y e l dis-
creto I m p a r d a l f que une hoy á sus 
t rad ic iones d e m o c r á t i c a s c i e r t a predi -
l e c c i ó n á S i l ve la , se i n c l i n a á aprobar 
j a t endenc ia , s i b ien t í m i d a m e n t e , 
a u n q u e o p i n a que no a l c a n z a r á fines 
p r á c t i c o s . 
E l decreto en s í r e v i s t e l a s formas 
m á s inocentes y c a n d o r o s a s de h a c e r 
c u m p l i r los preceptos de l a l ey de 30 
d e J u n i o de 1887; es dec ir , que todas 
l » a asoc iac iones rel igiosas4 no autori-
z a d a s e n E s p a ñ a por el Ooncordato , 
h a b r á n de p r e s e n t a r en el respect ivo 
gobierno de p r o v i n c i a donde tengan 
s u domici l io , los estatutos , reg lameu-
toa, contratos y a c u e r d e s por les cua-
les h a y a n de regirse; s u domic i l io , l a 
f orma de s u a d m i n i s t r a c i ó n ó gobier-
no, los recursos con que cuente ó con 
loe que ae proponga a tender á sus 
gastos y l a a p l i c a c i ó n que h a y a de 
d a r s e á loa fondoa ó haberes aocialee 
caso de d i s o l u c i ó n ; d á n d o s e u n plazo 
de aeis meses p a r a que se adapten á 
es tas como á l a s d e m á s formal idades 
e s tab lec idas . 
P o r otroa a r t á o u l o a de l a ley que se 
r e c u e r d a n , loa fundadores , d irectores , 
pres identee ó representantes de cua l -
qn ier a s o c i a c i ó n , h a n de d a r conoci-
miento por escr i to a l gobernador del 
l a g a r y d í a s en que l a a s o c i a c i ó n h a y a 
de c e l e b r a r s u s aesionea ó reuniones 
genera le s o r d i n a r i a s . 
A d e m á s , h a de l l e v a r reg is tros de 
loa nombres , apel l idos , profesiones y 
domic i l ios de todos loa aeociadoa, con 
e x p r e s i ó n de loa i n d i v í d u o a que ejer-
z a n en e l l a cargoa de a d m i n i s t r a c i ó n , 
gobierno ó r e p r e s e n t a c i ó n . T a m b i é n 
l l e v a r á , a ñ a d e e l a r t í c u l o d é c i m o de la 
ley , uno ó v a r i o s l ibros d e contabi l i -
d a d , en los cua le s , bajo l a responsabi -
l i d a d de los que e j e r z a n c a r g o s admi-
n i s t r a t i v o s ó d i rec t ivos , figurarán to-
doa loa ingresos y gaatoa de l a asocia-
c i ó n , expresando i n e q u í v o c a m e n t e la 
procedenc ia de aquel los y l a i n v e r s i ó n 
de é s t o s . A n u a l m e n t e r e m i t i r á u n ba-
l a n c e genera l a l r eg i s t ro de l a P r o v i n -
c i a . 
L a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a p o d r á pe-
n e t r a r en c u a l q u i e r t iempo en el domi-
c i l io de u n a a s o c i a c i ó n y en el loca l en 
q a e ce lebre s u s reuniones y m a n d a r á 
s u s p e n d e r en el acto toda s e s i ó n ó 
r e u n i ó n en que se cometa ó acuerde 
cometer a lguno de los del i tos definidos 
e n e l C ó d i g o P e n a l . 
L a s u s p e n s i ó n de l a s funciones de 
c u a l q u i e r a s o c i a c i ó n ó s u d i s o l u c i ó n 
competen por b r e v e p lazo á l a autori -
d a d g u b e r n a t i v a y de f in i t ivamente á 
a u t o r i d a d j u d i c i a l . 
H e c r e í d o conveniente ampl i f i car el 
R e a l decreto , r e c o r d a n d o los a r t í c a l o s 
de l a ley á que se refiere y que solo 
a h o r a ae h a n c i tado en l a Gaceta por 
n n n ú m e r o de ó r d e n , s i n especif icarlos . 
E l desconocimiento ó e l o lv ido de 
l a s .leyes e n nues t ro p a í s es t a n g r a n d e , 
deb ido , q u i z á á l a f e c u n d i d a d legis la-
t i v a de loa m i n i s t r o s y de l a s c á m a r a s , 
q u e l a m a y o r p a r t e de loa que hoy dis-
c u t e n sobre e l decreto, n i se h a n en te -
r a d o de s u a l cance . B á s t a l e s á unos 
s a b e r que ea a n t i c l e r i c a l de inten-
c i ó n p a r a ponderar s u s excelen-
c i a s , y s i r v e n á los otroa de i n c e n t i 
vo á s u enojo e l que s a l g a el t i ro de 
o a s a de u n ant iguo progres i s ta . 
R e f l e x i o n a n d o u n poco, h a y que 
s e p a r a r en este asunto e l aspecto mo-
r a l y e l fin p r á c t i c o que se pers igne. 
B a j o e l p r i m e r concepto se e x p l i c a bien 
j a i n d i g n a c i ó n p r o d a c i d a en los e l e -
mentos re l ig iosos y e l d i s g a s t o C a u s a -
do en u n a b a e n a p a r t e de l p a í s c a t ó -
l ico. S o p u e d e n r e s i g n a r s e n i v e r si-
q a i e r a con ind i f erenc ia e l hecho de 
que l a s oomunidadea e c l e s i á s t i c a s fon-
d a d a s por g r a n d e s actos , y ded icadas 
e n BU m a y o r í a á obras de c a r i d a d con 
los enfermos, con los h u é r f a n o s , con 
los v iejos desva l idos , ó á l a e n s e ñ a n z a 
y e d u c a c i ó n de l a in fanc ia ó de l a j u -
v e n t u d , v e n g a n á e q u i p a r a r s e ante la 
a u t o r i d a d del E s t a d o á los soc ia l i s ta s , 
& los clubs p o l í t i c o s , á l a s empresas 
mercant i l e s y h a s t a á los mismos f r a c -
masones. I n v o c a n el a r g u m e n t o de 
que el catol ic ismo es l a r e l i g i ó n d e l E s -
tado, y qae l a s congregac iones re 
l ig iosas fueron s i empre c o n s i d e r a d a s 
por l a I g l e s i a como l a m i l i c i a dt 
s o s escogidos. ¿ V a n á es tar , d i cen , 
suped i tadas las v í r g e n e s d e l s e ñ o r 
á l a fiscalización é i n t r a s i o n e s de c u a l -
qoier a l ca lde de monter i l la? ¿ L o s pa-
d r e s venerables da u n a ó r d e n consa-
g r a d a a l cul to á l a o r a c i ó n , á l a ense-
ñ a n z a , ó á l a benef icencia , h a n de v i -
v i r sujetos á l a i n s p e c c i ó n de u n pro-
^ c ó n s u l , que a s í puede s e r r e v e r e n t e 
c r i s t i a n o como d e s c r e í d o y v i o l e n t o í 
E n ú l t i m o caso s i nos desentendemos 
— a ñ a d e n — d e ese R a a l decreto ¿ q u é 
p a s a r á 
i Y a n á a t r e v e r s e á c e r r a r loa conven-
tos y á d i s o l v e r t a n t e a c o m u n i d a d e s ? 
S e m e j a n t e a tentado p r o d u c i r í a u n a in -
m e n s a p e r t u r b a c i ó n en l a P e n í n a u l s : 
no solo e l aent imiento re l ig ioso se ex-
a l t a r í a c o n d e n s á n d o s e en actos de 
h o a t i l i d a d de que h a y en E s p a ñ a t a n 
luc tuosos recuerdos , s ino que en c u a -
r e n t a y ocho h o r a s q u e d a r í a n s in p a n 
y ain abr igo m i l l a r e a de v ie jos , de ni-
ñ o s y de enfermos sostenidos hoy por 
e sas i n s t i t u c i o n e s re l ig iosas . 
E n r e a l i d a d el gobierno h a hecho lo 
peor que puede i m a g i n a r s e en estos 
hondos p r o b l e m a s aociales . H a a m a -
gado sab iendo que no t iene fuerzas 
p a r a c u m p l i r m a ñ a n a s u a m e n a z a y 
desper tando a l m i s m o t iempo en el 
e lemento l a i c o l a e s p e c t a c i ó n y q u i z á 
l a c o n f i a n z a de que v a á imponerse l a 
ley á todo e l mundo , hac iendo ce sar el 
pr iv i l eg io . 
S i se e s t u d i a l a d i s p o s i c i ó n guberna-
menta l bajo n n punto de v i s t a p r á c t i c o , 
t o d a v í a r e s u l t a el R e a l D e c r e t o m á s 
i n ú t i l y contraproducente p a r a l a ten 
d e n c i a en que se i n s p i r a . P r e s c i n d a m o s 
7a d e q u e l a c a s i t o t a l i d a d d é l a s a s o -
c iac iones re l ig iosas , , hoy es tab lec idas , 
se c o n s i d e r a n e x c e p t u a d a s por el a r -
t í c u l o segundo , porque mediante in ter 
pretac iones l a t a s de l C o n c o r d a t o , h a n 
sido a u t o r i z a d a s por loa gobiernos 
V e n g a m o s á l a s i t n a o i ó n que, pensando 
d a ñ a r l a s , se lea orea. N u e s t r a ley de 
asoc iac iones es . tan r a d i c a l m e n t e d e -
m o c r á t i c a , que e l mismo D . A l f o n s o 
G o n z á l e z c u a n d o se d i s c u t i ó p r e s e n t ó 
u n a e n m i e n d a p a r a poner c o r t a p i s a s á 
la l i b e r t a d o m n í m o d a que se c o n c e d í a 
á esas corporaciones re l ig iosas . i Q o 
se lea exige? L a p r e s e n t a c i ó n de los 
es tatutos y cuanto m á s a r r i b a q u e d a 
cons ignado. S i e l G o b e r n a d o r no d a la 
a u t o r i z a c i ó n d e s p u é s de h a b e r s ido 
presentados aquel los documentos en e l 
plazo de ocho d í a s , ó s i se n i ega a d m i -
t ir los á r e g i s t r a r , los in teresados po-
d r á n l e v a n t a r a c t a n o t a r i a l de l a nega-
t i v a , con i n s e r c i ó n de los documentos , 
y e s t a a c t a s u r t e los efectoa de l a pre-
s e n t a o i ó n y a d m i s i ó n de loa miamos. 
E l derecho de l a a u t o r i d a d g u b e r -
n a t i v a á e n t r a r en el domici l io no tie-
ne otro a l c a n c e que e l de imped ir q a e 
se cometan ó a e acuerde cometer d e l i -
tos penadoa en el C ó d i g o . L a s u s p e n -
s i ó n y l a d i s o l u c i ó n ú n i c a m e n t e puede 
fandarae en l á s in fracc iones de l refe-
rido C ó d i g o P e n a l . N i tampoco á l a a u -
tor idad le cabe f a c u l t a d a l g u n a p a r a 
I n t e r v e n i r en l a c u e n t a de gastos ó i n -
gresos, l i m í t a s e s u a c c i ó n á tener los 
en los p lazos pref i jados á d i a p o s i c i ó n 
de los socios . 
P o r lo tanto , ai l a s corporac ionea re-
ligioaaa ae p r e s t a n á c u m p l i r lo que el 
Rea l Decre to p r e c e p t ú a , v i v i r á n en l a 
p len i tud de s u derecho, m á s s e g u r a s 
que h a s t a a q u í , porque hoy el C o n c o r -
dato ea m u c h o m á a re s t r i c t i vo aobre l a 
l i b e r t a d de es tablecer ó r d e n e s m o n á s -
t i cas , y con l a fuerza m o r a l de que 
disponen e c h a r á n r a í c e s m á s fuertes y 
p u l u l a r á n frai lea y monjaa bajo el a m 
paro de l a ley é invocando loa pr inc i -
pios de l a d e m o c r a c i a m á s r a d i c a l . 
S e h a dado , puea, u n golpe en vago 
y lejoa de poner t r a b a s a l desarrol lo de 
los regu lares en e l p a í s , se les h a f a c i -
l i tado e l medio de a f i rmarse y crecer , 
con e l derecho moderno de poner en 
rel ieve l a d e b i l i d a d de l poder c i v i l s i 
osadamente , y a m p a r á n d o s e de l P a p a , 
se e n c i e r r a n en loa procedimientos de 
la r e s i s t e n c i a p a s i v a enfrente de E S 
gobierno á q u i e n no le h a quedado de 
l a r e v o l u c i ó n n a d a m á s que lo que á 
los m ú s i c o s viejos; e l c o m p á s . 
P a r a contener ese ingente c r e c i -
miento de l a s ó r d e n e s re l ig iosas , no 
hay m á s que dos caminos entre noso-
tros: ó l a r e v o l u c i ó n v io l en ta con sus 
bruta les hechos de fuerza, que t raen 
s iempre l a s r e p r e s a l i a s de l a s g u e r r a s 
c iv i les , ó entenderse con l a S a n t a Sede , 
que en au s a b i d u r í a y p r u d e n c i a p u e -
de contener á laa veoea loa d a ñ o s de 
a n celo exces ivo. 
I n t i m a m e n t e l i g a d a con e sa c u e s -
t i ó n se d e s t a c a , en p r i m e r t é r m i n o , 
t a m b i é n entre nosotros , l a e n s e ñ a n z a . 
E l gobierno l i b e r a l a l a b o r d a r l a s i tua -
c i ó n presente de e sa estera t a n dec i s i -
v a en nuestro modo de ser , tropieza 
con g r a v í s i m o s o b s t á c u l o s , de t a n t a 
monta , que le ob l igan á d a r s e por ven-
cido ó á r o m p e r con todos loa pr inc i -
pios de l a l i b e r t a d y de l a d e m o c r a c i a . 
T e n í a m o a a q u í antea de l a R e v o l n 
c i ó n del 68 u n a e n s e ñ a n z a oficial cas i 
e x c l u s i v i s t a , y por lo menos, a v a s a l l a -
dora . H a predominado en e l la l a ten-
denc ia n e o - c a t ó l i c a , y c u a n d o filósofos 
y pensadores como C a s t e l a r , S a l m e r ó n 
y B l a n c o r o m p í a n los d iques de l a in -
to leranc ia , abr iendo los horizontes del 
progreso á l a j u v e n t u d , el torpe go-
bierno de entonces loa p e r a e g a í a , oe-
r r á n d o l e a laa c á t e d r a s y e x p u l s á n d o l o s 
del c l aus t ro . Y i n o l a e x p l o s i ó n de las 
ideas y de loa aentimientoa contrar ios : 
la c á t e d r a r e i v i n d i c ó s u l iber tad y ca -
da profesor s u a u t o n o m í a . P e r o de ese 
ejercicio soberano, no contras tado por 
nadie , y m á s b ien perver t ido por los 
halagos de l poder p ú b l i c o á so s favo 
ritos, n a c i ó y c r e c i ó e l abuso , en t é r -
minos t a n dep lorables , que n a d a h a y 
m á a deficiente que l a e n s e ñ a n z a ofi-
c ia l , sa lvo contadas y h o n r o s í a i m a s 
excepciones . 
U n t r e i n t a por c iento d a los c a t e -
d r á t i c o s de I n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a -
des h a n entrado por e l favor y e l com-
padrazgo p o l í t i c o ó f a m i l i a r , y u n c in-
cuenta por ciento ó desconocen eus de-
beres ó no poseen de l a a s i g n a t u r a 
que e x p l i c a n m á s que l a e r u d i c i ó n á 
ia violeta que h izo c é l e b r e e l ú l -
timo s ig lo don J o s é C a d a l s o . V i -
no como contras te de ta l abandono l a 
c r e a c i ó n de m u l t i t u d de colegios par-
t i cu lares y , aobre todo, l a c o n a t i t u c i ó n 
de centros docentes o r g a n i z a d o s por 
los A g u s t i n o s , ios E á c o l a p i o a y ios 
Jeau i ta s . 
D e m ó c r a t a soy y a m a n t e de l pueblo, 
pero profeso cul to á l a v e r d a d ; por eso 
mismo, teniendo l a c o n v i c c i ó n de que 
s irvo m á s á mi p a í s y á mia i d e a s de-
c l a r a n d o lo c ierto que no^mist i f icando 
(a r e a l i d a d notor ia que s a l t a á l a v i s t a 
de todos. L a i n m e n s a m a y o r í a de los 
a lumnos que s a l e n de los I n s t i t u t o s y 
(as U n i v e r s i d a d e s y , sobre todo, de 
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E l c o m e n d a d o r se m a r c h ó s i n aten-
d e r l a s r e v e r e n c i a s y c o r t e s í a s con las 
c u a l e s J e r ó n i m o c u b r í a s u r e t i r a d a . 
C u a n d o e l a n t i g u o s e ñ o r l l e g ó á la 
c a l i s se puso á d i s t r a e r en m a r c h a con 
« ó l i d a s y j u i c i o s a s ref lexiones . E a t a 
P a g o d a se v a poniendo i m p o s i b l e con 
s u i n s a c i a b l e apet i to , s u s i n c e s a n t e s 
d i s ipac iones , s u s profesores y todos ios 
c f a i p g a r a v í a que le h a c e n l a corte . 
JBJÍ bueno de l comendador , i l ó g i c o 
como todos los e n a m o r a d o s , o l v i d a b a 
por lo pronto, que e r a n los o h í s g a r a v í s 
que formaban ese m u r m n l i o produc ido 
e n torno de C h o n c h ó n a b a n d o n a d a , los 
q u e h a b í a n mot ivado s u v u e l t a a l a l -
m a c é n de modas. D e s p u é s de haber 
a b a n d o n a d o á la j o v e n s a b o y a n a , ais-
l a d a y l lorosa , h a b í a vue l to á los p i é s 
d e l a j o v e n l a d i n a , g a l a n t e a d a y cas i 
b r i l l a n t e . S o l a m e n t e que en n u e v a po-
sición le p a r e c í a fa t igante y costosa . 
A d e m á s , C h o n c h ó n d e c l i n a b a en BU 
i m a g i n a c i ó n , d e i p u é s de haber encon-
trado l a s h u e l l a a de M a r í a , e sa flor 
per fumada de l a s m o n t a ñ a s , que pre-
t e n d í a coger con toda s u i n g e n u i d a d 
f en toda s u f r e s c u r a . 
C o n ese objeto c o n t a b a u t i l i z a r la 
a p a r i c i ó n de la j o v e n c a n c a d o r a en los 
salones de la m a r q u e s a de S i v r y , l a 
c u a l le h a b í a i n s t i t u i d o ordenador de 
la g r a n fiesta que a q u e l l a d a m a se pro-
p o n í a d a r p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de la 
futura esposa de au hi jo , y t a m b i é n 
para ob l igar á é s t e á d e s e m m a s c a r a r 
an secreto. 
¿ C ó m o el v ie jo C u p i d o a l c a n z a r í a sus 
ñ n e s l | C u á l e a procedimientos emplea-
ría? ¿ D e c u á l e a a u x i l i a r e s ae s e r v i r í a ? 
E s a s d i v e r s a s ideas flotaban v a g a s en 
s u e s p í r i t u . P e r o antes de poco vere-
mos l a obra . S í ; C h o n c h ó n P a g o d a le 
moles taba demasiado . 
— ¡ B a l ae dijo p a r a s í , yo s a b r é s u -
p r i m i r l a , aunque deba l i sonjear s u ma-
n í a y h a c e r l a e n t r a r en l a Opera. M i s 
s e r v i c i o s merecen esa s a t i s f a c c i ó n y 
r e c o m p e n s a M i e n t r a s tanto, no volve-
remos m á a á au es tablec imiento; y ai 
g r i t a mucho , e l s e ñ o r prefecto de poli-
c í a es s i e m p r e de mis amigos y 
C o n e sas n e c e s a r i a s exp l i cac iones 
sobre la n a t u r a l e z a de l a s re lac iones 
de l c o m e n d a d o r y de l a s e ñ o r i t a P a g o -
da , q u e d a e s t a b l e c i d a l a s i t u a c i ó n de 
es ta j o v e n a m a b l e y f r i v o l a . P e n e t r e -
moa a h o r a en el g r a n s a l ó n de l a s e ñ o -
a m a r q u e e a de S i v r y . L o s i n v i t a d o s 
loa pr imero? , no sabe u n a p a l a b r a : 
a lgo m á a a p r e n d e n en loa colegios par-
t i cu lares , y en ú l t i m o t é r m i n o , loa que 
a p r e n d e n m á a y r e s u l t a n mejor e d u c a -
dos é ina trn idoa son loa que c u r s a n 
es tudios b a j o la d i r e c c i ó n y e n s e ñ a n -
z a de loa padrea de ó r d e n e a r e l i g i o s a s . 
L a a fami l iaa no h a n podido menos 
de a d q u i r i r n o t i c i a v e r í d i c a de loa he-
choa, y part iendo de elloa u n a g r a n 
par te d é l a j u v e n t u d f lor ida h u y e de 
l a e n a e ñ a n z a oficial y v a á p a r a r á los 
colegios incorporados ó á l a s a u l a s 
de laa corporac iones re l ig iosas . 
E n u n a p o b l a c i ó n de tanto n ú -
mero de a l m a s como ea M á l a g a , el 
I n s t i t u t o c u e n t a no m á a que con 
ochenta ó n o v e n t a a lumnoa p a r a loa 
aeia a ñ o s de B a c h i l l e r a t o en a r t e s , 
aiendo a s í que c u a n d o y a e s t u d i a b a , 
a l l á por e l a ñ o 60, u n a ó l o curso r e u -
n í a m a y o r n ú m e r o de e s tud iantes ma-
tr i cu lados . E l vec indar io h a crec ido 
deadeentoncea en u n a s 25,000 a lmas : 
loa que e s t u d i a n hoy son m á s , pero 
loa J e s u í t a s y los profesores p i r t i a u 
lares h a n res tado á l a e n s e ñ a n z a ofi-
c i a l m á s de u n se t en ta por ciento. 
¿ S e e s t a b l é c e l a l i b e r t a d de e n a e ñ a n z a , 
se p r o c l a m a el derecho da que c a d a 
c u a l es tudie con el profesor y aeg&n 
el m é t o d o que prefiera? P u e a e l B a t a -
do e s t á perdida en s u m i s i ó n educado-
r a . L o h a c e m a l y l a competenc ia de 
las i n i c i a t i v a s p a r t i c u l a r e s lo derro-
t a n . S i se es tablece u n a i g u a l d a d de-
m o c r á t i c a p a r a el profesorado y pa-
r a l a e n a e ñ a n z a , l a eacue la re l ig io 
s a y c a t ó l i c a v e n c e r á en abso lu-
to, por lo mismo que l a e d u o o o i ó n 
l a i c a y c i v i l á l a s o m b r a de l a protec-
c i ó n mora l y m a t e r i a l del E s t a d o , se 
a b a n d o n a , no l u c h a y se l i m i t a á u n a 
labor meramente r e g l a m e n t a r i a y de 
r u t i n a . 
H a c e a lgunos a ñ o s ae c o n a t i t u y ó en 
M a d r i d u n centro de e n a e ñ a n z a l ibre . 
F o r m a r o n el c l a u s t r o de profesores 
con c a r á c t e r gra tu i to los hombres 
m á s i l u s t r e s de los p a r t i d o s r e p u b l i -
canos y a v a n z a d o s . C o n t r i b u y e r o n á 
los gastos los hombrea de p o s i c i ó n 
m á s h o l g a d a de l r a d i c a l i s m o y de l a 
d e m o c r a c i a . L a i n s t i t u c i ó n fracaso 
pronto; los profesores se c a n s a r o n : ios 
contr ibuyentes r e s i s t i e r o n á los d i v i -
dendos pas ivos y los a lumnos apenas 
i b a n . U n hombre de g r a n t enac idad 
de c a r á c t e r , el s a p i e n t í s i m o doctor don 
F e r n a n d o de C a s t r o , e r e ó u n centro 
p a r a l a e n s e ñ a n z a de l a mujer y | a i 
morir le d e j ó en h e r e n c i a , s u modes ta 
fortuna. A l g u n o s otros a l a d i d e s es-
forzados de l a i d e a c o n t i n u a r o n so 
obra y c a s i todo el profeserado d a en 
é l g r a t u i t a m e n t e s u s lecc iones . S i n 
embargo de l poco coste a q u e l l a ins t i -
t u c i ó n sost iene u n a v i d a l á n g u i d a , tie-
ne u n a d e u d a de a l g u n a c u a n t í a y ne-
ces i ta a p e l a r á los sacr i f ic ios de a lgu-
nas personas e n t u s i a s t a s de l a obra 
m á s por a f i c i ó n p o l í t i c a que por el fin 
c a p i t a l d a l a e n s e ñ a n z a . 
E n cambio , l a s U n i v e r s i d a d e s de 
Deus to , de O r d u ñ a y de l E s c o r i a l , regi-
das por ó r d e n e s re l ig iosas , el Colegio 
J e s u í t a de l a G u a r d i a y del P a l o ( M á -
laga) laa E s c u e l a s P í a s de S a n A n t ó n , 
en M a d r i d , d e C e l a n o v a , en Orense ,de 
¡VIonforte, en L u g o , de A r c h i d o n a en 
M á l a g a , etc. , etc. , l l e v a n u n a existen-
c i a p r ó s p e r a y las m a t r í o n i a a y cuotas 
de los a l u m n o s sue len s o b r e p a s a r los 
gas tos de c a d a uno de aquel loa cen-
tros docentes. 
L o que á c a l q u i e r a in te l igenc ia me-
d i a n a se le ocurre ante t a l s i t u a c i ó n 
s i a s p i r a á l a p r e p o n d e r a n c i a de la 
e n s e ñ a n z a del E s t a d o , ea e l de mejo-
r a r eata, h a c e r l a m á a a t r a c t i v a , dar l e 
ssayorea faoil idadea p a r a l a i n a t r u c i ó o 
de l a j u v e n t u d y poner la en condicio-
nes de s u p e r i o r i d a d respecto de las 
otras . E s t a t a r e a s e r í a l en ta y difioil, 
pero s e g u i d a con c o n s t a n c i a no 
d e j a r í a de p r o d u c i r ó p i m o fruto . P e r o 
ahora se quiere m a r c h a r por el atajo y 
toda l a p o l í t i c a que en e sa s e n d a se 
emprende ea l a de i n v e n t a r t r a b a a á 
todo lo que no s ea e n s e ñ a n z a oficial, 
para v e r s i ob l igan á ios a lumnos ó 
ven ir por d e s e s p e r a c i ó n á los i n s t i t u -
tos y centros U n i v e r s i t a r i o s de l E s -
tado. 
T o d a a q u e l l a c a m p a ñ a que h ic imos 
en favor de l a l i b e r t a d de e n a e ñ a n z a 
v iene hoy á p a r a r en l a peor de laa ti 
r a n í a s ; ea dec ir , en imponer á loa estu-
diantes l a e n s e ñ a n z a oficial , u n a ense-
ñ a n z a mucho m á s deficiente y l a m e n -
table de c u a n t o d a n de s í los colegios 
p a r t i c u l a r e s y las ó r d e n e s re l ig iosas . 
¿ Q u e el E s t a d o t iene que defenderse? 
E s indudable ; pero au defensa c o n s i s -
te en hacer lo mejor y m á s barato , y 
en que s u s centros a d q u i e r a n l a r e s -
petabi l idad y l a s s i m p a t í a s necesar ias , 
no entre dos centenares de p o l í t i c o s y 
per iodis tas , s ino en l a s f a m i l i a s , en e) 
pueblo, en e l p a í s . 
H o y por hoy los gobiernos no p u e -
den m a r c h a r por s e n d a m á s d e p l o r a -
ble en l a c u e s t i ó n de e n s e ñ a n z a . To-
dos se a f a n a n por que predomine la 
e d u c a c i ó n que pref i ja e l E s t a d o , ó , 
mejor d icho, l a que d e t e r m i n a el mi-
nistro de F o m e n t o , a h o r a de l ú s t r u e -
c i ó n P ú b l i c a . ¿ Y c u á l ea é s t a ? E n ocho 
a ñ o s hemos tenido aeia planea dis t in-
tos de estudios . L a a n a r q u í a a r r i b a y 
el despot ismo respecto de los inferio-
res. M u c h o s males e x i g e n remedios 
urgentes , pero ent iendo que estos que 
d a ñ a n á l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a son ios 
m á a d i so lventes y mortiferoa de loe 
que a t a c a n laa e n t r a ñ a s sociales , 
puesto que a fec tan á loa g é r m e n e s de 
la g e n e r a c i ó n f u t u r a . Q u i z á lo g r a v e 
y hondo d e l m a l t r a i g a á l a postre efi-
caz e n m i e n d a . — H . 
El i tor ia l íntegro de L a Lega-
lidad, de Remedios: 
S e dice con i n s i s t e n c i a que a n o c h e á 
las diez sa l i eron de e s t a c i u d a d fuer-
saa de l a G u a r d i a r u r a l por s u p o n e r s e 
que se e n c o n t r a b a n a lgunos b a n d i d o s 
en los a lrededores de l a p o b l a c i ó n . 
E l p á n i c o es g r a n d e . 
N a d i e se a t r e v e á s a l i r a l campo . 
E s t a m o s como en e l r igor de l a 
g u e r r a . 
H a y q u e h a c e r lo que hizo e l coronel 
B a ú l A r a n g u r e n en s u batey. 
F o r t i f i c a r l a c i u d a d . 
A no ser que a l g ú n otro coronel , hom-
bre de negocios y prohombre de l a s i -
t u a c i ó n , organice u n a e x p e d i c i ó n c o a -
h a b í a n l legado. S e h a b í a n reunido 
temprano, porque d e s p u é s de l a pre-
s e n t a c i ó n de los novios , l a m a y o r par-
te de loa noblea conv idadoa d e b í a n i r 
al ba i le que d a b a l a m a r i a c a l a d> E n -
t r é e a en s u pa lac io , a i tuado en l a ca l le 
de lae T o u r n e l l e s , c e r c a de l de S i v r y . 
L a a m á a bel laa d a m a s , r i camente 
adornadaa , y loa m á s ga lantes cabal le-
ros se co locaban en torno de l a mar-
quesa . T o d o s l a f e l i c i taban d i s c r e t a -
mente, en ese l enguaje de l eiglo X V I I I , 
á p r o p ó s i t o de l a u n i ó n , que e r a toda-
v í a n n secreto, a l menos of ic ialmente. 
C o m o s e ñ o r a de l g r a n mundo que 
era l a m a r q u e s a de S i v r y , h a b í a des-
terrado de s u rostro l a nube que pro-
dujo s u ú l t i m a e n t r e v i s t a con A r t u r o . 
A c o g i ó con con s o n r i s a los c u m p l i -
mientos y fe l ic i taciones . D e s d e que se 
c a l m ó u n poco el p r i m e r efecto de las 
congratulac iones , l a m a r q u e s a pudo 
verse so la con s u hermano , e l comen-
dador, encargado , como se r e c o r d a r á , 
de a c o m p a ñ a r á A r t u r o y obtener a l -
g u n a s a c l a r a c i o n e s aobre e l objeto de 
s u amor . 
— j Y bien! h e r m a n o m í o , le p r e g u n t ó 
la g r a n d a m a ; ¿mi h i jo se h a manifes -
tado menos d iscreto con vos que con 
s u madre? ¿ O s h a nombrado á l a que 
deat ina p a r a que sea s u m u j e r ? 
—No, h e r m a n a m í a ; A r t u r o no me 
h a hecho el honor de n i n g u n a confi-
denc ia . Y h a s t a creo que se h a ret i -
r a d o á sus habi tac iones . 
— ¿ D e veras? E l m a l es m a y o r d e lo 
^ra loa fac inerosos , c o n s a g r a n d o á e sa 
'abor s u s e n e r g í a s . 
¡ G e n e r a l W o o d , esto e s t á m u 7 mal ! 
¡ E a y que e x t i r p a r el c á n c e r aocia l 
del bandoler iamol 
¡La e x t e n s a y r i c a j u r i s d i c c i ó n de B e -
medios pide g a r a n t í a s ! 
¡ E x í j a l a s us ted á las a u t o r i d a d e a 
locales! 
¡Y s i no g a r a n t i z a n l a t r a n q u i l i d a d 
p ú b l i c a , d e s t i t á y a l a s ! 
P a r a q n é T 
Y a n o h a c e n f a l t a e s a s g a r a n -
t í a s . 
A e s t a s h o r a s n o d e b e d e q u e d a r 
e n R e m e d i o s n i u n v e c i n o s i n n n 
p a r d e b a l a z o s , s i n u n a p a l i z a ó s i n 
secuestrar. 
L a Opinión, órgano oficial del 
partido repablicano de Oienfaegos, 
se las promete may felices en las 
próximas eleooionea. 
Véase lo qae dice: 
A n t e s de a h o r a , y a h ic imos u n e x á -
men de n u e s t r a s f u e r z a s en e s t a p r o -
v i n c i a , que por an n ú m e r o y d i s c i p l i n a 
nos permiten i r a l copo. 
C u a n t o á las d e m á s o r o v i n c i a s , es 
probable que en las de P i n a r d e l B i o y 
H a b a n a , l l e v e l a m a y o r í a e l par t ido 
Nac iona l , y l a m i n o r í a e l B e p n b l i c a n o ; 
en M a t a n z a s , como en l a s V i l l a s , el 
triunfo en abso luto s e r á p a r a los r e p u -
bl icanos; en C a m a g i i e y a p a r e c e robus-
to e l P a r t i d o N a c i o n a l , y en O r i e n t e , 
d a d a l a c a s i i d e n t i d a d de fuerzas de 
nac ionales y repub l i canos , h á c e a e d i f í -
c i l p r e d e c i r de q u i é n e s s e r á l a v ic -
tor ia . 
L a l u c h a , pues , p e r m i t i r á á loa p a r -
tidos h a c e r nn a l a r d e de sus fuerzas , 
y vencedores s e p a r a d a m e n t e loa par t i -
dos B e p o b l í c a n o y N a c i o n a l , d a r á n á 
las C á m a r a s y a l G o b i e r n o C u b a n o , 
tiombres/ de probado patr io t i smo y de 
exce lentes facu l tades , que a s e g u r a r á n 
el é x i t o de nues tro p r i m e r gobierno, 
que s e r á e l exponente de laa asp irac io-
nes de l pueblo cubano , que d a r á u n á -
nimemente s u s votos á esos dos ú n i c o s 
part idos , en loa que con medica diat in-
coa ae pera igue el mismo fin, el miamo 
ideal de l a f e l i c i d a d y p r o s p e r i d a d de 
ü u b a , bajo l a base de u u gobierno l i -
bre é independiente . 
Bascar la prosperidad de O aba 
hajo la base y no sobre la base de an 
gobierno libre, no deja de ser raro. 
Pero lo será macho m á s qae la 
encuentren ain el c o n c u r s o de an 
tercer partido de cuya existencia 
parece qae el colega no tiene la más 
remota idea y con el cual no cuenta 
p a r a nada. 
Bien ea verdad qae si los repu-
blicanos de Oienfaegos haa de ir al 
copo, maldita la falta que le hacen 
n i demócratas ni nacionalistas. 
E l Mundo, que por no someterse 
á la estrecha disciplina militar de 
sa partido, venia combatiendo co-
mo franco tirador, parece que, en 
vista de la decisión de los naciona-
les qae amenaza "oalminar" en el 
triunfo de los enemigos de la p i ñ a , 
se decide á dejarse arrastrar por la 
influencia del medio, y nos anuncia 
s u vuelta á la ordenanza en estos 
términos: 
E n breve , loa acontecimientoa que ae 
suceden vert ig inoaamente , aoaao noa 
« r r a a t r e n en v i r t u d de nuestro m i n i s -
cerio á tomar p a r t i c i p a c i ó n d irec ta en 
la p o l í t i c a de l part ido nac iona l , a l que 
pertenecemos y c u y a suerte h a de im-
portarnos algo, mucho, cons iderado, 
jomo nosotros lo consideramos, como 
ú ú n i c o part ido que tremola la e n s e ñ a 
de la independenc ia abso luta . E a t o n -
jes , coando rotos dec id idamente los 
fuegos entre las dos fracciones en que 
hoy se d iv ide la co lec t iv idad , no quede 
m á s remedio que optar por u n a de e l las , 
3in que se ent ienda por eso que E l Mun-
do s e r á ó r g a n o de a q u e l l a en que for-
memos,—aunque, desde luego, noso-
tros no hemos do i r á l a que menos en 
sonsonanoia e s t é con loa pr incipios 
que sus tentamos en este p e r i ó d i c o — 
entonces, decimos. E l Mundo se ocupa-
rá en h a c e r e l e x a m e n y l a c r í t i c a de 
las personal idades que forman el g r u -
po opuesto; y h a r á ese examen y esa 
c r í t i c a con entera y r u d a independen-
cia , a u n q u e p a r a ello se v e a en e l do-
loroso caso da e c h a r por t i e r r a reputa-
ciones empol ladas en los convenciona-
lismos de l a p o l í t i c a , y aunque p a r a ello 
se v e a en el doro t rance de ser ioflexi-
ole con amigos p a r t i c u l a r m a n t a esti-
mados. 
E s cuanto p a r é o e n o a pertinente, h a -
bida c u e n t a de loa sucesos que se v a n 
desenvolviendo á nuestro a lrededor , 
ade lantar por a h o r a , y a que no es h u -
mano que escapemos á la inf luencia del 
medio. 
Esperamos que la nueva actitud 
del colega sea más fecunda para él 
en satisfacciones qae la que observó 
hasta ahora. 
Pero sa desgracia con el partido 
en qae milita nos parece tal que 
hasta á la piña, si le tocare en suer-
te, había de encontrarle hueso. 
Todos los días recibimos quejas 
de familias que eran asiduas con-
currentes á los paseos y parques de 
esta ciudad, doliéndose del aban-
dono en que éstos se encuentran. 
A l paseo del Prado es imposible 
concurrir sin peligro de regresar 
cojos á oasa: tal es el estado del 
suelo, del cual desapareció hace 
muchos meses la capa de tierra 
para quedar la de "diente de pe-
rro" y piedras de arista que destro-
zan el calzado y los piés de ios 
transeúntes. 
Del parque de Colón no hay 
que hablar. Siendo el más hi-
giénico y el mejor de los paseos de 
la Habana, carece de riego por el 
día y de policía por la noche, en 
términos de haber renunciado á ir 
á él muchas mamás con sus peque-
ñoelos, para no presenciar escenas 
abominables que desdicen de la 
moral y la cultura de todos los pue-
blos civilizados. 
Y hay que advertir qae fiólo la 
limpieza de ese Parque cuesta 800 
pesos mensuales y poco menos su 
vigilancia al Municipio, cosas am-
bas que se ha comprometido á rea-
lizar ha tiempo una empresa parti-
cular por medio de su representan-
te el señor Gómez, con ventajas 
para ambos servicios, en 350 pesos, 
sin que hasta la fecha se haya re-
suelto nada por el Departamento 
de Ingenieros. 
¿Por qué no acepta este departa-
mento la bonificación propuesta? 
¿Por qué no se saca á pública lici-
tación el arreglo y cuidado de estos 
sitios de recreo público, ya que por 
lo visto nadie se encarga de ellos 
máa que para explotarlos? 
ü o n seguridad estaríamos mejor 
servidos. 
Y lo que decimos de los paseos, 
puede decirse de laa calles, estos 
días absolutamente intransitables 
por el excesivo polvo y la falta de 
riego. 
¿Se habrá acabado el agua del 
canal de Albear? 
No. L o que se acaba es la inter-
vención. Y la señal más evidente 
es ese abandono en que aquí están 
todos loa servicios que el goberna-
dor general puso al cuidado del 
cuerpo de ingenieros militares. 
Según La Luoha, varios licen-
ciados y doctores, entre los cuales 
hay algunos que ha pooo manifes-
taron extrañeza por ver su firma 
al pie de la ProGlama en favor de 
la candidatura de Masó, publicada 
por el industrial señor Allega, han 
celebrado con ésta una "extensa 
conferencia" en el zaguán donde 
tiene su modesto establecimiento, 
habiendo salido muy satisfechos de 
su amabilidad y sobre todo com-
placidísimos por el "apoyo" que de 
él han solicitado y que generosa-
mente les ha ofrecido. 
E l colega no nos dice qué clase 
de apoyo es ese que han ido á so-
licitar los intelectuales de la H a -
bana, á la humilde vivienda del 
honrado limpiabotas; pero sea el 
que fuere, el hecho reviste impor-
tancia y vamos creyendo que en el 
señor Allega hay algo más de lo 
que parece. 
Quizá se trata de uu gran Elec-
tor disfrazado que apela al cepillo 
como único medio de guardar el 
incógnito. 
Y nos confirma más en esta 
creencia el hecho de que el general 
Sánchez Figueras, que antea había 
protestado también contra esa pro-
clama, ahora la acepta y la apoya. 
A fuer de demócratas, nosotros 
no podemos menos de celebrar esta 
saludable tendencia que ahora se 
inicia á la fusión de clases, de que 
es ya una demostración e locuent í -
sima el hecho de haberse dado cita 
en O'Eeilly número 75 la sociedad 
elegante. 
que yo i m a g i n a b a . 3 i n embargo , el 
t iempo a p r e m i a ; v e d a q u í l a que he 
elegido p a r a é l . 
E n efecto, se a d e l a n t a b a n h a c i a la 
m a r q u e s a u n a j o v e n r u b i a , de apostu-
ra noble y elegante, a c o m p a ñ a d a de s u 
madre , en cuyo a l t i v o rostro p a r e c í a n 
reflejarse todos los cuarte les b lasona-
dos de l a fami l ia . L a m a r q u e s a a v a n -
z ó a lgunos pasca , y dijo: 
— ¡ A h ! mi q u e r i d a h i j a , q u é feliz y 
orgul losa estoy de veros á m i lado, en 
este pa lac io a l que t r a í a l a g r a c i a y la 
be ldad . 
L a j o v e n se i n c l i n ó r u b o r i z a d a . 
— C o m e n d a d o r , c o n t i n u ó l a m a r q n e -
aa v o l v i é n d o a e á au hermano, permi-
t idme oa presente á m i b u e n a a m i g a , 
l a d u q u e s a d ' E l b é e , y á s u g r a c i a h i j a 
l a s e ñ o r i t a L a u r a A n a s t a s i a E l b é e , 
v u e s t r a f u t u r a s o b r i n a . 
L a s e ñ o r i t a d ' E l b é e se r n b o r i z ó mu-
cho m á s a l e s c u c h a r l a a l u s i ó n del 
p r ó x i m o parentesco, 
— D u q u e s a , y voa, mi q u e r i d a h i j a , 
os preaento á m i hermano, e l comenda-
dor H é r c n l e a - H e c t o r - C é s a r de B o i s -
fleury. E l ga lante s e ñ o r d e s a r r o l l ó 
todo s u r ico repertorio de r e v e r e n c i a s , 
c o r t e s í a s y cumpl imientos . A q u e l l o 
f u é u n v e r d a d e r o fuego ar t i f i c ia l de 
atenciones . L a m a r q u e s a p r o s i g u i ó : 
— D e n t r o de breves momentos ten-
d r é el p lacer , m i q u e r i d a h i j a , de p r e -
sentaros á m i hijo, e l m a r q u é s A r t u r o 
de S i v r y . O s h a r á l o i honores de 
Dice La Disousión, bajo el epí-
grafe de " L a Oabaña independien-
te": 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a I s l a , 
G e n e r a l L e o n a r d o W o o d , h a t r a s m i t i -
do l a s iguiente orden: 
" L o s c u a r t e l e s de l a C a b a ñ a , H a v a -
na ( C u b a ) , h a n s ido d e c l a r a d o s como 
un puesto independiente , con e l p r o -
p ó s i t o de fac i l i tar e l d e s p a c h o do los 
asuntos p ú b l i c o s , y e v i t a r d e m o r a s . " 
S o sabemos h a s t a d ó n d e s e r á e l a l -
eanoe y Bígnificaoión d e l ca l i f i ca t ivo 
" independiente" que se d a r á en a d e -
lante á l a h i s t ó r i c a C a b a ñ a , y t a n 
pronto como lo sepamos, noa pondje-
mos en c o m u n i c a c i ó n c o n e l públ ico , 
que m a r c h a , s i n i m p a c i e n t a r s e , de 
sorpresa en sorpresa . 
Diríaae que al colega le extraña 
la noticia. 
Y , sin embargo, nada más natu-
ral. 
Para nosotros es an hecho qu e 
Oaba acabará por ser independien-
te. 
Y si ha de acabar por serlo, tiene 
que empezar por alguna parte. 
E n el vecino pueblo de Marianao 
han aparecido pegados á las pare-
des y alfombrando las calles infini-
dad de pasquines. 
He aquí su contenido: 
" O j o , cubanos ! L o a que se a s o c i e n 
a l G a s i n o E s p a ñ o l , de M a r i a n a o , y a 
saben que no t ienen voz n i voto. E a e 
reg lamento e s t á p id iendo g u á s i m a . " 
L o que está pidiendo, ese pasquín 
es sentido común en quien io ha 
escrito. 
L a Constitución cubana hace lo 
propio con los españoles: no les con-
cede voz ni voto. 
Y , esto no obstante, nosotros se-
remos los primeros en respetarla. 
ASÜNTOSJARIOS. 
I N F O R M E S 
D £ L G O B I E R N O A M E E I O A N O 
H e m o s rec ib ido l a c o l e c c i ó n comple-
ta de los informes oficiales, mi l i tares y 
c iv i les , de l Gob ierno M i l j t a r de e s ta 
i s l a y sus dependenc ias d i r e c t a s des-
de que se h a l l a a l frente de e l las e l ge . 
uera l W o o d . 
L o s informes se cont i enen en doce 
tomos de carnerada i m p r e s i ó n y con 
muohoa y m u y bnenoa grabados . 
H e a q u í e l t í t u l o de loa tomos: 
1 L a memor ia c i v i l de l g e n e r a l 
Wood. 2 L a a ó r d e n e s c i v i l e s y c i r c u -
lares . 3 E s t a d o y G o b e r n a c i ó n . 4 S a -
n i d a d , hospitales etc? 5 H a c i e n d a . 6 
J u s t i c i a . 7 A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio . 8 I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 9 y 
10 O b r a s P ú b l i c a s . 11 y 12 I n g e n i e -
ros . 
H o j e a r e m o s l a o b r a y e s p e r a m o s te-
n e r o c a s i ó n de d e d i c a r l e a l g ú n j u i c i o . 
E n t r e tanto , m u c h a s g r a c i a s . 
COMISION D E L E P R A 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a por e l G o -
bernador G e n e r a l , c o m p u e s t a de los 
D r s A r í a t i d e s A g r á m e n t e y H e n r y 
B o b e l i n , p a r a r e v i s a r loa d i a g ó a t i o o a 
de loa leprosos a s i l a d o s en e l H o s p i t a l 
de " S a n L á z a r o " de l a H a b a n a , h a n 
emitido s u informe r e a u l t á n d o q u e de 
los 112 as i lados e n d i c h o E s t a b l e c i -
miento, 89 son leprosos c o n f i r m a d o s , 
1G son leprosos o l in ioamente pero no 
confirmados por l a b a c t e r e o l o g í a , 3 de 
los d i a g n ó s t i c o s son dudosos , y 4 no 
son leprosos; e n c o n t r á n d o s e en el a s i l o 
estos ú l t i m o s á pesar de h a b e r s ido 
dados de a l t a como no leprosos d e s d e 
hace t iempo. 
E l d i c t a m e n de e s t a O o m i s í ó n v i e n e 
á conf irmar de Una vez m á s , l a neces i 
d a d de e s tab lecer en d icho E s t a b l e c í 
miento u n a s a l a d e t i o a d a á o b s e r v a 
c i ó n . 
D E M O R A D E L ' 'HA VAN A " 
E l v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a l l e g ó á 
e s te p u e r t o r e t r a s a d o por motivo de 
haber su fr ido u n a p e q u e ñ a r o t u r a en 
l a h é l i c e . 
" L A S M U J E B E S D B B A I N O A " 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n l i a informado a l G o b e r n a d o r O i v i l 
de l a H a b a n a , que por l a c e n s u r a de 
teatros no h a s ido a p r o b a d a n i n g u n a 
obra con el nombre de L a s Mujeres de 
Ba inoa , 
G A S A S L I B E R A D A S 
A v i r t u d de i n s t a n c i a s s u s c r i t a s por 
tas s e ñ o r a s d o ñ a L o r e n z a H u g u e t y 
d o ñ a D o r o t e a O l i v e r , r e s p e c t i v a m e n t e , 
la S e c r e t a r í a d a H a c i e n d a a c o r d ó libe-
r a r á las casas , P a l o B l a n c o n ú m e r o 76 
y B e r t e m a t i 19, en G u a n a b a o o a , de l a 
i n c a u t a c i ó n á favor de l E s t a d o por d é -
bitos de contr ibuc iones anter iores á 1? 
de E n e r o de 1899. 
C E S A N T E S 
A y e r tarde e s tuvo en el G o b i e r n o 
O i v i l de es ta p r o v i n c i a u n a c o m i s i ó n 
de empleadoa de l A y u n t a m i e n t o de 
R e g l a , proteatando de h a b e r s ido de 
c larados cesantes por e l A l c a l d e inte 
r i ñ o de aque l t é r m i n o . 
D i c h o s i n d i v i d u o s fueron n o m b r a d o s 
en laa aesionea que a n u l ó rec ientemen-
te el G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a i a l a . 
" L O S R E Y E S D E L TOOÍNO" 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r -
n a c i ó n h a revocado l a o r d e n d e l A l -
c a l d e M u n i c i p a l de l a H a b a n a , que 
p r o h i b i ó l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a come-
d i a L o s Beyes del Tocino e n e l t eatro 
P a y r e t . 
G R A T I S 
L a S e c r e t a r í a de E a t a d o y G o b e r -
n a c i ó n h a remit ido á l a Gaceta e l s i -
guiente avieo p a r a s u p n b l i c a c i ó o : • 
S e c c i ó n de E s t a d o 
A v i s o , 
S e a d v i e r t e á las personas que pre-
senten documentos p a r a l e g a l i z a r , ó 
que so l ic i ten pasapor te s , cert i f icados 
de e s tar inscr ip tos en los B e g i s l r o s 
de E s p a ñ o l e s ó c u a l q u i e r otro a t e s t a -
do, que e s ta oficina no d e v e n g a dere-
chos de n i n g u n a o í a s e , y que los cer-
tificados que e x p i d e son a b s o l u t a m e n -
te gratis . 
E l Je fe de l a S e c c i ó n , A u r e l i o He-
via , 
" E L A N E X I O N I S T A " 
Noa c o m u n i c a el d i rec tor de I ? 
Anexionista, s e ñ o r M a t a , que á p e s a r 
de la l amentab le acogida que t u v o s u 
b i semanar io por par te de los r e p a r t i -
dores de E l Mundo, deseando s e r v i r á 
los numerosos ind iv iduos que d e m a n -
daron e jemplares de s u n ú m e r o p r o g r a -
ma, nos r u e g a que les aviaemoa que loa 
t ienen á s u d i s p o s i c i ó n en l a c a l z a d a 
da l Monte n ú m e r o 242, i m p r e n t a ' , lo 
mismo que los vendedores que loa de-
seen. 
T a m b i é n noa r u e g a dicho a e ñ o r q u e 
a d v i r t a m o a a l p ú b l i c o s u s p e n d a s u 
j u i c i o a c e r c a de loa a taques que c o n -
t r a E l Anexionixta h a p u b l i c a d o L a 
D i s c u s i ó n , y loa oualea a e r á n c o n t e s t a -
doa c u m p l i d a m e n t e en e l p r ó x i m o ! 
n ú m e r o . 
C O R R E D O R E S D B C O M 0 R C I O 
S e h a c o n c e d i d o t í t u l o de O o r r e d o r e a 
de Oomero lo de l a p l a z a de l a H a b a n a , 
á los s e ñ o r e s d o n G o m e r B i o d o S a é c z 
de O a l a h o r r a , don F r a n c i s c o G . A r e -
n a s y d o n M a n n e l So to longo . 
M A R G A 
S e h a oonoedido 
Europa y America 
! AGUJA NAUTICA FABA NISBLil 
I E l c a p i t á n B r i c k w o r t h , director dt 
; los D o c k s de Gloces ter , acababa di 
i i n v e n t a r u n a p a r a t o , tan senoiilooom 
ingenioso , que h a b r á de prestar gru-f c o n c e d i d o l a m a r c a p a r a 8 . ^ F - - -
b ó n , " H a b a n a O i t y " , á loa a e ñ o r e a O r u - ! des serv io ioa á loa navegantee. 
a e l l á a . H e r m a n e a y O8 O o n e i a t e -
A U M E N T O D « S U E L D O 
H a s i d o a p r o b a d o el a u m e n t o de 
s u e l d o a l e m p l e a d o e n c a r g a d o de l R e -
g i s t r o d e l C e n t r o G e n e r a l de V A -
o u n a . 
E L S E O R E T A B I O D E L A T O N T A M I E N T O 
S e h a d i s p u e s t o que conforme á l a 
o r d e n n ú m e r o 252, de l a e é r i e de 1900, 
de l O u a r t e l G e n e r a l , p r o c e d a el A y u n -
t a m i e n t o d e ea ta c i u d a d , á h a c e r 
el n o m b r a m i e n t o de S e c r e t a r i o de? 
m i s m o . 
T E R R A P L É N 
D o n F r a n c i s c o O a g i g a s h a s i d o a u -
t o r i z a d o oomo a p o d e r a d o de d o n M a -
n u e l C a m i n o , p a r a c o n s t r u i r n n t e r r a -
p l é n en l a z o n a m a r í t i m a t e r r e s t r e de l 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó . 
P R Ó R R O G A 
S e h a oonoedido n n m e s m á s de l i 
c e n c í a , a l t en iente B u s h S . W e l l s 
a g r e g a d o a l C u a r t e l G e n e r a l . 
E L D O O T O E D E S V E R N I N B . 
A y e r s a l i ó p a r a los E s t a d o s U n i d o s 
en b u s c a de s a l u d , e l a c r e d i t a d o y 
q u e r i d o m é d i c o doc tor D e s v e m i n e . L e 
a c o m p a ñ a au d i a t i n g u i d a e s p o s a . 
L e s d e s e a m o s u n p r ó s p e r o v i a j e , a s i 
oomo que n u e s t r o a m i g o r e c o b r e pron-
to l a s a l u d q u e n e c e s i t a , y c u m p l i m o s 
au e n c a r g o de desped ir lo por este m e -
dio de ana n u m e r o s a a a m i s t a d e s , á l a s 
que no pudo s a l u d a r por h a b e r r e s u e l -
to e l v i a j e p r e c i p i t a d a m e n t e . 
L A M O N E D A 
L a O o r r e s p o n d e n c í a , de C i e n f n e g o F 
p u b l i c ó e l s á b a d o lo s igu iente : 
U n a c o m i s i ó n de c o m e r c i a n t e s a l 
pormenor a n d a recog iendo ñ r m a s e n -
tre s n s co legas con e l ñ u de que , p u e s -
tos de a c u e r d o todos, se e s t a b l e z c a 
como b a s e de l a s v e n t a s l a m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
H a s t a l a f e c h a h a n recog ido l a s ñ r -
m a s de l a s p r i n c i p a l e s c a s a s comer-
c i a l e s . 
O F I O I N A T E L E G R A F I O A . 
Í T u m e r o s o a oomeroiantea e s tab lec i -
d o F e n S a g o a l a G r a n d e , h a n d i r i g i d o 
u n a i n s t a n c i a a l J e f e d e l C u e r p o de 
S e ñ a l e s , h a c i é n d o l e s a b e r q u e l a Ofi -
c i n a de T e l é g r a f o s s i t u a d a e n l a c a l l e 
de C a r m e n B i b a l t a , se h a l l a en n n 
punto impropio , m u y lejos de los c e n -
tros comerc ia l e s , lo q u e les c a u s a con-
s iderab les per ju i c io s , p o r q u e en l a p r ó -
x i m a z a f r a h a n de u s a r de los a l a m -
bres con b a s t a n t e f r e c u e n c i a . 
L o s r e c u r r e n t e s le p a r t i c i p a n a l c i -
tado J e f e , que e n l a c a l l e de M a r t í 
n ú m e r o 8, e x i s t e u n a c a s a p o r e l pre-
cie de 12 pesos oro a m e r i c a n o m e n s u a -
les, que r e ú n e b u e n a s cond ic iones p a -
r a l a E s t a c i ó n . 
N o d u d a m o s de q u e d i c h a i n d i c a -
c i ó n s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d a . 
M A R T A A B R E U . 
D i c e E l K e p u b l i c a n í ) de S a n t a C l a r a , 
que á med iados de l p r ó x i m o mea r e -
g r e s a r á de P a r í s e s t a d i s t i n g u i d a da-
m a , y que p a s a r á e l i n v i e r n o en a q u e -
l l a c i u d a d . 
E L SESfOR QALDÓ3. 
D e s p u é s de g i r a r v i s i t a de inspec-
c i ó n a l A y u n t a m i e n t o de S a n t a I s a b e l 
de l a s L a j a s , h a r e g r e s a d o á C i e n f u e -
gos e l A d m i n i s t r a d o r de R e n t a s é I m -
puestos de a q u e l l a Z o n a F i s c a l , s e ñ o r 
don J u a n M . G a l d ó a . 
B L P A T I B U L O 
E l j u e v e s , á l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
s e r á n e j ecu tados en g a r r o t e loa pena-
dos A n d r é s R o d r í g u e z y A n a c l e t o 
O ' F a r r i l l , au tores de l c r i m e n de B i o 
Seco . 
L a e j e c u c i ó n se e f e c t u a r á en n n ? 
g a l e r a de l a C á r c e l , f u e r a de l a v i s t a 
de l p ú b l i c o y de los p r e s o s . 
L a v í s p e r a a e r á n co locados los reop 
en u n l u g a r a p a r t a d o y bajo l a v i g i 
l a n c i a de c e n t i n e l a s . 
A l a u n a de l a t a r d e d e l j u e v e s se 
o o n d n c i r á n los c a d á v e r e s a l C e m e n t e -
r io , p a r a d a r l e s s e p u l t u r a . 
nues tra c a s a m á s a g r a d a b l e n t e que yo 
misma. E s p e r o que l legue á h a c e r o s 
d i s frutar de los modestos p laceres que 
tiernos t r a t a d o de r e n n i r p a r a eata 
ñ e s t a d a d a en vues tro honor. M e p r o -
pongo haceros oir los h u m i l d e s , pero 
p o é t i c o s cantos de n u e s t r a pobre S a -
boya. 
— S e ñ o r a no h u b i é r a i a podido e legir 
n a d a mejor p a r a c a l m a r mis deseos, 
c o n t e s t ó grac iosamente l a s e ñ o r i t a d1 
E l b é e , p ó r q n e yo quiero l a S a b o y a : 
¿no es ese vues tro p a í s y el de e l s e ñ o r 
m a r q u é s de S i v r y ? 
— S o i s e n c a n t a d o r a , e x c l a m ó l a mar* 
queaa m u y contenta; p e r m i i i d m e be-
s á r o a como m a d r e . 
A t r a y e n d o l a j o v e n á s í , l a marque-
s a l a b e s ó en l a frente; y a ñ a d i ó : 
— E l comendador de B o i c ñ e n r y v a á 
a c o m p a ñ a r o s á los salones , en l o g a r 
m í o ; tengo ú l t i m a s ó r d e n e s que d a r ; yo 
i r é m u y pronto á vuetro lado, con mi 
hijo. 
E l comendador se p r e p a r ó , con toda 
an g r a c i a , á c u m p l i r l a m i s i ó n de que 
a c a b a b a de ser inver t ido . L a marque-
aa ae d i r i g i ó h a c í a laa habi tac ionea de 
an hijo. I n t r o d u c i d a por e l a y u d a de 
c á m a r a de A r t u r o , lo e n c o n t r ó sumido 
en l a s m á s ser ias medi tac iones . E l 
j o v e n m a r q u é s l e v a n t ó l a c a b e z a a l 
ru ido que h izo BU m a d r e a l e n t r a r , y 
d i r i g i é n d o s e á e l la , dijo: 
— M a d r e m í a , s i no h u b i e r a i s venido, 
h a b í í a ido á aupl icaros que me oonoe-
L A P E I N O E S A D E O R O Y 
L a Princesa de Oroy. belga de nacionalidad, pasó hace tiempo una 
curiosa aventura. Viajaba con su marido por lo« Alpes Franceses del 
Delfinado, y fueron á visitar el Monasterio de la Grand Ohartreuse, y 
como á ninguna mujer se permite la entrada á este convento se v i s t ió 
de hombre, y acompañada del Príncipe, su marido, se presentó á las 
puertas de la famosa intitución. 
E l príncipe envió su tarjeta 
al Padre Superior, donde cons-
taba su nombre, t í tulo y una 
nota escrita con lápiz mani-
festando que iba acompañado 
de "un amigo". L a s puertas les 
fueron abiertas y ya se prepa-
raban á dar la vuelta al edifi-
oio cuando con horror d e l 
Príncipe l l egó un recado del 
Padre superior de que quería 
verle lo mismo que á su amigo. 
No había^más que obedecer,así 
es que se dirijieron á la celda 
donde [los esperaba un monje 
de fisonomía alegre y vivara-
cha quien les afreció asiento y 
los invitó á tomar un lunch. 
L a Princesa procuraba repre-
sentar su papel del mejor mo-
do posible aunque la turbaban 
mucho las ojeadas (escudriña-
doras del monje. Estaba sen-
tada frente á él, quien repen-
tinamente exclamó: "¡Oojódla, 
joven!" y le tiró una pera. Por un instinto femenil muy natural, la 
Princesa hizo nn movimiento como para servirse de la enagua que no 
tenía, y cojer así la pera. 
"Pido á V d . perdón. Madama", la dijo fríamente el Padre Superior, 
"pero no se permite la entrada en el monasterio á las señoras, y me veo 
obligado á pedir á V d . que espere fuera hasta que el Príncipe haya 
concluido su visita de inspección." Y el monje cortesmente pero con 
firmeza condujo á la Princesa hasta las puertas. 
Una curiosa fotografía llegada á nuestras manos, nos permite pre-
sentar en este grabado el retrato de la dama con el difraz que no enga-
ñó al monje de la Gran Ohartreuse. 
diera i s a lgunos minutos de c o n v e r s a -
c i ó n . D e s e o h a b l a r con vos. 
Conf iesa quer ido hijo, que e sa idea 
es m u y feliz; t u obs t inado s i l enc io ha -
ce un momento me h a afl igido profun-
damente . H o h a y t iempo p a r a exp l i -
car te m á a , A r t u r o : t u f u t u r a eaposa, 
la s e ñ o r i t a d' E l b é e , e s t á a q u í , p r o n t a 
á r e c i b i r j u r a m e n t o . 
— ¡ M a d r e m í a ! 
— ¿ T e n d r á s a l g u n a o b j e c i ó n que ha-
cer á mi e l e c c i ó n ? ¿ O o n o c e a n n par t ido 
m á a ventajoso, n n a e s p o s a - m á s be l la , 
m á s r i c a , m á s noble, y m á s s e d u c t o r a 
en n n a p a l a b r a , que l a s e ñ o r i t a L a u r a 
d' E l b é e ? 
— C i e r t a m e n t e que n ó mi q u e r i d a 
madre; l a s e ñ o r i t a d' E l b é e es l a flor 
de l a nob leza de F r a n c i a , y me creo 
indigno de e l la . E n c u a l q u i e r o t r a 
c i r c u n s t a n c i a , me Rubiera cons iderado 
como el m á a feliz de los mor ta l e s al 
d a r l e m i nombre , pero 
— ¡ A c a b a ! 
— Y a os lo he dicho, m a d r e m í a , amo 
á o t ra . 
— T e r e p e t i r é lo que te d e c í a ; n ó m -
brame l a que a m a s , y s i es d i g n a de 
los S i v r y , l a r e c i b i r é oomo h i j a m í a . 
— ¡ M a d r e m í a , e x c l a m ó A r t u r o , l a 
que yo amo es l a m á s p u r a y l a m á s 
bel la de las mnjeres l 
— i S u rango? 
— C u a l q u i e r a que s ea s u c o n d i c i ó n , 
conozco que no a m a r é n u n c a m á s que 
á e l l a 
VUUHIHIU e l invento en una aguji 
[ n á u t i c a o r d i n a r i a que l levaba grabi 
1 daa en c a d a uno de los rumbos lasst-
» ñ a l e a a c ú a t i o a a correspondientes. 
D e modo q u e e l c a p i t á n de anbaqat 
s o r p r e n d i d o en s u derrota porlsnif 
b l a , p u e d e , con el solo auxilio deli 
a g u j a B r i n k w o r t h , ponerse de acuerde 
con c u a l q u i e r b a r c o que avance ea ¿i-' 
r e o o í ó n c o n t r a r i a sobre el ramboátf 
g u i r , oon obje to de que quede evit&di 
l a c o l i s i ó n . 
B a s t a lo d i c h o p a r a que no iosittt 
mos m á s a c e r c a de las ventajas del 
a p a r a t o ; nos l i m i t a m o s á exponer u 
caso p r á c t i c o , p a r a m a y o r claridad, 
E l b a r c o A l l e v a d i r e c c i ó n B. S. V 
y v a h a c i e n d o l a s e ñ a l acústica 
r r e a p o n d i e n t e ( p i t a d a l a r g i y corti 11 
i n t e r v a l o s r e g u l a r e s ) . 
D e i m p r o v i s o se d e j a oir por la pro» 
el b a r c o B , que se eoha encima y que 
v i e n e h a c i e n d o l a s e ñ a l que asimisM 
c o r r e s p o n d e : esto es, dos pitadas 1»' 
g a s y dos c o r t a s . 
E l c a p i t á n de l b u q u e A observa en-
t o n c e s en l a a g u j a que el baroo B hi-
ce W . N . W . , a m e n a z a n d o con oorUi' 
le por l a p r o a a n t e s de mucho. 
S i n p e r d e r t i empo , modifica ea muí 
c h a dos c u a r t o s á es tr ibor y mandi' 
h a c e r la s e ñ a l d e b i d a ( u n a pitadaoor 
t a , o t r a l a r g a y tres cortas) , indíoaQ' 
do c o n e l l a e l b a r c o B la maniobn 
e j e c u t a d a . 
O í d a por é s t e l a s e ñ a l , altera á n 
v e z doa c u a r t a s á es tr ibor , participán-
dolo a l baroo A c o n l a s e ñ a l corres. 
p o n d i e n t 6 ( n n a p i t a d a l a r g a , otra oortt 
y doa l a r g a s ) , eeno i l l a maniobra qae 
e v i t a e l t e r r i b l e pe l i gro de abordaje, 
L a a g u j a n á u t i c a de Brinkworth et 
de v e r d a d e r a u t i l i d a d p a r a la navega 
c i ó n , y se e n c u e n t r a sometida al exa-
men de l B o a r d of T r a d e . 
L A EXPLORACION DEL BRASIL 
D i c e n loa p e r i ó d i c o s deVienaque 
l a ( x p e d i o i ó n c i e n t í f i c a enviada por 
la A c a d e m i a d e C i e n c i a s de aqóelli 
c a p i t a l h a p e n e t r a d o y a en territorio! 
h a s t a a h o r a c o m p l e t a m e n t e desocDOCi' 
dos de los e u r o p e o s . 
E m p e z ó d i c h a e x p e d i c i ó n sus explo-
r a c i o n e s p e r l a p a r t e meridional deis 
p r o v i n c i a de M i n a s G e r a e s , reoorrien-
do t o d a l a c u e n c a d e l B i o Brasso 
G r a n d e , e x p l o r a n d o detenidamente 
s u s dos o r i l l a s . 
R e g r e s a r o n l u e g o loa expedicioBS' 
r ios á S a n t o a p a r a m a r c h a r despoét 
de a l g ú n d e s c a n s o á Conce icao pan 
e x p l o r a r los d i s t r i t o s s i tuados entre 
los r i o s B r a n c o ' M a m b o y Aguaptby 
f p e n e t r a r s egu idamente d e s p u é s eo 
la p r o v i n c i a de S a n P a u l o . 
F u e r o n as imismo explorados el orí-
gen de l P a r a n á y todas las s e lvas vír-1 
genea q u e hay en la c u e n c a a l ta de 
a q u e l r i o . 
L a e x p e d í o i ó n se h a l l a ahora en Pa-
r a n á p r e p a r á n d o s e p a r a explorar l i 
p r o v i n c i a de B i o G r a n d e do S u l . 
C o n d e s t i n o á Y i e n a han expedido 
los e x p e d i c i o n a r i o s 24 banastas de 
p l a n t a s v i v a s y 20 de preciosos obje-
tos de g r a n v a l o r g e o l ó g i c o é históri-
co q u e l l a m a r á n m u c h í s i m o la aten-
o i ó n . 
E S P A Ñ A 
TE1ÍP0EAL DE AGUAS 
Valencia 30, 3,101. 
So ha desencadenado un fuerte temporal 
de aguas. 
E l Aloira, Albaida y Carcajonte laa li-
neas te legráf icas ee hallan destrozadas, y 
la gran crecida qao e x p e r i m e n t ó el rio 
amenaza inundar dichas localidades. 
E l Alc ira , principalmente, reina gran 
pánico. 
E n esta capital estuvo lloviendo todala 
Tiañana y el t e légrafo se encuentra inte-
rrumpido. 
LOS CAUTIVOS ESPAÑOLES 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
S a n Sebast ián 30 (6,30 t.) 
E l ministro de Estado ha recibido nn ex- [ 
tenso telegrama cifrado del señor Ojeda, I 
oart ic ipándole qne l l egó á en destino el f 
In fanta Isabel, conduciendo al señor Saa-
reara . E i desembarco de é s t e ee retardó 
á consccneccia del estado del mar. 
Inmediatamente d e s p u é s de haber des-
embarcado, se a v i s t ó con el ministro de ta 
Guerra y de Negocios Extranjeros, cele-
brando con ellos una larga conferencia, 
exponiendo las pretensiones de España ea 
la cues t ión de los cautivos. 
Los ministros, d e s p u é s de enterarse de 
¡as explicaciones del señor Saavedra, le di-
jeron que se reuniría el gobierno para es-
tudiar las notas de E s p a ñ a á las potencias, 
que e n t r e g ó el eeñor Saavedra. 
Reunido el gobierno marroquí se exami-
naron las notap, acordándose en principio 
la c o n t e s t a c i ó n á E s p a ñ a . 
A l terminar la reunión volvió el señor 
Saavedra á conferenciar con los ministros, 
quienes le comunicaron pírtlcnlarmente la 
tendencia y el criterio del gobierno. 
E l señor Saavedra ha sacado la impre-
sión satisfactoria respecto á la aetitad del 
íu l tán y el curso de las negociaciones. 
Sin esperar el señor Saavedra contesta-
ció oficial, se apresuró á trasladar al señor 
Ojeda las impresiones que le comunicaron 
los ministros, que le anticiparon el sentido 
¡lo la respuesta. 
E s t a debe de contener algo que no pae- -
de resolver el s eñor Saavedra por sí solo, 
quizá por tratarse en ella algdn panto no 
previsto en las instrucciones qne recibió. 
H á c e m e creer esto la afirmación del mi-
nistro de Estado, do que pidió el señor 
Saavedra al señor Cjeda nuevas instrae-
dones respecto á la actitud de España 
ante la respuesta del gobierno marroquí, 
enya esencia traslado Saavedra á Ojeda, 
pidiendo órdenes para ajustarse á ellas, 
cuando reciba oficialmente la respaeste del 
su l tán . 
Se cree que el señor Ojeda, al transmitir 
al ministro de Estado en informe del señor 
Saavedra, h a b í a l e pedido instrucciones 
para que é s t e pudiera reclamar en tiempo. 
M u é s t r a s e el duque satisfecho, aunque 
no parece que tenga motivo para estarlo, 
cuando me ha dicho qne se contentarla coa 
terminar el asunto en el mes de Noviembre. 
E L TEMPORAL 
T E M O R E S D B INUNDAOIÓN EN ALGIBA 
A l c i r a 30 (9,11 mañana.) 
L l u v i a p e r t i n a z . - - ^ r e e d a d<5l Jú« 
c a r . - - R i e s g o fie u n a i n u n d a c i ó n . 
E s t á lloviendo torrencialmente desde hfr 
ce tres d ías , causando el desbordamieniQ 
— ¡ ü o m p r e n d o que no ea de n u e s t r a 
olasel 4Y te a t r e v e s á h a b l a r m e de e l l a 
en el in s tante en que l a s e ñ o r i t a d ' E l -
b é e e s t á en mia sa lones p a r a d e c i d i r el 
d í a de v u e s t r o s e s p ó s a l e s ? 
— L a s e ñ o r i t a d 'Já ibóe n u n c a s e r á m i 
mujer . 
— H i j o m í o : los S i v r y son de n n a 
s a n g r e que n u n c a se env i l ece . A l a s ú -
p l i ca y á l a n e c e s i d a d , y sobre l a or-
den de t u m a d r e , o l v i d a r á n n a p a s i ó n 
que no puede confesar . Y o represento 
á t u p a d r e , muerto por el r ey 7 por l a 
g lor ia de n u e s t r a r a s » ; h a b l o en n o m -
bre de todos t u s abuelos; te c a s a r á s 
con l a s e ñ o r i t a d ' E l b é e . 
— i N o puedol 
— B a s t a . ¡ M e h a c e s r u b o r i z a : ! ¡ P e n -
s a r en u n a m u j e r de l a o í a s e m e d í a , en 
a l g u n a m o d i s t i l l a ó a v e n t u r e r a , qu i -
z á s c u a n d o te presento e l honor y l a 
be ldad nnidos en n n a m i s m a r a m a . 
— ¡ U n a a v e n t u r e r a que yo amo! 
— ¡ S i n d u d a , puesto que no puedes 
n o m b r a r l a ! 
— ¡ A h ! ¡ m a d r e m í a , voa l a c o n o c é i s ! 
S i pud iera i s leer en an c o r a z ó n , le 
a b r i r í a i s v u e s t r o s brazos . 
— ¡ B a s t a de este a sunto hijo m í o : te 
dejo; p iensa que dentro de un o'n^Eto ¡ n a tanto c í n i c a , q u e ' a o b r e s a l í a extra 
l e ^ í 0 / a fce P r e 8 e n t » r ó ^ 1» s e ñ o r i t a { ñ á m e n t e sobre loa rostros respeto'osoí 
d ' E l b e e oomo á s u futuro esposo! 
A r t u r o l a n z ó a l in s tante u n s u s p i r o 
ahogado; s u rostro se s e r e n ó m u y | neoidos bajo l a l ibrea de esa noble fa 
pronto y t o m ó u n c a r á c t e r de e n é r g i c a ' m i l i a , 
ü r m e z a . { . . ; 
S i n dada h a b í a tomado so r e e o l a c i ó a 
I V 
A despecho de s u g a l a n t e r í a exqui-
tsita, e l c o m e n d a d o r no h a b í a mante-
nido m u c h o t iempo l a o o m p a ü í a de las 
d a m a s d k E l b ó e . 
H a b i é n d o s e formado un ceroo aris-
t o c r á t i c o en torno de la duquesa y su 
h i ja , e l noble s e ñ o r se e s q u i v ó oon 
u n a l igereza , y oon tanta gracia que 
te h a b r í a y a l i d o la e s t i m a c i ó n del oia-
r i soa l de E i c h e l i e n , tan buen manió, 
'orador en los sa lones oomo en el cam-
po de b a t a l l a . 
E l s e ñ o r de Boie f l eury , d e s p u é s de 
h-.bcr l a n z a d o u n a m i r a d a investiga* 
d o r a por loa d i v e r s o s salones, llamó á 
un cr iado que e s t a b a c e r c a de uu apa-
r a d o r de retresooa y le d e s l i z ó al oído 
es tas p a l a b r a s : 
— L e f l e u r , s í g n e m e s in llamar la 
a t e n c i ó n . L s f l e n r o b e d e c i ó , llegando 
d e t r á s de l comendador , á un gabinete 
deoorado de p i n t a r a s pastorales, y á 
donde n i n g ú n ocnv ldado h a b í a pene-
t r a d o a ú n . 
E s e l á c a y o , v e r d a d e r o lacayo de OO' 
med ia , t e n í a a n a 4-onomíá despierta, 
l ía extra? 
petoosca 
y pac idcoa de loa d e m á s servidores de 
l a c a s a de S i v r y , l a mayor parte enoa-
del afluente del J ú o a r llamado Barranco 
de Barcoeta. 
Conaidéranae perdidas laa coaoohaa de 
caoahuet y habichuelas, próxl tnae á la 
época de la rfiColecciOn. 
El río J á c a r eetíi imponentlalmn; lleva 
cuatro metros de crecida sobre su nivel or-
dinario. 
Es inminente el riesgo de una inundación, 
puea baja por el cáuce una conducción do 
maderas do pino, calculadas en cuatrocien-
tos mil quintales, habiendo principiado á 
obatru'r los ojos del único puent» que pone 
en comunicación la ciudad con los arraba-
les de San Agus t ín . 
Se esperan con anaiedal noticias de 
Cuenca diciendo si llueve en aquella pro-
vincia, pues si así ocurro, tendremos la ca-
tástrofe profetizada hace tiempo. 
Continuaró telegrafiando hasta que noa 
quedemos aislados. 
A l c i r a 30 (1,33 turde.) 
3 2 e s > : o r d a m i o n t o s , - - T L i a p a i t e b a j a 
d e l a p o b l a c i ó n a m e n a z a d a - - T e -
m o r e s d e u n c o m p l e t o a i s l a -
m i e n t o . 
Continúa lloviendo. E l J ú c a r ae ha des-
bordado en varios pantos y loa campos ca-
tán convert íaos «n un mar que todo lo 
arrasa y destruyo. 
La parto baja de la población comienza 
á inundarse. Loa habitantea buscan refu-
gio en los sitios aitos, y ae t ra ta de poner 
en salvo á las muías , caballoa, cerdoa y de 
más animales domést icos . 
Para ccmpletar el cuadro, barracoa y re-
gatos se han calido do cauce inundando los 
alrododoras, á juzgar por lo que pronto 
quedaremos aislados. 
Las maderas acumuladas en los puentes 
de entrada y salida de la población presen-
tan una muralla á la corriente que al r o m -
perse en olla, hace una presión g r a n d í -
eiina. 
El juez do ins t rucción y el alcalde reco-
rren los sitios inundados, dictando disposi-
ciones para evitar las contingencias que 
puedan sobrovonir y para lograr que no 
falten víveres en caso de incomunicación. 
Alcira 30 (5,30 tarde ) 
C e s a l a l l u v i a . - - G r a n d Q 3 p é r d i d a s 
e n e l c a m p o . - - N o h a y d e s g r a c i a s 
p e r s o n a l e s . - - P u e b l e s i n c o m e m i -
c a d o s . 
Ha cesado la l luvia. El río J ú o a r con t i -
núa en el mismo estado que decía en mi 
telegrama anterior. 
La corriente arrastra gran cantidad de 
cacahuet que h a b í a en loa campoa y un 
puente de madera, cuya procedencia ae 
ignora. 
Las autoridades de Albaida han tele-
grafiado diciendo que os grande la altura 
que alcanza el río en aquella poblac ión . 
El vecindario e s t á m á s tranquilo por 
haber abonanzado el tiempo. 
El alcalde ha ordenado al dueño de la 
madera que obstrayo el puente qae la qui -
te, negándose & hacerlo así. 
Aunque las p é r d i d a s en loa campos son 
grandísimas, !#) ha habido desgracias per-
eonalos. 
Los pueblos de Rióla y Fortaleoy es t án 
inundados y sin comunicac ión alguna. 
DESDE CASTELLON 
Caste l lón 30. 
Después de eeís meses de pertinaz sequía 
desde ayer tarde lluevo copiosamente. 
Las noticias recibidas aquí , dicen que la 
lluvia es general en todo el l i tora l 
Por ello, sin duda, el expreso de Va len -
cia á Barcelona ha pasado por aquí con dos 
horas de retraso. 
Hasta ahora no hay noticias do quo el 
temporal haya causado d a ñ o alguno. 
El agua ea beneficioaa para los campos y 
especialmente para el arbolado. 
(Jattellón .'30. 
TEENKS DETENIDOS 
A úl t ima hora se ha sabido aqu í que el 
tren expreso no ha pasado do la inmediata 
estación de Benicasin, 
Tampoco ha llegado el expreso de Bar-
celon*, que debió estar aquí á laa cuatro 
de la larde. 
Se asegura quo está detenido en Tor re -
blanca, lo cual hace creer que la interrup-
ción esti entre dicho pueblo y Benicasin. 
L o extraño ea que aquí no se tengan noti -
das oficales, cosa que prueba una vez máa 
que las onprosas do ferrocarriles obran co-
mo loa da la gana, sin que nadio se ocupe 
de amoneetarlaa siquiera. 
Las familias que tienen parientes en loa 
tronea dotenldos piden detalles que nadio 
los da. 
EN E L RONCAL 
E L MAUSOLEO D E O A Y A R E B 
(Por tolígrufo.) 
Pamplona 1° 
En el cementerio del Ronoal so ha Inau-
gurado el maujoloo erigido sobro la tumba 
del célebre tenor Gayarre. 
El monumonto, como reco rda rán loa lec-
tores, es obra dsl ilustre escultor Boull luro 
y ha sido cos t éa lo por el hermano y loa so-
brinoa de Gayarre. 
A l acto han asistido parlentos y amigos 
del finado, todo» los pá r rocos y el alcalde 
del Valle del Kor.oal y gran n ú m e r o de co 
misiones de los paobloa cercanos. 
La comitiva se dir igió a l cementerio des-
de la parroquia, donde antea ee celebraron 
solemnes funerales. 
Después ol exdiputado don Valen t ín Ga-
yarre en t regó al Ayuntamiento el edificio 
destinado á eícuela do n iños y n iñas , cuya 
construcción empozó el aplaudido cantante 
encomendando á sus sobrinos antea de mo-
rir su terminación. 
\ J D E M E S A J \ A p e r , 21 »5tí O . í t n b r p , r í o a n c U í o n en La A d n « > ^ ft* ••• t* puer to por todoa 
c o n c e p t o » $65.802 72. 
GÁCBTlEÜA 
G O L D B N H 1 N D 
La goleta americana de oste nombra 
f ondeo en puerto ayer procedente de Cayo 
Hueso, con poicado. 
E L E S P E R A N Z A 
Ayer fondeó en puerto, procedente do 
Veracruz y ocalas ol vaoor americano 
f 'Ésperanza", oon carga y 54 pasajeros. 
V A l ' O B E S 
El vapor español "Juan Forgas" l legó 
}ioy lunes 4 Fur to Rico procodeuta de Bar-
pelpna y encalas-
El vapor español " J o s é Goliat" salló e l 
domingo do Coruña para este puerto direc-
tamonte. 
Nfll lMlJl í i l 
B B Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBUNAL SUPEEMO 
S a l a de lo C i v i l . 
Recurso de casación por Infracción de ley 
en ol juicio de desahucio oatableoido por 
don J o s é González, contra don Eduardo So-
to y otros, sobro doaalojo de finca urbana. 
Ponente: señor Giberga. Fiscal: Sr. Travlo-
¿0. Lo t rádos : Ldoa. Poo y Aogú lo . 
3épretari0> í^do. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
' Infrapci^n do Ipy. Eligió poque Peña lvor 
0 ATi^enterns Marroquí , por atontado. Po-
nente: Sr. O 'Far r i l I . Fiscal: Sr. Viaa. Le-
trados: Lodo, Castro. 
Infracción de ley. Ramón Ruiz López , 
por estafa. Ponente: señor Cabarro-
cas. Fiscal: soñor Travioao. Letrado: l i -
cenciado Constantin. 
Secretario, L d o . Castro. 
'AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
4utos seguidos por don Juan Venancio 
Siiárez y García , contra d o ñ a Mar ía Josefa 
(Járcía Gilledó, en cobro'de peaqa. P ó n e n -
tp: ¡Sr. bei^eatre. Letrados: Ldoa. Nava-
rro y Lazcano. Procuradores: aoñovea 
Cotoño y Pereira. Juzgado do M a r i a -
nao. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Alejandro Pereira Ga lán , por r o -
bo. Ponente: Sr. Bandlnl. Fiscal: Sr. Bida-
garay. Defensor: Ldo. L . G. Kohly . Juzgado 
de Marianao: 
1 Contra Ernesto W . Van Munchon y 
Ettíma Stolhverk, por estafa. Ponente: se-
ñor Gómez. Fiacal: señor Bidegaray. De-
fensor: señor Saladrigas. Juzgado del 
Centro. 1 
Secretarlo, Ldo . Miyerea. 
Koooiéin segunda: 
Contra Mar í a Lqlsa Vasallo, por i n -
fanticidio. Ponente; aeqor Pinbardo. Fis-
cal: señor Val 'e . Defensor: Sr. Bravo. Juz-
gado do Jaruo. 
Contra Juan Boiro, por delito electo-
ral. Ponente: señor Pichardo. Fiscal, se-
ñor Valle. Defensor: Ledo. Andreu . Juz-
gado de Bejucal. 
Secretario, Ldo, Moré . 
B O D Í S DISTING'.TÍDAS. —HemcM e ido 
favorec ido OCD la iov i ' . r . c ion qae ú l a 
l e t r a oopiftm» P: 
— " M a r i * KBÍÍÍA Saf iado y J a a n 
M a i l o z K : i ) w , i n v i t a n ¿ uatod i . ra 
e l mHtriinnnii-- <ie ^n bijt» M a r i * Teresa , J 
oon el H<jñor coronel M m . u e l A r a o d a j 
G i m e z » t i e B > ~ 2 4 dbO.s^r.bre de 1901, | 
nueve de la uoch*1, oa la igleaia de l a 
M e r o e d . " 
AgradecemoR U oortesia . 
L A S UAÜRI RAS D E L DOMINOO.— ; 
H a n « ido laa < ejorea de ¡ a t e m p o r a d a , i 
E s la o p i u ó n genera l . 
M a o h a conoar reno ia , lunoes iu te re - i 
santea y ana t a r d e e s p l é n d i d a . 
E l alou dol e s i j ec t ín ju lo fué el mutoh 
oonoortado »>ntro lo* fleñoroa W o l f f y 
(Jone med ian te apues ta da oion oaute-
oes. 
V e n c i ó el o a b i l l o Diok de 1» casa de 
W o l f f . 
Su o o n t r i n c A o t » , la y e g u a Ijuoile, 
t e n í a g randes deav>iutajas en sa con-
t r a . 
E s t a ca r re ra , o r n o r e b o r d a r á n naos-
t ros leolores, estaba conce r t ada p a r a 
oaballoa de t r o t e , ea araQa. 
L a p r i m e r a ca r re ra de la t ' i r d e la 
g a n ó el oabul lo Ayax. p r o p i e d a d de l 
en taa ias ta tur finan M r . O á t n r t a g . 
N o son Víanos, c o m í ae va, los es-
faerzos qae rea l iza el üuha Jok^y Club. 
Tloy por hoy, el sp^rt h í p i c o paade 
conta rse c u t r e loa e s p o o t á o a l o s f a v o r i -
tos de la « o i ú e d a d h ^ b i n o i a . 
(Jada o a r m a es u n nnevo t r i a n f o . 
E N A L B I S Ü . — L Í S tar>d B de A l b i n a 
e s t ú n boy c a b er tas de l modo qae ei-
gae: 
A laa ocho: Los n^fíos llorones. 
A las naeve: JBl harquillerq. 
A las d iez : L a dilujmoia. ' 
L A p r i m e r a po1" A m a d i t a M/Kales , 
l a s e g u n d - » p>ir tóíir.eraoza Pas tar y la 
t e r t í s r a por Joaeflaa O ^ l v ^ 
T r í o do t ip l e s 6 onal in<ia s i m p á t i c a . 
P a r a la presente semana se prepa-
r a n dos de las obr ts eu que s imnpre ha 
t r i n u f a d o la g e n t i l Pastor : Qiguntesy 
Oahezitdos y L a O a r a de Dios. 
P r o b a b l e m e n t e i r& el v iernes esta 
ú l t i m o . 
SONETO. — 
• Los dos, un d'a, en apacible huerto, 
mi r ábamos , asidos do la mano, 
joven almendro quo so alzaba ufano 
do vigorosa Horacióu cubierto. 
Ya dol invierno entumecido y yerto 
p resen t í a la t ierra el fin cerdano, 
y de verde tapiz vlsilendo el Han 
coronaba la mies el euroo inciurto. 
G r u z á r o n s - al azar nuestras miradas, 
de fuego llenas, como en l id r eñ idas 
centellando so cruzan dos espadas, 
Y envolvió nuestras almas de ta l modo 
aquel deabordamleoto do la vida, 
que, sin hablar, noa ¡o digimos todo. 
O, Núñsz de Arce . 
M A R T Í . — A n n n o i a n pa ra •'•«ta no-
ebe ios car te les do M a r t i la seganda 
r o p r e s e n t a e i Ó Q de L a toga r i j i , d r a m a 
donde «o ac to r , M . J . B r i o a x , a b o g i -
do de los t r i b a n a l e s de l Sean, a taca 
i ndamen te todos loa d^focfcoa de q n ^ 
adolece la mode rna m a g i s t r a t i v a f ran-
cesa. 
L a a ÍQtea i s de L a toga roja , s e g ú n la 
da ayer u n colega, es es ta: 
••iíoa malos jaeces hacen muchos 
c r i m i n a l e s . " 
U N A G A N G A . — ¿ ( ¿ a i é n qa ie re c o m -
p r a r una i s l a , u n a i s l a do F r a n c i a — 
mejor a í i n , ana i s l a de G a s o a í i a , f o r -
mada con el m á s p u r o t u l del G a r o n a , 
lo que s in d u d a d o b l a aa precio? 
Se t r a t ^ de ja i s l a ü a z e a a x , qae el 
l i s t a d o f r a n c ó a v a á ^ouer en v e n t a 
au d í a de eatorf. Qst& a i t aada en l a 
oonfiuenuia d o l G a r o u a y del D o r d o í l H , 
f rente á la p a u t a de A m b e z , y m i d e 
222 h e o t á r e a s de aaperf loie . 3 a eaelo 
estft fo rmado por a luv ionaa " m a d u -
r o s " de la mayo r f e s t i l i d a d , y el p r e -
uio e s t á f i jado eu la m ó d i e a anm \ do 
380.000 francos—casi r e g U a d a . — H á s 
a n o , el Es t ado , s iempre generoso re-
g a l a r á como p r i m a al c o m p r a d o r , e l 
i s lo te de M a c k a , qae e sM s l t aado j u n -
to á la i s l a p r i u c i p a l . 
j i o n i t a o c a s i ó n pa ra u n m i s á n t r o p o 
que qu i e r a v i v i r a inado. 
L A NOTA PIÑAL.— 
G e d e ó n rueda ana escalera y no ae 
baoe n i n g f i a dafto. 
— ¡ B s á d m i r a b l e í — e x c l a m a n los qae 
le recogen en la ca l le . ¿ N o ae ha h e r i -
do u f i t ed ! ¿ N o le duelo a usted r i ada ! 
— B a t e y perfeoturneute—conte! ta Qe -
d e ó n . — D e a lgo ha de s e r v i r el no ha-
ber come t ido exeeaoa en m i j u v e n t u d . 
T o a . — E l que tome u n a vez el Pecto-
r a l de L a r r a x á b a l pa r a loe ca t a r ros , no 
t o m a r á c t r o m e d i c a m e n t o ; con en nao 
na c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r ó n i c o s 
que aean. 
G E A N PÜEIPIOADOE da l a SANGRB 
—•La Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l ee 
el d e p u r a t i v o y t e m p e r a n t e d é l a san-
gre por exce lenc ia ; no h a y n a d a mejor . 
D e p ó s i t o : K i c l a , 99. F a r m a c i a j ^ D r o * 
g n e r í a " S a n J u l i á n . " — H a b a n a . 
A mmhia BoCornd, á maohaa ¡jTOues, á mtnhoa 
nlSos, lúa rapngua la ( u r n a . . K remello para «E-
to ei tornar Viuo D .freace c >u óitiae ile yuca De|t 
^onlradu. ü a a copita npreaonta el miimo y ^ 
de 30 (f.-. do blf:ol. M ilulla <ÍH OIO Kx̂ uâ o n 
UnWoraal l-'atía i9 0. ^ i tadafamaole. 
8e n a r'bittlta noa n >• « dol hoapltal geaeral de 
Vlou*, ut3»tiguml> qae ouho ei f . rmoa atacidoa de 
tlaia pnlrnonar .• u prlrasro / iwgi'nco gr̂ do, han 
aldo nuradoa e: a.ilamcaeH cotí c) "Jarabe de Hl-
pofo fitj di Ofti'"' da Qflnria ilt j (I?. > cite reanlta-
do no noa aorpr-«.-de, pañ» lia m á a .'o vclu*e aDoa 
qne loo hl^»foi ((loa de ilriuiftu t r i) se couooca 
en todo el do COITO el reo e'Üo m'áa «ti IBS para 
dtat^rrar la tur, loetudo.ea m.ot-ir. < a de loa líA-
ooa j dsrolrírlei ta ea t i . 
Va o'or (ng} tiro qae no inepirn aiao amorta 
paro?, aeiittmiaiitoa elt.v.dja y aeua-olusea poé.l • 
caá, p r c i Impoalbla. y tai ea »ln embarga el ef<o-
to pn dacido por el Eisraato "Laor«Mla" de B i -
gmd y de ¿'arla 
F¿R 
C I S A 
U Í G 
Obiapo 
ol69J «U 1 o 
D I A 22 I ) B O O T O B U B 
Estemes es tá ootiBagrado á Nuestra Se; 
f c-a del Rosario. 
E l Circular es tá en el Santo Angol. 
Santos Verecundo obispo, y Melano,con-
f(sores. Horacio , már t i r , santas María Sa-
lomó,, viuda, y Alodia, virgen y mártir. 
San Verecundo, chispo y confesor. N a t u -
ral de I ta l ia , y heredero do un rico pa t r i -
monio, lo renunc ió todo para conaagrarEO á 
Dios. 
Con esta ldoa r e t í n se á v iv i r en la sole-
dad, de la cual fué después como arrebata-
do para ser consagrado obispo de Verona. 
Atemorizado con esta carga, que creía FU-
perior á sus fuerzas, pasaba ol di a traba 
jando sin descanso en el arreglo de su d i ó -
cesis, y las nochps t n oración y lágr imas , 
pidiendo al S¿ñor le ayudase en ol buen 
acierto de sus obras. 
E l cielo le oyó bondadoso, y Verecundo 
fué uno de los prelados mas recomendables 
no solo por sus extraordinarias virtndos, 
sino por la vislblo protección que el cielo 
lo dispensaba obrando por su medio m u -
chos milagros. 
F u é muy querido y respetado de sus ove-
jas, de las que fué oeloeísimo y amad í s imo 
pastor, y se creo que murió en paz durante 
el siglo quinto. 
F I K S T A S E L M I E R C O L E S 
Midas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y on las d e m á s Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 22.—Corresponde 
visitar A la Anunciata en Belén. 
Parroquia de Mcnserrate 
El Jaer-)a24 nmpazari ol novenario de Auimae 
con miaa o»nts,da & laa o. ho y media y re-'o artcp, 
K dt'a 2 á la mlama bora la Mita da Reqatem 
ao'onna, empezando & laa aela U« Misas retadna 
por ha difu itue 7576 10-22 
E I JrcliicoMaílelSfflfl SacraMo 
Erigida ou la p&rr. q iia de 
NTUA 5RA. JDK3ÜADALDFE. 
BKCnKTARTA. 
TJ3 JUI U I>;roct'.ra, aa ae ió.i extraordinaria ce-
lebrada ol dv» IB dil a-tuíl. aco-do aaoar á piibll a 
lioitaolóu las o'oraa ord̂ n&daa por el Dapartanmuto 
üe Sanidad en la cuta r úmero 45 de 'a calle de Dra 
genes, y cu'O aoto ae e fauruaYá ol 25 del corriente á 
loe lio'e T modia da la un «he en e! a. óa donde oe-
!• b.'a ana rmnl. r.c» *. ta Archloofradia, aitnado en 
el patli de la (-xpretaxla tamqaia. Laa piopoil.iio-
noa ae htr&n on RI agos (ktndda, qoe sa presenta-
rin sale l'í Ju i'a el día rtfecido, eatvido do msr.l-
ti ••to el pll-go de condicl na« S loa at&orea qcs d<-
aasn tomar parto en la sab^ta, en la 8eoretarft de 
esta Corporacli'ín, oe.Uo de ¡\í ifriqrn i iiaiero 75, de 
O'jbo & ili'i de Ib mañana, eiyualca horas de la to-
cha, todoa loa dl«a hábiles. Habana 18 de octubre 
de 1901.—A. L Parelra. la-19 3d-20 
FAB2ICA 
de Tabaooa, C igarros y 
P A Q Ü B i T H S D B P I O A D Ü J i A 
Viada da Masuel Camaoho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7- H A B A N A 
a I g l \tS-<i *4-
m o m m 
BUCBETAKIA. 
Aprobado por la «Tanta Directiva ie este Centro 
el proyocia de dos nuavoa pabellones para ei far-
moa—nomo ensanchó d@ la Gasa de Salad "La Be-
néllo^"—loa oualaa habrán de construirán en les 
terittnoD de H marzina qnitoo, prop<adad del (Jen-
tro, situada al Novio Je la expresada Quinta, el 
8r. Presidente, en armonía con lo resuelto por di-
cha Corporación, ha diapaesto qae por tirmlso de 
qalnce alas, i partir da eala (ocha, se expongan 
loa correspondientes planos en punto Tialble do la 
planta alta dol eiilfiolo que ocupa la Sociedad, y 
queden en Secretaría los dooumentou que comple-
tan ol pro recto de las referidas obras, con ol fin de 
que aquellos qae así lo deseen puedan exitminar 
nur.nlo A dicho proyecto do conctraooiones ee re-
fiero. 
Y SÍ hace púbUnó por o-.te medio parí, general 
comí,Amiento ti los fines del repetido acuerdo. 
llábana ti do Octubre de 1901.—El Secretario, 
Kioardo Bodrlguc .̂ C IJáB la-U 13d-13 
aaa iiiwViwBiiáiiiiiH îíiiaMaaiiwaa 
Por tener que kuaenUrso ' so daefio se iMiuld&n 
todea las exl ienci<?e dol o.st(.b'GQ))r lento dq OOÜ-
/eoo:oi.e« pnra afííoraa y nitloi tltalado d , Regalo, 
Obiapo n, 11?. Sa pri fl»i o uno qne tom i e l c-kta-
blecm'ento cen opcK'in at lona). 
También . T e i i d e un r'oo ALBUM de aeUoa y 
jcoi mpicto ¿ U a de Cnbn ta «1 nnjor del man-
d o durauto .'a robuanlá ñola. 
;57J 
O B I S P O 1 1 3 
r aa 
A N U N C I O ; 
ic i íÉa áel Dr, i W r í í i i e z 
Catedrático de Patolo l̂n Interna. Molleo 
de la Universidad déla Habana 
IWS'JSO DJpL PRADO 16 (Altos)-Ha,hana 
Tratamiento moderno de gran éxi 
to, para cur/ir la tuberculoeie. T ra t a -
miento P A R A L A S I F I L I S por inyec-
ción sin molestia, de éx i to seguro y 
sin mercarlo, cuyos extragos son ho 
rroroeos en el organismo bumano; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
ostadíst íca del mundo, y no priva al 
paciento de su trabajo diario. 
Kayoo X , el mayor aparato cono-
cido, con él reconooomos á los enfer-
mos que lo necesitan. Qay sesión de 
Electroterapia para eoformos de la 
médula , anemia, etc. etc., y son reco 
cidos sin quitarles ni las ropas oxte-
rioree. Curación do las ei\ftírm«dadoa 
de las vías urinarias, m a t r u , l i ñ o r c e , 
b ígado , instestinos etc. etc , Se bacon 
Electrolistó 8in p a n g r o ni dolor y 
toda a \.ifuf>ín. Horas de diario: de 8 
« 11 y de 3 á tí PosUvos, de 8 á 12. Se 
bacen cónsul tas por Hórreo. 




yf^rwedtdes de ios oidos, 
Sasíríí-iníesUa&lesy nerviosas, 
t'oDsnltas de 11 fi 1 de ía IMÚQ y de 7 A 
i de la noche. 
j fc tara l l f t «ESQ.nina & V i l l e e a s , A l t o s . 
X0F 
íí J O Y E R I A 
E L DOS 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
O r a n d o s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O R O y B K T D u A N T E S , s e r e a l i z a n 
á, p r e c i o s m ó d i c o s ; e e p é c i a j i d a d ' o n 
s o l i t a r i o s d a t o d o s t a m a ñ o a ' y p x e -
C i o s . 
S í O T A — S e c o í u p r a o r o , p l a t a , j o -
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e a e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s a v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Ui empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9 , A N G E L E S J f f U M . . 9 
O 1663 alt, l Ot 
TODO EL MÜSDO NSGE8ITÁ 
RETENER EN SD MBMORIá 
El prreio de los muebles que reBde 
J . K O B B O L L A 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56, 
Por Í124-.50 co juego de sala coa 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
cent' o. 
Por $l]2'£ü un juego ccmpleto estilo Con-
suelo. 
Por $18 • idem idem idoai Luis X I V . 
Por $250 Idem idt;m ulem Reina Re-
gente. 
Por $í 2 Idem idem Idem para cuarto 
con 1 Cama, 1 Escaparate, l Lavabo, 2 
Sillas, 2 Sillones y I Meaade Nocbe. 
P o r $ i 5 l juego comedor con tí Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y l Aparador. 
Sillones de Mimbré desdo $(^-50 par. 
Sillas idem idem idem $3, una. 
Jugue tos - so faes -Goní iden tes -c^na y p e -
aas. 
T a m b i é n juegos de cuarto á $100-150-2 -0-
250-400 basta 4.Ü00 pesos, y bacen á capr i -
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0.75, 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50 
Idem idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Telefono 298. 
Cta. 1795 22-Oo. 
Grandioso surtido de Coronas y 
Cruces, todos modelos nueyos, la,s 
cuales yendeinos po? la abitad de 
T a l o r . 
Las cintas con inscripción gratis. 
L i MAGNOLIA 
O B I S I P O IST. 8 7 
Tíos tu iaa-3 
A p e t i t o 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. L a falta de 
nutrición deja al organismo expuesto á muclias enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. K n 
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutrición. ^ L a s 
Pildoras Rosadas 
del Williams 
P a r a Personas Pálidas^ 
restablecen el apetito. Hacen muebo más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el buen bumor, la salud. E n -
riquecida la sangre con el uso da las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, Hay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la Higiene. 
Miles Curados* Miles Curándose* 
Dr. "WíUíams Medicine Co., Schenectady, N . Y . , Estados Unidos. 
R I L Í i A N 
R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
3SQS X J E O - I T I M O ? 
Bu que todos llevan eu la esfera uu rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MICOS IMPORTADORES, 
TSstaoasaes laúuios que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y to&w oau 
tidades y tamañoa: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
A S A D E 1 J 
OFRECE AL PUBLICO 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con trillantes, perlas y esmeraldas 
v toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
hs mi l í mmn 
Aretes de oro desde 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 ota una. 
Eelojes para seüoraíi y caba-
lleros desdo $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 basta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
E n plata fina ofrecemos es-
tuches de cubiertos para mê -
sa, tambión en cofrecitos con 
su llave que son una esn-^iá-
lidad de la OASÁ de BOR-





ta $650, es decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA E X T R A 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
En jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesitas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les ser^ siempre prove-
cliosa, pues todos los ^ * j e t o 8 
tienen m a r * - ^ Ba preoio pa„ 
r^ comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
\ f 
COMPOSTELA 52, 54, 56,69 Y 61 
Oa 
í 
Vino da m©sa hnfe Ylüanco;veHaderamenle Pl 
tllOM a cuaiitas se conocen en ^ U B A . 
Produclo de los afamados jmíedos de la S G 
- D A D de C Q S E C H O I O ^ de, 
o* p o m i . A S , e o m u s T C U A R T E R O L A S . 
t ¿ M t @ & $ 8 S « í » O g 3 ' r A O O R C 8 Cfl LA ISLA pl 
á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las vías respira^ 
' torias. 
Los R E S F R I A D A S y 
e A T A R R O S pueden de* 
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
Creosotado 
Sarrá 
Par sillonea desda 





G U A Y A C O I , PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción anti« 
séptica y cicatrizante 
del GUAYHeOL, los be 
neficiosos efectos cal' 
mantés de la PERONINA. 




PoB^araa de loa eamilleroa dirigidoa poy 
el s e ñ o r Federico M a r t í n e z Castro, con 
semillas del Brasi l y México; de gran t a -
m a ñ o y de ta l lo leñoso , se acondicionan 
para trasportes á larga distancia, d á n d o -
se instrucciones para los trasplantea y re-
colección del jugo l á c t e o . 
E n A P O D A O A 5, altos, se 
rec iben ó r d e n e s . 
M I M B R E S 
Hay un surtido poeitlv a m e n t é completo 
7 para satisfacer los gnafca y caprlohod 




i d . . . . . . . . 2-00 
Id 18-00 
id 15-00 
Cunas preciosas i d . 7-60 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPIOEEIA y CUESO. 
Juegultoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sof&s para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . ¡La 
e n t r a d a e s l i b r e 4 t o d a s h o r a - i d a l 
d í a . 
C m de Borbolla, 
i JfiB» 1 OP 
IOE0 ÍB 
INMENSO SURTI 00 
KN LOS G R 8 ALMACENES D E 
S E D E R I A T B O F A 
l3?"Pr e'.oi biralíílmca 
l'xf' Cintas gr&tu. 
Galiafio 128, esquina á Salud. 
O 1710 13-1 Os i-a. 
SON TAN FIJOS COMO EL SOL 
Y MáS BARATOS QUE TODOS 
L o s relojes de n ike l , p l a t a , 
acero y oro que vende 
L a Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómet ro Borbolla, 
«f " 6.75 de plata superior C r o n ó m e r t o 
Borbolla. 
" " ^.50' dé a^ero indestructible i d . i d . 
" 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
" " 2.&0 de acero ó plata para señoras 
Ó niños. 
" " '3 95 un relo^ de pared con preciosas 
pajas. 
" " 1.^0 un reloj de sobremesa. 
<< «• 1.4Q un reloj de oro precios ís imo y 
de buena m á q u i n a . 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1786 22-Oo. 
7171» 
A P A R T A D O 6 6 6 
78-1 Oa 
D E L C A N C E R , 
E I C Z S M A S y toda clase de UiL-
C o n s u l t & s g r á t i a p a r a l o s p o b r e s . 
n 17IÍÍ . . . * . U-l O í 
de Brea, Oodeina j Tolú 
Preparaao por Eduardo P a M P a r m a c ó u t l o o de P a r í s . 
Esto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsáinicoe por excelencia la B R E A y ol T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expono al enfermo á tuf r i r congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con baatante pront i tud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eorá un agente poderoso para calmar l a i r r i tab i l idad nerviosa y dis-
minuir la expectorac ión . , 
En las personas do avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resutado maravilloso, disminuyondo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas laa d e m á s boticas y d roguer í aa acreditadas de la Isla de Cuba. 
«1703 »H 1 OÍ 
Pramlada oon medalla de bronceen la íiltimn Bxpoaloión de París. 
«3ura l a d e b i l i d a d ^ « n e r a l , a s c r é í n l a y r a c n l t i s a a o d e 1 o s n i ñ o s . 
0 1738 26-5 O o 
al q^i 
D I E Z M I L P E S E T A S 
B l e n o r r a g i a s , 
O-onorreas , F l u j o s , C a -
t a r r o s d e l a V e g i g a s i n d e s -
c o m p o s i c i ó n de e s t o m a g o , e z u p t o s , e t c . 
ED Mas las Farmacias Í S í S s fie la Isla. 
C JGii 17 Sp 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X t I Q O ' R A H E S T A H I A H X T B R A 
á® E d n a r d o P ALUP F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
í í n m e r o a c s y diatinguldoa fBCnltatlvea de esta Isla emplean esta prepara-
eién con éx i to en el t ratamiento de loa CATARROS D É L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de aangre por la uretra . 
Su uso faci l i ta la expuls ión y el pasaje á lo» r íñones de laa arenillas ó de loa 
cálculos . Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmonto, sin se* una Panacea, deba probarae en la generalidad 
de Jos oasoa en que haya que combatir un eatado pa to lóg ico de lo» ó r g a n o s 
genito-urinarios. 
Dóm-. Cuatro eucharadiias de e^á ai dia, a decir, una aaeU» tres horas, en 
medut copita de agua. 
Venta: Botiaa Pranoeaa, Saa Rafeei «oquluo* a. Campanarit). v «n todaa las 
demás farmaclaa y droguer íaa de la la la de Cuba. o 1704 1 Oo 
U b r e de explos ión y ««m. 
bns í ión e s p o n t á n e a . Sle 
a n a i o n i mal oloz. Elabora , 
vo eq las ftíbiicaa estable-
adas en l a CHORRERA | 
euBEJLOT, expresamente 
para sn venta por l a A g e n -
c i a d e l a s R e f l n e r í a a <Jk 
P e t r ó l e o quo tiene sn o(I> 
eina callo de Tenient e Reí 
•thuero 7 1 . Habana. 
Para ev i ta r falslfloaole 
Mes, las latas l l e v a r á n eg. 
tampadas en las ttipltas lai 
palabras LUZ B R I L L A N T í 
y en la etiqueta e s t a r á im» 
presa l a marea de f á b r l c s 
XJn ^le íante 
Sne es del exclusivo nao d( loba AGENCIA y se per» 
s e g n i r á con todo e l rlgro) 
de la Ley á los falsiflea-
^ores. 
\ 1 Aceite LozErillaÉ 
que ofrecemos a l púb l i co 
qse HO t i eneFlva l f ea e l producto de nna f a b r i c a c i ó n especial y que presenta e l aspectt 
de agua c la ra , produciendo qna L U Z T A N HERMOSA, s in hnmoul mal o lor , que nada 
tiene que envidiar a i gas m á s puri i ieado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
marse en e l caso de romperse las l á m p a r a s , onalldad may recomendables p r i n o l p a l m e n » 
te P A E A E L USO B E LAS F A M I L I A S . V v ^ 1"ou 
A d v e r t e n c i a & l o s « o n s n m l d e r e B . L « LUZ B E I E L A N T E , marca ELEFAN» 
T E ; l $ m h s í superior en c o a á í e i o u o s l u m í a i e a s a l de metor clase impor tad* d»' 
C H A P O T E A U T 
Representa los Principios activos del Aceite de Higado de 
Bacalao despojado de su materia grasa ó indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHU0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el MOfiBHUOL fortifica con rapidez á Jos niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas Jas F^naae ias 
9 ^ 
1 1 1 H 1 1 U H DEL 
RIGAÜD y C'a. Perfumistas 
P A R I S 8, R u ó V i v i e n a o , 8 — P A R I S 
4 
$1 (águn de (Eananga es la loción m á s refres-
cante, la f/ue m á s vigoriza la pie l y blanquea el c ú t i s , 
perfuman dolo delicadamente. 
^jztracto de (Eananga, s uav í s imo y ar i s tocrá t ico 
perfume para el p a ñ u e l o . 
gáCeítú d8 (MaXianga, tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya ca ída previene. 
£abOn de 0 a i i a n g a , ei m á s grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
po lvos de ^ S ^ ^ Í I J ^ ^ blanquean la tez con el 
jls^suúia tono &ate , p rese rvándo lo del asoleo. 
Depósito «a PARIS , 8 , Rué VMemi©. 
C A R N E 
HIERRO y VINO! 
PHErABADO POB Xtt 
DR. GONZALEZ. 
La medicación más foTáz 
quo ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangro las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino do 
Jerez. No hay medicamento 
que on tan pequeño volumen 
reúna mayor Buma do prin-
cipios reconstituyentes. El 
gusto exquisito do esta pre-
paración la haco aceptable / i 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen dol Ejttrapjero, 
y es más barata quo tocios 
ellos. 
Se prepara y vendo on to-
das cantidades eu 1» 
¡ BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
H A B A N A . 
\ Oo 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS U M N A B I A S . 
E8TIIECHEZ EE L A U R E T K A 
JeniiB B/Urta 88. na 13 H: '1676 1 Oe 
Dr. Gálvez Guillein 
MBDICO CIRUJANO 
do l a s f a c u l t a d e s d o l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Eepociallsta on onformodadoa secretas 
y homiaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) on 
01, A m i s t a d 64 
Goiuvltas da 10 d 1U y do 1 A 4. 
GRATIS PARA LOS POBRB3 
< 171S 10o 
Tomasa Agüero 
ComadroD» do ia Faonltnd de la Habana, Comvl-
tas do V i 3, Obispo 81, altos. 
7399 alt 13-16 
E o c t o r M a n u o l G . L a v i n 
Ex iDterno do Ies h sáltalos do Parfs, Río do «If-
nlna médica. Tuba nú moro 38, oonuulta dó 12 & 2, 
teléfono ním. 597. 7¡¿0R 26-8 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barrapí 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
<: 16X2 
T e l é f o n o 8 1 4 
i . Oo 
Dr. Gonzalo Arfetegui 
M E D I C O 
d<> la Unta da Bjuafloanola y Maternidad. 
BspaolalisU ea las ouf̂ rmodades de los nifloa 
(méiiocB y (¡.ii ii..- o r ) Consulta* de 11 á 1. 
Agujar 108̂  TeUf.ino 82̂ . ü 1679 1 Oo 
Doctor Velasco 
Bnfirmodadoa dol CORAZON, PULMONES, 
NKhVIOSANy do la PlUl , (molnso V E N E R E O 
f SIFILIS . ) Cousnltai de i2 á 2 r de 6 & 7. Prado 
19.—Teléfono 469. C U7.1 1 Oo 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Oonsulta» do 12 fi 2 NKPTÜNO 82 
o U l * « Oo 
Doctor Juan Pablo García 
Viaa nrlnariai 
Oonsaltixo ê 12 á 2 IJUZ ndmoro 11 
O 1733 6-OJ 
Dr. Jorg^ L i Deliogues 
EN ENFEUMiSDADES ÜE L 0 3 OJOS. 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n d e' es pe* 
iuelos, «lo 12 A H. l u d n s t r l a n . 7tn 
1681 1 Oo 
Dr. Alfredo Valdes GalloL 
MEDICO CSRÜJANO. 
Consaltas de 9 & 11 s. m. y 3 & 5 p. m. lii.i/oto-
rápioo del Dr. Valdosplua, Reina 89. Domiollio 
Santa Clara 37. o 17 7 18 Oo 
CONSULTORIO MfiDIGO 
H O M E O P A T I C O 
D E L 
D r MB ITieta 
AGUIIiA '¿27 esquina & MONTE úo 8 & 10 da 
la mañana. 7120 '¿6-16 
Doctor Ipacio B^ita Plosencia, 
aSPffiCIAljISTA EN PART01, E N F E R M E -
DADES D E M U J E B E 3 Y C1RUJIA 
EN G E N E R A L . 
Ex-axterco y repetidor déla Clln'M del profesor 
Plnard. De regreso d« ta >Í6jo á Parii, ge olreoo 
á sus amigos y oUewt«8 en Empedr^uo 50.—(íonsul-
caa do 1 S, 3 de la tarda. Teléfono 2ft5 74)5 26-1S 
Joaquía Fernández de Velasco 
Y 
Ramón Montalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Callejas y Armenteros 
NOTARIO P U B L I C O . — T E J A D I L L O N9 11 
7093 2ft-SOo 
Dr. Alberto 8. de Bustamante 
ME DIGO-CIRUJANO 
Especialista en partosy enfc-moda/Jíos do geBoraij. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Douilüiiio Jesúa 
Waií* n. 57. Toléfono 5»5, olMS 78 1 Oo 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
euafeec íOHesSIFILITtUAS y «lela r i E E . 
XRATAMITENTO ESPBOIALÍ31MO-, 
V E A P I D O POR L O S ÜLTIM03 S I S T E M A S 
Josúa Haría 91, de 12 á 2. 
Cta. 17*5 8-Ofí. 
Doctor E . CMomati 
Tratamiento especial do laSíftUa y enfermeáadea 
fenéreaa. Caraolóu rápida. Cnnaultas de 12 & 3 
rol, 854. La« 40. <? 108̂  10% 
LABORATORIO 
QUIMIGO-ANiLlTl 
de Cartonn© y Elvero. 
M e r c a d e r e s n0 l O , (altos) 
Be haces aciUeis de todas c'ssea r coa eípeoiili-
dad de abonoa, cot-forme al Cocieto del Gobierno 
de 9 de O atubre último. 7:77 £6-33 
DR. MANDEL-LAEBAÍÍAGá, Cirujano Den-Üata.—Hace laa extracciones «is dolor por nn 
nuevo anestésico. Lae d ^ i s cperjciores por los 
•iatemaa m&« moderaos. Honorarios módicos. Ga-
r&ntlxa la» opsrao ones ñor 15 años. Uonanltas da 
8 á 5. Aguiar 11. entre Empedrado y Tejadillo. 
756» 8-23 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
L C 1 D Z C O F O S B 2 T S S 
Consultas y operaciones de 1 á 3. Gratis para 
les pobres. Colón £2. 
Cta. 1785 19:0 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D E , R E D O N D O . 
Callada de Buenos Aires 23. Teléfono 1(72 
o ie7S • Oo 
J . Pu ig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clan 26, altos, estalua A IcqnMdor.—Telé-
fono c? 839.—Cansultaa de 13 4 S. 
Cta. 1767 16 Ct 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n l e z m e d a d e s d ? l e s t ó m a i r o é i n -
t e s t i n o s e x c l u a i v a m a n t a . 
Diagnóstico por el análisis dol eoLteaido estoma-
cal, procediiciénto que emplea el prefesor Hayens 
del Hospital St. -onle de Paris. 
Cúusu'.ts.j 1 ¿ 3 de la tarie. Lamparil1* n. 74. 
altos. 'SslífonoSTl. o 1718 13-9 03 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO BN 1893.—OBISPO N. 66, altoi. 
Direotora: Midemoieelie Laonle Olivier, 
EEí?nanra elemental y superior. Religión. Fran-
cés, isglés r español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
sin centén mensual. 
Se admiten internas, medio Internas y externas 
Se facilitan prospectos. 
7151 2«-5 O 
Una profesora con título superior 
ie ofrece á las madres de familia para el campo ó 
en la capital. Tiene mur buen sistema de ensecan-
te asi en instrucción como en labores, por el cual 
le TO en seguida el adelanto en las nlfiaj. También 
da clases de solfeo y piano. 
Se reciben órdenes en Compoitela 113 y Cuba 71 
6915 36-26 st 
U n a s e ñ o r i t a 
da clases de piano á jtemicilio y ea m morada. 
Precies laMieos. InfomSn Monte 327, altos. 
6923 26-26 st. 
ARTES ¥ OFICIOS 
Hejaittwía de José Paig, 
írutÉitslcn da oafieMu da gas j da ag^a.—Oou-
i/uooláa da casales do todas clases.—-OJO. Bn la 
sinaa hay depósitos para basura y botijas y jera» 
pan las i seboríaa. Indas tria a» quina & Colón, 
o 1791 aa-so oo 
SE L I Q U I D A N TODAS L A S M S B C A N C I A 8 y se vendo el looal. Camiass irlanda color y 
blancas á piso. Finaos por medida de las mtjeres 
talas, á esjojjr á DOS T T B E i centenes. Obispo 
SO; Sast-eilay Camiseila " L a Fantasía." 
7599 4-23 
Eiíseblo de la Aren 7 Caiaiss. 
ABOGADO. 
Consultas da 1 í 4. O-BeiUy 84. 
C ItCT «*-l Oe 
^ . S T A L I S I S D E O E I N A S 
Un aaiiicis completo, microscópico 7 qatmico, 
403 ^estis moneda oorricate. Laboratorio del doc-
tor Viidósola. Compostela 97 entra Muralla y Te-
nieat-s Bey 7161 26-6 
El Correo de París 
G - r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
¡impia toda clase de ropa, tanto de sefioras como da 
cabaileros, dejándolas como naava. Se garantitan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recojer loa en-
cargos mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 34 horas. Especialidad en 
tinte negro. Precios *in oompetenola. Se tifia un 
flus y se arregla por $2,60; limpiarlo $1.60. 
Tenisnts ¿ 3 7 58, frente á Sarrá 
C 1762 S6-0 1S 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
SAN I G N A C I O 44, altos 
O 1691 1 Oo 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regreaido de su viaje & Paría. 
Prado 105, costado de Villanucva. 
O 1671 ' Oo 
P E I N A D O R A 
E l mejor salón de peinar sefioras en la Habana 
es el de E L I S A G. D E A L C A N T A R A . 
San Miguel 43 entre Aguila y Galiano. 
7316 13-8 
I D O O T O i a 
S A N S O R E S 
P B O F E S O B , MEDICO Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
da Corrales n. 3, donde práctica operación*» y da 
consultas de once 4 una en su eepseialidad: 
P a r t o s , S i l i l i s , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
GrStis para loa pobres. 
o * * » 7R-13S» 
3Dr. Snriq.me ^Tnñez; 
Consultas de onoe & 3. San Miguel 122. 
OIBUGIA, PASTOS Y B N F B B M E D A D E S D B 
SESOBAB. 
O 1747 » 0 ° 
Dr. Oustayo López 
BspecUllsta en enf •srmedados mentales y nervio-
sas.—IB afics do príc'ioa—Gonsallaa de 13 4 3— 
Salud n. 20, esquina * san Niooid*. o 1671 1 Oa 
Doctor Miguel Riva ürreeliága 
ha trasladado su domicilio á Campanario 75. Con-
n l U s de 13 á 2. 6818 26-34 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salaa, í a l o n e e , antesalas, comedo-
rea y alcobas; pues hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas a l oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarra s y Ja-
rrones de m á r m o l e s , madera, p o r c e l a n a y 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios a l a l -
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s n s a r t í c n -
l o s m a r e a d o s o o n s n s p r e c i o s . X*a 
e n t r a d a e s l i b r a á t e d a s h e r a s d e l 





A L A S B S N O B AS—La peinadora madrUafia 
¿ÍL Catalina de Jimán as, tan oonoolda de la buena 
joetadad Habanera advierte i ra numerosa ellac-
tfila qne eentisia peinando en el mismo i o cal da 
íiampre: na peinado 60 centavos. Admite abonos 
f tiSa y lava la Mbesa, San Mlgnal 6L astra Ga-
lano y San Kleeláa. 
6957 W-S6 st 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
Ban Ignacio 14 OIDOS—NaBI'í—GAEGANTA 
0 1678 1 Oo 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfarmedades dalos ojos y de 
loa oídos. 
Ha tratísdado gu domicilio & la calla de OaiDLD*-
narió n. leO.^Consultaa de 12 Teief(M»o"!787 
e 1677 1 Oo 
GEAH SALON DE F E I N A E SEÑOEAS 
PURA COSIO deMUSOZ, Peinadora Madrilefia Ofrece sus servicios en su lujoso salón, O'Rellly 
104. de 8 a 11 de la mafiana y de 3 de la tarde á 10 
de la coche. También tifie y lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados y abonos 4 precios módi-
cos, participando £ su numerosa diéntala haber 
recibido la toalla de Venus, hnico específico cono-
cido que hermosea el cutí*, siendo esta casa la úni-
ca que recibe este martvilloso especifico, O'Reilly 
101 entre la Plaza de Albear y Villegas, 
7167 W-S 
P A R A - R A Y O S 
E , Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema moderno & edifl-
Sios, polvorinej, torres, panteones y budnes. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
aes de los mismos siondo recoso oídos y probados 
son el aparato para mayor garantía. Instalación do 
dmbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
icústicoa* Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda claae da aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos los trabajos. Composte-
la 7, "itK 28.1 o 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p a c h o 
Tratamiento especial do las enfermedades del 
pulmón y do ios bronquios. Noptano 117, de 12 á 3 
-> 16SS ' Oo 
Doctor E . ANDRADE 
ü j o s . o i d e s , n a * i s : y g a r g a n t a . 
r a O C A D K K O ta, OONSOLTAS DÜ I A * 
C—1736 70o 
M i g u s l á a t e s i s N o g u e r a 
ABOGADO. 
Domicilio y aetudlo Campanario n. 95. 
T*'éfono 1.412- « 1 » 
SOLICITUDES 
U N A C a i A N D H R A 
de cuatro meses de parida oon buena y abundante 
leohe desea colocarse. Egido 9. En la misma hay 
ana criada de mano ó manejadora. 11 »y quien res-
ponda por lai dos. 7684 4-22 
D B S B A C O L O C A U B B 
un hombre de mediana edad para portero ó orlado 
de manos d otra cosa análoga. S»ba cumplir oon su 
(Mber y tiene quien lo garantice. Informan Oficios 
túmsro 70. ... 7f5J 4-22 
Dr. Manuel Deifin. 
M E D I C O D E NIÑOS, 
(tounltas delS & 3. Industria 120 A. esomlr» 
San Mlzr ei- Teléfono n. 1.SÓ2. 
U n a s e ñ o r a 
general costurera dasea coloearse, y también para 
hacet la limpieza de habitaciones, aaompafiar se-
Sora ó camarera. E J persona de moralidad y tiene 
qaien la recomiende Sol 27 altos. 7666 4-33 
U n a s e ñ o r a 
reoiéo llegada de la Penísula, oon buena y abuu-
dante leche, desea eolooarse de criandera á leehe 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Cárdenas 4U 7564 4-33 
Doetor J", JSL* Trémole . 
S n l e r m o d a d o s d e n i ñ o s 
7 a i e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS de 18 á 3. 
c 1730 6-Oc 
Francisco G. Garófalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
Y FRANCISCO S. MAS3ANA Y CA8TEO 
Notario. 
Teléfono S88. Cuba 26. Habana, 
c 1669 1 Oo 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de teda ciase de asunt-rs periciales, 
medidas de tierras, Divelaciones, t'siciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el campo y población, contando 
para ello con personal competenta y práctica. Ga-
binete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 7177 26-6 
MSMMIAS 
INSTITUCION FRINCESi 
Amargura 83—Directoras: Miles. 34artinon.—Bn-
fefiansa elemental y superior.—Idiomas: Francés, 
Sspafiol é Inglés, SsaUgión y toda ciase de borda-
dea. So admitan yssilaa, medio pupilas y «xtemaa. 
Se facilitan yoqigeSoa. 7593 13̂  22 Oo 
U n a p r o f e s o r a i n g l e s a 
que tiene claies i domicilio, desea alquilar un 
enalto oon una familia particular en la H ib ana, 
dari clases de inglés ó música en cambio ae comi-
da, si desean. Dejar lis señasen el despacho de 
anuncios de esie periódico. 
7683 4-20 
Colero wi seMas, 
Establecido en la fresca y ventilada casa Haba-
na número 34. 
Directora María Aday de Gómez. 
Enseñanza elemectal y superior, religión, fran-
cés é inglés, dibujo, música y labores. 
Las clases de ing'éi, dibujo y solfeo, son grátis 
para laa alumnas de este plantel. 
Be admiten alumnas internas, medio internas y 
externas. PENSIONES MODICAS. 
7641 2g-20 
Academia de Inglés 
Con esta fecha se abre una "Academia 
para Señoritas" en la calle del Prado n ú -
mero 64 esquina á Colón, á cargo del se-
ñor don Juan Antonio Barinaga. 
L a edad mínima de admisión será la de 
12 años, debiendo saber nn poco de gra-
m á t i c a . Solo se admiten hasta 30 alamnas 
y la clase se dará de 4 i á 5 i todos los días , 
á cootar desde el 24 del actual, fijándose 
l a pens ión en $3.00 en plata, p o r a d e J a n -
t a d e . 
padres de familias que conocen l a 
cotupetencia de dioho profesor y sus con-
diciones de oa'o y constancia y loa reenlta-
dcs obtenidos en el d e s e m p e ñ o de la Clase 
á e I n g l é s en un Cent ro Regional , ( u o n á e 
tuvo a d e m á s l a as ignatura de E s p a i w l á 
norte americanos) p o d r á n apreciar las 
ventajas que t e n d r á n las alumnas con ea 
aaiarencla á d ic í ia clase. I m p o n d r á dicho 
señor á la meacionr-da hora, en Prado 64, 
los m a n JS j u ó v e s y s á b a d o s . 
7488 4-18 
Clases de piano, inglés y español 
Por las iefiorltas Agüero Laurence 
Se cambian nfsrenciss. Vedado, Quinta de 
"LourCds* - cello 15, núm. 13. 
Cta •'774 26-17 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
dssea colocarse de cocinera en una oasa particular 
6 del eomerclo: sabe con perfección suofisio y pre 
sentabueaaa referencias: Informan Gloria 8i. 
7017 4-3J 
D S S E A 2 7 C O Z i O C A B S B 
nca cocirera y una criada de mano. Ambas saben 
bien su ofioio y son exactas en el cumplimleate de 
deber Tienen fquieu responda por ollas. Infor-
man Monte 13S. 7568 4-33 
D B S B A O O X . O C A X S B 
una joven peninsular de muy buenas referencias 
de criada de manos ó manejadora, muy carifiosa 
con los nifios. sabe coser & mano y á maquina y cor 
tar, tieso quien responda por ella. Informaría en 
el despacho de anuncio de este periólioo. 
7579 4-53 
S o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean coloearse de ociadas de mano ó manejado 
rss. Son de carácter bondadoso y carifiosu con los 
nifios >" tienen quien respondan por ellas. lofor-
man Condd54 33. • 7511 ' 4-33 
ÜNASIÍsORA recién llegada de la Península que tiene algunas heras desocupabas, se ofrece 
par* fregar suelos, arittales ú otra cualquier oeu-
paoión durante esas horss. Tiene mny buenas re-
comendaciones. Informan Aguacate 146. 
7561 4-23 
B B S B A C O L O C A S 9 B 
una joven peninsular aclimatada en el país, de .rea 
mes es de parida, con buena y abundante leche de 
criandera á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Informan Morro 28. 5 566 4 23 
B rNA S l N O B A americana de mueha experien-
\ J ola como profesora, desea encontrar nna fami-
lia de respetabilidad donde le don oasa y comida 
en cambio de unae horas de clase. Bnsefia el inglé;, 
francés, música é instrucción eeaersl. Impondrán 
Campanario 49. 75€6 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais, de cuatro meses de parida, 
con buena y abundante loche, desea colocarse á 
ieehe entera. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Prado 1S. 7503 4 33 
D B S B A C O L O C A B S B 
una cocinera peninsular de mediana edad que sabe 
tu obligación. Inquisidor 25, dan razói; Belojería 
por Lúa. 7563 4-32 
Un dependiente de farmacia 
y un criado de manos Joven, se solicitan en la bo-
tica Sen José. Informan por esoritorio, de 13 á 3 
755 7 4-23 
Para nn matrimonio sin nifios 
se solicita una criada qne sepa cocinar. Ha de dor-
mir en la casa y traer buenas referencias. San Mi-
guel 141 altos. 7600 4-32 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera peninsular qne sepa su obligación y 
traiga buenas referencias. Monte 346. 
7598 4-23 
C R I A D O D B M A N T O S 
Se solícita con buenas recomendé clones; que no 
se presente sin ellas. Aguiar 61, altea. 
7685 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Es cariñosa con los niños y cumpli-
dora de su deber. Tiene buenos informes. Darán 
razón San José 1C5, bodega 7598 4-32 
EL PENSAMIENTO —Centro de negocios y colocaciones, O'SellIy 33, Tel4f jno 603. José 
Maiía, de la Huerta ofrece sus esrvicios, para teda 
ciase denegoeios, y facilita criadas, criados, deoec-
dientesiy trabajadores de todas ciasei. Beoibe «de -
nos d a 7 de la mañana 48 de la noohe. 
7584 23-Oot32 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
^ tres meses de parida, con buena y abundante 
••eche, desea colosane á leche ectera. Tiene quien 
responda por ella. Informan, Ettéves n. 10. 
7588 4 22 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
y bion entendido en el servicio de la oasa, desea oo-
locarse de criado de manes, bien sea para oasa par-
ticular ó de comercio, tiene personas que garanti-
cen aa conducta. Informarán en O'BeiUy 97 y 99— 
Osfé, snnuraal de "Ambos Mundos." 
758-2 4-33 
Miss Mary Mills 
Fxcfeeora de Inglés y francés. Neptuno 19. 
7395 8-15 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Un tefior americano se ofrece para dar lecciones 
¿einglés en su domicilio 83 Coba ó donde más con-
f eng», Freoioi moderados. Dirigirse á Cuba 83. 
7 * 7848 H 3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
tlesea colocarse ite onada ae manos ó mamjadera. 
Es sariSoea ron los nifios y sabe cumplir oon in 
deber. Tiene quien responda por ella. Informan, 
Morro 5. 7589 4-33 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d 
deeea coioc rte ao cocinera encasa de poca fa-
milia y de moralidad, no duerme en el acomodo. 
Dirigirte á Villegas núm. 6 en la azotea. 
7621 4.20 
I 
C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea eolooarse á leche entera, de tres metes de 
Sari da, con abundante leohe. darán razón, calzada e Vive» Búnj, 170, 752Q i-20 
S B S O L I C I T A 
nna cocinera para nn matrimonio, que sea peninsu-
lar, prefiriéndose castellana, se le dan 10 pesos» 
buen trato y buena oomlda, que tenga referencias, 
y duerma en el acomodo, en el Vedado calla 20 
núm. 4 darán razón. 7523 4 -20 
D B S B A C O D O C A B S B 
una joven peninsular de manejadora, elecdo muy 
cariñosa y amable con loe nifios. Tamb'éa se colo-
ca otra de criada de mano. Saben cumplir non sn 
deber y tienen quien responda por ellas. Icforma-
rán Galiano 16 7«!7 4-20 
U n a c r i a d a d e m a n o 
que sepa coser, ce solicita en el Vedado, calle de 
la Línea núm. 72, altos. Ha de dormir ea el aco-
modo y dar buenas referencias. Buena ocasión pa 
ra una mujer formal que quiera estar en oasa tran-
quila, con buena comida y sueldo puntual. 
7629 4-20 
S n h i p o t e c a 
se toman $6.000 al 19 p § . anual Ubres de gravá-
men, el que dá el diaeron no tiene qne hacer cos-
to alguno, dejen aviso para verles en su casa en el 
Salón H, manzana de Gómez. 
7535 4-20 
S B S O L I C I T A 
una criada da mano, blanca ó de color, para todos 
los qnehaoeres de la oasa, que no tenga muebss 
preteniiones, y qne traiga muy buenas referencias 
de su conducta, y modo de servir. Irf jrmarán San 
Ignacio 83. altos. 7510 4-50 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, primeriza, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leohe entera. 
Dió á luz en Concordia 143, donde informarán. 
7543 4-20 
D B S B A C O L O C A H S E 
una jovan peninsular de dos meses de parida, á le-
che entera, buena y abundante: tiene quien res-
ponda por ella. Informan Merced 36. 
7647 4-50 
í)LIOITA (.OLOOACION un peninsular de 35 
afioi. activo é inteligeale y sin pretensiones, pa-
ra criado ó portero: sabe su obligación y tiene bue-
s 
ñas referensias de laa casas dosde ha estado. De 
Jar avise en el kiosco del café L a Silud, Salud y 
Mtnrique. 7619 4-30 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de maneja Joaa. E l amable y cari-
fiosa oon los nifios y tiene buenas referencias. In-
formarán Compostela 109, (altos.) 
7504 4-19 
H a c e n d a d o s y p a d r e s d e f a m i l i a 
un baohlllsr sin pretensiones, se coloca para desem-
pefiar una carpeta, cobrador, id. de alquileres, 
enoargado de Cindadela, instrucción elemental de 
nifios en sus casas 6 en el campo. Los prepara en 
3? enseñanza, (letras y cienciat) respondiendo de 
la facilidad con que han de cursarla. Se ación de 
anuncios del DIABIO J . G. C. 
7611 4 19 
D B S B A C O L O C A R S E 
de manejadora ó orlada de mano una señora penin-
sular de mediana edad. Dirigirse á Empedrados. 
7507 4-19 
D B S B A C O L O C A B S B 
na península, excelente criado de mano, en casa de 
comercio tf particular. Informarán en Mercaderes 
núm. 33, el partero. Tiene quien responda por él. 
7512 i / l 9 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera á leche entera, de dos 
raeees d* parida, con buena y abundante leohe. In-
forman Prado 50, café L a Aurora. 
7518 4-19 
S E S O L I C I T A I S 
agentes para un negocio donde pueden 
dedicando alsunaa una buena utilidad 




S e d e s e a a d q u i r i r 
un tratado de Agrimensura Cabana por Herrera 
un Poekat table Book que contenga tablas de 
titudea y longitudes de i en i grados. Se pr<fisre 
el de J . M. Scribner. A. M. Dirigirse. Intérpretes 
Hotel Inglaterra. 7536 8-19 
S e d e s e a c o l o c a r 
una muchacha peninsular, de criada de manos ó 
manejadora, tiene buenos informes y sabe su ohli-
gacióa. Calle del Aguila núm. 116 letra A, altos. 
7513 4-19 
J^esea eolooarse ana Javan peninsular d e 
años, de manejadora, es de'carácter bondado 
y oarlñosa con los nifios y sabe oamplir bien con 
su obligación. Tiene quien responda por ella. I n -
formarán Corrales 253. 
7482 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerma en la cata: suel-
do 910 plata eipafiolo al mes. Neptuno 114 bajos 
7188 4-18 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en caea pastieuler ó es-
tablecimiento. Sibe cumplir oon su obligación y 
tiene buenas referencias. Informarán Dragones 
número 84 7489 4-19 
D B S B A C O L O C A B S B 
nna criandera peninsular con buena y abundante 
leohe, como para criar dos nifios. tiene buenas re-
fsrencias: darán razón Apodaca núm, 12 á todas 
Horas 7495 4-18 
SOBBE3TANTE. MAYOEDOMO O P E 3 A -sader.—Sjhcita eolooaclón como sobrestante 
ó enoargado de ftbrioa. mayordomo de ingenio ó 
colonia ó pesador de caña ú otro dettino análogo. 
I t formes y referencias Pitia de San Juan de Dios 
número 3 bajos 7498 8-18 
U N A C O C I N E S A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Desempeña con perfección el ofioio y es 
exacta en el cumplimiento de su deber. Informarán 
Dragones 26, bodega 7501 4-18 
D B S B A N C O L O C A B S B 
dos crianderas con baena y abundante leche, ana á 
leohe entera y la otra á media leche. Tienen quien 
respondan por ellas. Informes Conaulado 27 
7497 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, oon buena y abandante le-
ohe desea colocarse á leche entera, no teniendo 
iacoaveniente ea ir al campo. Tiene quien respon-
da por ella. laformarán Espada 46 
7499 4-18 
C O C I N E R A 
se ofTeoe nía joven peninsular con buenas reco 
mendaoionas deseando una oasa formal y dec ente. 
Obrapía 87 7500 4-18 
í l e 
A la vez, pongo en conocimiento de anos y de otros, que 
he recibido los CASIMIRES D E NOVEDAD para la pro-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios mny módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Faeilíto mnestrarios de laja. 
H a n l l e g a d o los mangruitos 6 c a m i s e t a s I n c a n d e s c e n t e s 
m a r c a " H e r r a d u r a * p a r a l u z de gas , d e $1 .50 p l a t a l a d o c e n a . 
Emilio Nazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
B E A L Q U I L * N 
los espléndidos bajos de la linda oasa Aguiar 122. 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Rl Navio, Aeular núm. 97. ó en cata de Borbolla, 
Compostela 66. G1696 l O 
Muebles baratos. 
Hay un gran surtido en todo lo concerniente al 
Siró de m e er s tal 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla. 
uebieiU y préstamos. Tecemcs lámparre 
y saitido demueblfs de mimbre en L a 
Perla, Animes 84. teléfono 14(.5. 
B a r agencia de mudadas y ae hacen viijts al 
campo. 7428 16-16 
C 1700 1 Oe 
esnaciosos y ventilados pisos altos en Monto 834 y 
230. Informes en el 33o,Entresuelo, izquierda. 
7017 26-1 
c 17?3 38-Ot. 17 
A V I S O 
se desean comprar casas en rnina. ó solares yer-
mos en las calles de San Jocó r Zvrjt, en esta 
ciudad: informes Mercaderes r.óm 5. 
7626 10-20 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de 11-
bramlentofl, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devo luc ión de fianzas, 
abonarés de convers ión del 77 al 78 y enan-
tes créd i tos deban ser satisfechos por el 
gobierno eapafiol. 
Garant ía s laa qne se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J iméneE Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 &lt 30-1 ag 
VE D A D O . - - S e alquila ura preciosa cas a en la calcada acabada de r«edifíoaroon todos los ade-
lantos modernos. Callo 7? número 59, esquina á O, 
informan. En la misma se solicita nna seOora para 
ouldAr dos nifios y ajudar á oeser en las horas en 
qne éstos van al colegio. 7612 4-S0 
HA B I T A C I O N E S . — E n Industria 128, casi es-quina á San Rafael y á dos cuadras del Par-
que y teatros, se alquilan amplíes y ventiladas hs,-
biUciones amuebladas, altas y bajas, á hombres so-
los 6 matrimonios sin nifios. Hay duchas. Thowero 
Bath.—English Spoken. 7538 4-20 
Gallan? 45. 
se alquila esta espaciosa casa can sala, zaguán, co-
rredor, cinco cuartos bajos, saleta, cuarto despen-
sa é inodoro, hermosa cocina, cuatro cuartos altos 
al fondo, patio y traspatio. L a llave está en la 
botica de la etqaina de Virtudes, y t-atarán de 
su ajante en Campanario núm, 140, de 11 á 13 
a m, y de 8 á 8 p m. 7505 4-19 
E L J U E V E S por la tir^e, desapareció nn loro 
de la casa de Gamba y C'.1, Ulcla 18̂ . E l que lo 
haya encontrado se le dará una baena gratifioaoión 
silo devuelve. 75K0 4-20 
P E S D I D A * 
De la oasa n. £8 A de H calaada de Galiano, se 
ha estraviado unamagnílna mampara de espejos al 
que de informe de su paradero ó la entregue en 
Prado S6 se le gratificará sin más averiguaciones 
7532 8-2) 
Pérdida de nn reloj de seSora. 
Ayer se perdió, entre las cuatro y las cinco de la 
tarde, desde la Qslnta de Lourdes al Hotel Trot 
oha. Vedado, au reloj francé", oon monograma 
X. D. M y una leopoldina heoba con seis piezas 
amerioaaas de un peso ero. Se gratificará oon $25 
y no se hará pregunta aiguoa á la persona que lo 
entregue en la Admlnistraolón de este periódico. 
75 M la-19 Sd-20 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
B E S T A C B A K T , CAFÉ, D U L C E R I A £ I M 
P O R T A D O R E S D E VINOS F I N O S 
Este hermoso y acredl ado Hotel está situado en 
el punto más oéntiiio de la ciudad, callo del Prado 
frente al Parque Centr.I y les Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los dias de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo qne el pasajero se evita de gastos y molestias do 
tomar carruaje perla noohe al retirarse. 
Bjtas coadldones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y prcfdrido 
por todos los que visitan esta Mudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señorea pasaje 
ros al Hotel. 
GRAND HOTÉTlNGLATERRi 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietore, 
P B A D O A V E N X T E 
F A C I N G THK 
C B N T E A L P A R K . 
HAV ANA—CUBA. 
This well-known Winter Palace is the Isrgest, 
best appointad, and most Hberally managed Hotel 
In Havana, with the moit oantral and deligbtfnl 
locaron, faclng the Central Paik, where muslo of 
Military Band is nightly enjeyel by bosta from the 
baloonies of the HoteL 
The veutilated Beitaurant ard Cafó are the 
largtst and bpst IB Bavans, and the service-is 
equal to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Clgtr Stand, Laundry, L lv -
ery SUbles and Cable Office are conneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wlll meo'; evary arrival of 
iteamers and trains and wlll conduct and attend 
paasengers la every detall. 
o 1783 17-Oc 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mane, 
es carifiosa con los nifios y muy trabaiadors: tiene 
quien responda por ella. Informan Linea núm 60 
Vedado- 7490 4-18 
SALON TROTCHA 
tHOTEL Y RESTAURANT.-VEDADO 
Por sn Edén, sus condiciones de 
comodidad, salobridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gnsto. 
O 1750 15-:0 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocara* de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe con perieoción el oficio y es 
cumplidora cen sn deber. Tiene quien la garantice. 
Informan Lamparilla 18. 7491 4-18 
B I T C A M P A N A S I O 9 0 
se solicita nna oceinera que sepa sn obligación y 
traiga referencias. 7485- 418 
S B S O L I C I T A 
nn criado de mano blanco que sepa desempeñar ei 
ofisio y tenga personas que lo recomienden. Oom-
p estela 23. 7475 4-18 
Se solicita 
una buena costurera que sepa eortar y entallar, ha 
de dormir en la colocación y ayudar á la limpie»a, 
San Lázaro 10. 7484 4-18 
Se solicita 
una muchacha blanca ó de col or de 13 á 16 afios 
para criada de manos. Santa Clara 41, altos. 
7478 4-18 
U n a s e f t e r a p e n i n s u l a r 
reeléa llegada, desea encontrar colocación de cria 
da de mano en casa de familia decente. Sabe enm 
pltr oon sn obligación y tiene personas qne la ga-
ranticen Informarán Escobar 189. 
7381 8-15 
S B K O L I C I T A 
nn joven qne hable ing és y desee practicar como 
dependiente de farmacia. Dirigirse á Teniente Bey 
41. 7374 8-18 
SE S O L I C I T A U N A D M I N I T B A D O R en nna extensa jnrisdioción, qne nombre 
agentes para la famosa " G a m t i p S k í U ^ ima. 
qnina automát ica que fnnciófia dejando 
caer en ella nna moneda), l a cual po r nna 
pieza de nikel ofrece n a tabaco ó nna be-
bida. E s t á legalmente autorizada y sueti-
tuy e á todas las m á q n i n a s prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáci les . E x i t o se-
guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. ! • 
COMPRAD 
C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce y t ida clase de meta-
les viejo»; hierro dulce y fundido y ralles viejos de 
todas clases. E n la misma se vende un lote ae 7C0 á 
800 ton»., hierro viejo para embarque, y rallas y 
ruedas. F . B Himel, calle H»mel 7. 9 y 11. Telé-
fono 1474. Apartado 235, Telógrtfo. 
7515 8-23 
S e d e s e a c o m p r a r 
nn coche familiar de cuatro asientos, que esté en 
muy buen estado, con ó sin sunchos ae goma. In-
formarán á todas horas en O-Beilly y Aguiar, 
peletería L a Benita. 7479 4-18 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaioión de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz p a r a las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de ! • de 408 á 700 9. 
Nos queda nn resto de fornituras para 
Sianos qne se realizan á precio de costo, épanlo los compositores y las familias qne 
necesiten reparar sns pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q n e o í r e e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s d e l 
d í a . 
Casa J . Borbolla 
Compostela 66f 
1898 
8cn-CO B B B Y H I E B B O VIEJO.—Sol 34, J . mldt. Teléfono 893.—Se compran todas la 
tldas que se presenten de cobre, nronoe, metal, la-
tón, oimpana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
Cos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duplos y mía uinai de varias cla-
ses de medio «ce. 0609 US-AgS 
ALQUILERES 
ftE A L Q U I L A N " 
los bonitos altos calle de Neptuno n. 101, entre 
Manrique y Campanario: la llave en los bajos, sas-
trería, é informarán. 7598 t-22 
B s t r e l l a a 6 e n 1 0 c e n t e n e s 
se alquila esta caca aetba de reedificar, con sala, 
comedor, 4 cuartos, ba&o, ducha, p.sos de znóaal-
oos. Para tratar de su ajaste oon su duetlo Virtu-
des 15. L a llave en el trci de Isvado. 
7»7« 4-23 
Se alquila UDa casa de cinco centenes, de mani-postería, fmoderna, con sala, saleta mosaico y 
tres cuartos, en la calle H esquina ála calzada de 
Medina: tiene agua y jardín: tres cuadras del Hos-
pital Beina Mercedes. Picota 25, bodega. 
7558 8-21 
S B A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaolones alt^s é in dependientes á 
caballeros solos ó sefioras soles. 1/ f irman Amargu-
ra 33 7591 4-22 
A: de la casa 85 y 67, con nutve puertas, propios 
para toda clase de establecimientos. Impondrán 
Villegas 99, altea, y Obispo númetol. Plaza de Ar-
mas, almacéo. 7587 8-23 
G: BAH CASA D E HüESPtt OES.—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y oon el tranvía eléctrico á la puerta, se alqu'.lan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amueblap 
dos ¿ familias, matrimonios ó personas de moralida-
oon toda asistencia, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124 esquina á 
Animas, teléfon 380. '/Slfl Í-'.'O 
Departamentos. Enasta respetable yac-editada casa de familia, sus pisos de mármol y e' tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espléndidos 
y frescos, oon balcón á ia calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombrea solos, con asistencia. Galiano 
75 esquina á ían MigueL 7615 8-íO 
E N E L V E D A D O 
se alquila la hermosa casa de alto y bajo en la ca-
lle 7 esquina á 12. Impondrán en Prado 33. Pno-
de verse pues aún está ocupada. 
7548 8-20 
JPbueuos pieos, sais habitaciones, sirviólo de cloa-
ca, pas y agua y toda de azotea. I nformarán en 
Cuba 25allos de lO. l^ á la y do 5 i 8, 
7418 alt 8-17 
M u r a l l a y A g u a c a t e 
se aballan los espaciosos y ventilados altos de 
Aguacate 63 
7533 
Itforman Amelgara kúm. 13. 
8-20 
UN B U E N L O C A L 
se alquila en el callejón do la iglesia del Monserra-
te á propósito para coohera, depósito ó pequefio ta-
ller, tiene sgua ó Inodoro, la llave en la fdrretería, 
informes en Aguiar 60, en la misma dan razóo de 
la casa Amargura 88, cuya llave está en la bode-
ga e s q u i n a á A ^ u a c a t e ^ ^ 8-20 
S B A L Q U I L A N 
los titos plazoleta Antón Beclo núm. 1 con dos 
««iones y dos aaoteas, tienen vista á la calle ae dan 
barato». 7Sb5 4-20 
P a u l a 1 2 
se alquila esta espaciosa oasa con zaguán, sala, 
comedor y ocho habitaolones bajas oon piso de 
mármol y seis habitaolones altas i una cuadra de 
todas las lineas del tranvía eléctrico. 
7536 4-20 
T e n i e n t e H e y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
se alquilan para almacén ó estitblacimiento impor-
tante. Informarán en la Notarfa del Sr. Antonio G. 
Solar, Aguacate 128. 7528 8-90 
N B P T U N 0 3 S 
Estos magnfncos bajos, muy caros y fresco»' á 
des cuadras delParqui Ceatral, oon cinco cuartos, 
sala muy amplia, dos cuartos para orlados, ect, etc. 
se alquilan. Infjrman 
7531 
en Prado número 86. 
?-20 
G A L I A N O 8 8 A 
Entre San Ktfael y San Ji'sé se alquila esta mag-
n'fioa oasa con todas la» comodidades necesarias; 
tiene salida por la calle del Bsyo. Icfjrman en 
Prado 98. En el n. 90 la Haya. 7530 $-20 
B E A L Q U I L A 
la oasa calle del Blanco n. á ,̂ capez para d)s fami-
lias, con agua, bafio é inodoros, oabalierlaa y demás 
servicios, el cartel avisa donde está la llave, I i f j r -
man de sn precio en R»laa 6i. 75U 8-20 
S B A L Q U I L A 
l a c a s a d e a l t o s I n d u s t r i a n ú m . 
1 2 1 . I n f o r m a r á n G - a l i a n o 1 0 4 , d e 
2 i á 6 d é l a t a r d e . 
75í'2 8-19 
A l t e s r é g i o s 
Carlos I I I 323, muy frescos, ventilados Indepen-
dientes, capaces para nna dilatada familia, en los 
bajos informarán. 7514 4-19 
S B A L Q U I L A 
una bonita sala, en Consalado núm. 68, propia pa-
ra bufete. 7509 8 19 
S B A L Q U I L A N 
los magniflsos altos de Galiano 136, con pisos de 
mármol y mosaicos y todo el seivicioá la moderna. 
Informarán en Cuba 120. (altos.) 
7615 15-19 
CARNEADO alquila casas á $15-90 j $17 al mes 
y tiene los mejoras BAÑOS D B MAB. 
C 1604 813-42 St 
Zulneta número 36. 
B & e s s t a « a p a c i o s a y v e r r í i l a d a e a » 
•ot s e a l q u i l a n T a r t a s feabltaeionsa 
o o n I s a l c ó a 4 l a c a l l a , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v o a t i l a d c 
l a ñ e , e e n e n t r a d a i n d e p e n d i a n t e 
v e r A n i m a s » P r e c i e s m d d i o e a * la*» 
i e n s t a r á e l p o r t a r e * t e d a s l i o s a s . 
O 1686 I Oc 
Pldansernuestros precios de mesas de c a -
rambola, pifia y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos f á c i l e s . 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y e s tán hechas por un nnevo proce-
dimiento qne hace máa e l á s t i c a y reeisten-
ta 1 argoma de que e>tán>normadas. L a s me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garant iza el .resultado 
6 se devuelve el dinero. L é a s e nuestro 
anuncio "Se aolioita un adminis trador" 
para mecanismos a u t o m á t i c o s de ranura . 
Talleree de Bil laree de Palmer. Chicago. 
Dlinoia. 'C 1406 32-Sop 1° 
DE MAQUINARIA. 
Señores i & f . S i l & Co. Ltí. 
de G L A S G O W . 
Fabricantes de las róUbres máquinas de moler 
oafia muy conocidas en Cuba, y demás maquinarla 
y calderas para ingenios. 
De venta por J O S E M? P L A S E N C I A , Ingenie-
ro, Galiano il5. Habana. 7 — 78-11 Oo 
U B B 8 B E L 
DESTRUCTOR DB LOS OiLlOI 
Preparado por el Dr. Garrido. 
• 1746 Ge ; 
MISCELMEA 
S E V E N D E 
nna partida de tirantes de cedro de 5, 6 y 7nm-
de largo y de 6 x 9, 10 y 11. en Eíterei 2t ia 
razón. 750S MS f 
A V I S O 
Doradilla de Isla de Picos llegada ayer rnrill 
todavía te vende en Dragones 64 á vod'ai honi t 
75)8 4.'_. I 
AVISO A L C O M K B C I O . — B n Obrspl» n.flaf veaden una reja de caoba flamante, uiucijilif 
hierro, unaíprenss, una romana y Vitias nnetal 
parafeiRritorio, todo muy barato. 
74i0 13.17oít I 
FUBSTROS REPROTTAM UTB | | 
para los Anuncios Franceses son IN f i 
SmMAYENCE FAVREiC* 
, 18, rué de la Grange-Bateíilre, PARIS f | 
X 
MflgfiiicasFBsíaliIecMeiitos De comesleE y liBlias 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o 
sn dneCo se vende un puesto de frutas hace buena 
venta y se dá por paco dinero. IL formaián Com-
postela 171. 7610 8-23 
A los alfareros, fandidorea 
7 H O J A L A T E R O S 
Enrique Correa, vende, arrienda, 6 admite socio 
para la explotación de sn potaste "Vasija modera a" 
sebre sistema rápido de oaU/aeclón. laformes Be-
jucal.—Armas 38, y en el Surgidero de Batabantf» 
Cal'xte García, 18, 7586 4-33 
EN $7.300 Y UN CENSO, 8 E V E N D E gran casa de 46 varas de frente UNA - - y 8.000 varas 1 
de terreno, oeroa de la eiquina de Tejas, como pa-
ra una gran fábrica y en $6 200 se vende nna pre- I 
ciesa casa eslzada de Buenos Aires, mármol, mo-
saieo y tabloncillo, oon 1.100 metros terreno. Bei-
na 2, oasa de cambio de 11 á 3 75*4 4-33 
Se alquilan pianos. Obrapía 23. 
A l m a c é n de M ú s i c a . 
También se venden al contado y á piases, 
c1786 13-19 
LAGUNA 62 xegnán salado 3 ventanas come-dor, seis cuartos, bafio, cocina, cloaca, inodoro 
y agua corriente toda de ssotea L a llave en el (8, 
Su duefio en Merced número 48. 
7ñl0 8-19 
S e a l q u i l a n e n A g u i a r 7 3 
dos nuevas y expléndldas habitaolones, propias 
p ara escritorios 6 para un matrimonio de corta 
familia, en nn precio moderado. 
7t76 8-'8 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
Calcada de Galiano 67, barbería. 
7477 4-18 
8 B A L Q U I L A 
nna hermosa sala y su habitación, enlosadas de 
mármol, planta baja, y una habitación alta, en el 
sitio más cóatrico y fresco, con los tranvías que 
cruzan por frente la casa, con hermosos batios de 
ducha, es casa particular. Galiano 56 esquina á 
Neptuno. Bn los altos informan. 
7181 4-18 
S B A R X Z E N D A 
Un potrero de veinte caballerías ds tlnrrade pri-
mera, para toda clase de cultivo, en Wajay , con 
eguadas fór:iles y cercado de pi edra. Impondrán 
Aguila 121, altos: 7471 4-18 
B B A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación, balcón á la 
calle, casa de familia. San Miguel 90, alto*. 
7480 4 18 
C U B A 8 5 
se alquila esta casa con sala y comedor amplios, 
cinco cuartos bajos, un salón y tres cuartos altos, 
hace ' equina á Sai.ta Clara. 
7183 4-18 
STSy 7683 
O B I S P O 1 1 3 
15 23 
S E V E N D E 
en el barrio del Cerro nna casita muy aUgre y mny 
bien situaba, en un precio de verdadera ganga. In-
forma ea Bgido SS, altos, el sefior Caballero. 
7678 8-82 
V f T X r r i r ^ —En ^ Ved»d<>i l» calzada, 
V J2Jl3l U K J la mejor y mis cantinera de las 
bodegas, y tambióa nn buen cafó que no tiene ri-
val. Por omfarmedad del duefio se dan mnr bara-
tos. Informarán en el oafé " L a Plata" de 8 á 9 de 
ra mafiana, ó en Mercaderes 20, de S á 4 tarde. — I 
Vicente Garda. 7J80 4-32 
S B V E N D E 
una oasa en Villegas en lo mejor de la calle, 14 ¡ 
varas de frente por 40 de fondo, renta $80 
10.000 pesos, Informes Salón H, en el cafó ma 
zana de Gómes de 10 á 13 y de 5 á 7. 
7534 4 33 
Agricultores 
Se traspasa el arriendo de una finca de seis ce-1 
bailsrias, próxima á esta capital, cercada, agua a* 
húndante, con bnsnoi terrenos para toda clase de 
cultives. Se renden la vaquería, b; eyes, aperos, & 
en ella existentes. Para informes dirlgitss á Eco-
nomía n. 3, altos, de 10| á 12} de la mafiana. 
1759 4-13 4 19 alt 
SE venden 45 caballerías de tierra de la Haden-1 da San Marcos. No tiene gravámen. Las pasa la 
Tía férrea de Sagua á Cianfuegos y tienen paradero 
Inmediato. Son baena* para oafia, tabaco y toda 
clase de siembras. Por ausentarse sn duefio se dan 
baratísimas. Salud 89, altos. 7454 8-17 
S e v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredor nna oasa en un punto eéntrico de esta 
dudad, sin intervención de corredor. Informan en 
la Calzada del Monte n. 32. 9396 8-15 
OJO.—En Drsgones 38 se a'quila un entresuelo oon cocina, inodoro y tros habitaciones todo 
á ia calle v un bajo para depósito. E a Paula nna 
buena habitación alta, baratt, número 47 casi es-
quina á Habana. 7493 4-18 
A los hombres de negocios.—Se alquila el local que ocupa la peletería de Aguiar 73: con ense-
res, ó sin ellos, asi como también esta casa realiza 
todas sns existencias con un COp.g menoe de su 
valor, por tener que mudarnos al antiguo looal de 
Aguiar 7j 7498 8-18 
E n ITeptuno 123 
se alquilan dos habitaciones altas con servido de 
egna ó inodoro, á hombres solos 6 matrimonios sin 
hijos. No es oasa de inquilinato. 7487 8-18 
B B A L Q U I L A 
la casa Luz n. 6. Los altes espaciosos, frescos y 
ventilados pava una familia numerosa y de gnsto: 
los bajos como para casa de comercio por sn proxl 
midsd á los muelles y Aduana v su gran capacidad. 
h Informan ea la misma á todas oras, 
7tM 8-17 
"•"Tn departamento a'to do 4 ptesae oon agua ó 
% J inodoro, azotea y mirador, se cede en alquiler 
á fami'ia corta que no tenga nifina ni animales per-
manentes y de referenoits satltfiotorias; en la ca«a 
Compostela 101, habitada por personas decentes. 
7431 «-16 
SE ALQUILA 
la expléndida easa Cuba 119, ecquina á Merced 
acabada de pintar r retocar toda ella, habiéndose 
imtalado en lamisma el moderno seivldo de hi 
giene y estando en condiotones de satisfacer á la 
persona de gusto más refinado y exigente. 
Tiene espléndidas habitaciones en el entresuelo y 
en el piso principal con preoinso bafio para los se-
fiores, y en el bajo y en el cuarto piso, para potte-
res, cocheros y otros criados y agaa en todos. Ss 
toda de azotea. 
Tiene patio y traspat'o y en éite caballeriza pa-
ra cinco animales, tenierdo regia entrada para oa-
rraage qne puede tomarse al pie déla soberbia es 
'calera que da acceso a los altos. 
LN8 carritos pasan por la csqilna. 
Puede veres á todas horas,—La llsva en les ba-
jos é informarán de su precio y de mis condiciones 
Marcelino Gozáles y Comp Baratillo núm 1, plaza 
de Armas. 743» S6-O0 16 
SE ALQUILA 
la parte izquierda del alto de la casa Oficio B, com 
puesta de sala, saleta, comedor, cinco cspaciosl-
s'inos euaitos, cocina, etc. 
feo da en módico precio y de él y demás condicio 
nts informarán Marcelino González y Compafiis, 
Baratillo número 1, plaza de Armas. 
7430 36 Oct. 16 
V E D A D O 
Se alquila en $40 ero la casa calle 13 n? 35 de 3 
pisos. E l primero de sala, comedor, un cuarto, co-
cina y bafio. E i 3? (ks salones mny ventilados. 
Inodoro y asotea. Tiene agua, jardín, etc. Por afio 
Informes en 12 n. 27 y O'Eeilly 120. • 7402 8-16 
T e n i e n t e - H e v n ú m e r o 1 
Be alquila toda la casa, ó sólo los bajos, propies 
para un almacén. Informarén Mercaderes 4, de 8 
á 5, y en Lealtad 6a, de 11 á lí J. 
7401 8-15 
EGIDO 16, altos. 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l 
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a d o 
n e « c o n ó s i n m u e b l e s , A p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d , c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
i n t e r i o r d e c r i a d o , « i a s i s e d e s e a 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
737» 26-16 oct. 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
Ss alquilan estas tres predosas é higiénicas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
orlados, bafio éinodoro modernos y dos caballerizas. 
Pisos da mármol 7 mosaico. Ventilación del Norte 
y de la Brisa. Pueden verse á todas horas. Informes 
en lae mismas y en lofanta rúm. 63. Teléfono 1123. 
7.c93 33-O o. 16 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua d« Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Irformarán en la misma y en 
Aguiar n? 100, W. A. Beddlng. 7356 36-O 13 
B B A L Q U I L A 
la casa Campanario 146 entre Belna y Estrella, de 
dos ventanas, harinoso zsgu»n, bonitos pitos, cinco 
onartos bsjos y bafio con oucha; dos cuartos altos y 
dos ch eos para criados. Al lado e»tá la llave é In-
formiran en Cerrada del Paseo 16. 7;-f6 8-18 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda el potrero "Tierras Bijas" de 7 ca-
ballerías y-cordeles, cercado, y oon dos caballerías 
sembradas de oafia, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporsadat; gran casa de vlvien 
da de tabla y tejas, fabricada el afio pasado, otra de 
guano, arbo'eáa y msgaifico paito. Con ganado á 
piso. Está en la Catalins, á diez minutos del pueblo, 
donde existen tres plataf jrmss. Infaman Prado 98, 
de 7 á9 y de 13 á 3. 73<8 15-12 
Se alquila U planta baja ds la oasa Tulipán 18 esquina á Fdlgneras, con port ti á ambas calles, 
con sala, comedor, se's cuartos, pisos de mosaicos 
y demá< comodidades, fibrícación moderna. In-
firman Bataa 23 y Linea 49, Vedado. 
7^0 13»8 
C O N S T H D O C I O N D B C A B A S 
Blcaríp Daza, encargado dé laa obras de tflbañi-
leria deU Empresa de Hielo y Uervesa " L a Tro-
pical," con peraouas acrixUtMae qao garantizan 
sn trabajo, so hace cargo de toda oíase de recons-
trucclonees y construcciones. 
Beoibe órdenes en Obispo 103. Da presupuestos 
y croquis, gratis. 6985 26-29 
OE CARRUAJ 
M I L O K D 
Se vende uno en buen estado, patente francés en 
Aoosta 66. 7571 8-23 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜGIER £N CAIFAKA 
BeolbfaíttM eonatanteanShte Iba s&iftPAies galá-
pagos ingleses de 3 y 4 librea de poto, habilitados, 
bridas, bocado», filetes, espuelaa, Játlgos, pafios y 
cnanto abrasa et arta de équltaoióB. 
T B N I B 1 T T E B E 7 2 6 
6903 97-9H 8 
UN CABBO, se vende: casi nnevo y acabado de reparar, de construcción sólida y moderno, e 
de vuelta entera y propio para una fábrica de ci 
garros. Pu^de verse en San Bafael 150 y su duefio 
en Beina 19. 720S Í5-8 Oo 
ilMALE 
S E V E N D E 
nn bonito caballo de más de siete osarlas de alza 
da, dorado, joven y maestre de tiro. Calle de Luz 
número 13. 7597 6-23 
B E V E N D E N 
tres guaguas que están acabadas de construir de 13 
seientos. Se pue<ien ver Znlueti, al lado del 
DIABIO DE LA MABINA, taller de coches. 
75M 8 30 
B\ ) E Y E ¥ B A E A T 0 3 . — S e venden nn yñntode 'bueyes aclimatarlos y ensefiados, de mnr buena 
rasa. Infirmará G. O.tmane. O&lspo 41, Habana, ó 
José Lanío, L u «equina á Merced, Güira de Me-
lena. 7519 4-19 
U N A M U L A 
criolla 6i enaltas, de tiro y monta barata se ven-
de y puede verse en Hsbana 178. 
Cta. 1778 4-18 
3 0 0 : 
Y U N T A S 
D E 
O V I L L O S 
DE 8 A 12 MESES DB POTRERO, 
Edad 4 ó 5 años, aclimatados. 
Se escogieron oon inteligencia y 
cnidado para la agrionltara, arado 
y carreta. 
Hermosa planta, baena alzada, 
docilidad y valentía. Nada mejor 
en el país. L a s detallo. 
Informa 
M, Hierro y Mármol 
o 1776 
O B I S P O 68 . 
alt 6 18 
BE IDEBIIE í PBE1 gK V E N D E nn escaparate oon dos lunas bisela-das, una cama Imperial, un peinador, todo en 
módico precio. Villegas n. 6, E n la misma dan ra-
zón de nn cocinero qne cocina á la espafiola, fran-
•a y cubana. 7392 4-S3 
BABATOS y de pooo aso, se venden los niñe-óles siguientes: 6 sillas Beina Ana, 1? de 1*,.4 
Mitones Idem, una mesa oentro, una Idem consola. 
Un escaparate caoba, perla; se pueden ver en Sin 
Nicolás 84, de ocho de la mafiana en adelante, ea 
la misma tratarán. 7SS9 4-20 
En $175 oro español 
"SE VKNDB un E O L I A N W I L C O X W H I T E . 
Costó en fábrica $135 oro americano. Tiene tecla-
do y ss puede usar también como armonium, 
O B R A P I A 2 3 
Almacén de Másioa ó Instrumentes.— Pianos de 
venta y slquiler. C 17á9 12-20 O3 
A Z I L I I 
8UAREZ 45 
L * q n a ra ¿rf b a r a t o v e c v d » 
Oaenta esta o*sa con nn espléndidoablBB 
surtido de toda dase de objetos que realiza á pre-
cios increíbles. Para sefioras magvífioos vestidos, 
sayas, mantas de burato, chales, etc. Para caballe-
ros fiases de dril superiores, de oaslmif y otros gé-
neros, modios flotes, camisas, calsoacillos, sombre-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, calzado, &. 
F B I N C I P E N U'Mi 1 2 Gran eais'encia en muebles de todas clases; pren-
,,...„ j .L , ' „ „ dis de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
Eeta hermoaa caea situada entre las calles de Ma- J . . . . inn r „ ,« . . , )„ . «m „ n . «. .« «uauw» wu 
riña é Infanta, próxima al mar • á pocos metros del Jat°' " pesarlos en una oasa. 
tranvía eléctrico, se alqaila. Iiifornan en Mura- i Se da ainOTO COfl m ó d i c o interés . 
Ua33. 7169 26-5 I fW» Oí 
E L ANON D E L PRADO 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , cre~ 
m a s y m a n t e c a d o . 
B e f r e s c o s de t o d a d a s e de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae l a 
o a s a , 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h » 
V a r i a d o s u r t i d o d s f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidas r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e , 
PBADO 110, E N T R E V I B T U D B S T NBPTÜirO 
T E L E F O N O 818. 
C 1783 26d-19 4a-28 Oe 
DEOGOEEIA Y PEBMERIá 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e -
fio s e l i q u i d a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s j 
d e l e e t n b l e o i m i e n t o d e c o n f e c c i o -
n e s p a r a s e ñ o r a s y » i f i o s t i t u l e d o l 
d e B e g a t o , O b i s p o n . 1 1 3 . S e p r e -
l l o r o u n o q u e t o m e e l e s t a b l e c í ' 
m i e n t o c o n o p c i ó n e l l o c a l 
T e m b l ó n s e - r e n d e u n r i c o a l h u m \ 
d e s e l l o s y c o n r e s p e c t o á l o s d e 
C u b a e s e l m e j o r d e l m a n d o d u r a n -
t e l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
combatir las Dispepsias, Oastral-
romltos de las Sa-
Para 
glas, Brnptos ácidos, V¿ 
ñoras embarazadas y de los nifios, Gastri-
tis, Inapetenda, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nifios, viojoo j tísicos) ote, 
nada mejor qne el 
Tino da PapayiM 
D B G A N D U L 
ana ha sido honrado oon nn informo bri-aate por la Academia de Ciencias y pro-
miada con M E D A L L A D B OBO y D i -
plomas de Honor enlasONCB Bzposldo-
nea á qne ha concurrido. 
Pidis* «i udu ¡ai bftie&s. 
«1706 alt 13-1 Oc 
E L M S J O B PURÍPICADOB 
D B L A S A N G R E 
ROB DEPURATIVO 
B E a-a-ariD-DX. 
Más de 40 a ñ o s de cnraclonos sor-
prendentes. E m p l é e s e en l a 
S Ü 8 , l l a p , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades p r o r e -
nlentesde M A L O S HUMO B E S JLD-
Q U I E I D O S 6 H E B E D A D O S . 
Se rende en todas las boticas. 
C 1707 alt 10-1 Os 
L 0 M S R I Z 
en 2 B O U A S oon los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n \ 
Firmicéntioo, laureado y Pmaltfa 
ú>ico musmo DCPXUBUI 
t ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PHBj 
Depotit&ríoi en XiA JTA.BA.XA! 
JOSE SARRA; - LOEE y TOKRALBAA 
RECOLORACIÓN 
DE LAS 
B A R B A S y del P E L O 
E Í T M d J í í l E S 
deGUESQUIN, Químico en Pam 
Kn¿aWa6ana;V<«deJ0SÉ SARRAéHijo 
O — 9 9 — 9 — 9 — 9 Í 
A S M A Y CATARRO 
Curados ptr IM CIGARRILLOSCCBift A 
6 » I J P O Z , V O C O r l u Í A 
Opresiones. Tos. Reumas, Neuralgias CUi 
En toda» las buenas Farm&ciat. vSMn 
Por mayor : 20.rué Saint-Laxart.Parla. V^ll 
ExlAJr un firmt tobrt etet Ciítrrillo. w 
P E R S 0 D I N E 
KCEVO UEDICAUUrrO DESCUBIESTO T KSTIDUDO 
por los Sres, L Ü M I E R E de L YON (Franái) 
Experimentado y prescrilo en los mayores Hospitales 
Exc i ta e l Apetito y la Nutrición 
Faci l i ta la As imi lac ión y la Digestm 
EMPLEARLA PARA Cl'RAR t 
P É R D I D A D E L A P E T I T O 
C L O R O - A N E M I A - TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A DE FIEBRES 
L A P E R S O D I N E es agradable J»ii| 
tomarla, no es tóxica y su administmiéol 
jamás puede ofrecer inconvenientes, aún en i 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el de LUIIÉRE. | 
TeoU al por major: SESTIER, Farm" en LTO.V T 
































rReconstituyente generaiA Depresión 
del Systema neroloso, 
Ñeurasthenla, 
Exceso de trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
CENTS RAL t 






P E L O J s B A R B A S EL JT £ i l i U l i s 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R X J B I O - O ^ S T ^ Í v T O -
B n a p l e a n d i Q 
E L A G U A S A C C A V A 
Tinte Nuevo I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u í m i c o , 22, PUB fíOSSini, PARIS 
i Depósitos en L A . H A B A N A : J O S É S A R R A . , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
I 
O L L A R E S R O Y E R 
B l e c t i ' O - x n . a . e r x x e - b i c o s 
las C O N V U L S I O N E S y para 
Dentición de los Niños 
Desconf íarae da Jas J^alaiflcacionmm 
225, R u é S a i n t - M a r t í n , 225, P A R I S 
T EN TODAS FARMACIAS T DBOQUEEIAg 
Tesoro de laa Kadro, 
PreTideneia ÍÍIÍÍIÍM 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P J L P A J N A . (Pepsina vegeta!) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor «n P t t r i s t JB. T B O U E T T E , is, rite des Immeubles-Industrielt. 
bijir el Sello deis Union de lo« Fabricantes sobre el Irasco pars eritu las hlsiLcaciuies. 
ÜDojpcaitOB «xx t o c i a s leus j p n TI oigia-lea iFa.rm.a.ciats. 
ED la D r o p r i a Y F a r m a c i a " LA REUNION" fle Yia de JOSÍ S M e Bijo 
Se halla siempre los excelentes 
PRODUCTOS ORIZA 
de la P E R F U M E R I A L . L E G R A N D , de PARÍS 
Polvos de Arroz 
O R I Z A 
Perfumes Variados 
O R I Z A 








con e l 
uso del 
r i l E R Z A v s A los 
los conva le sc i en tes y á l a s p e r s o n a s debi l i tadas 
V I N O DE B A Y A " " * 1 3 w F o s f a t a d a I d 
C A R N E y F O S F A T O S , — T ó n i c o Recor.st í tuent© y Wutriüvo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas do Oro 
O O L L I N y C", 4 9 , R a e de Maubeiz&e, y todas farmacias 
SSHS casi CBSB son • • B a m ssza SRSS esans HBB — 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O Ñ O 
P u r o y s o l u b l e 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR PARA L A 
/ S L A D E C U B A : 
O . H C I Í N T Z H I , A g - u i a r , 1 3 4 . 
D E E R V B 
H D E JOtfG.WORMERVIÍR. 
